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1. Siirtolaisuuden suuruus.
L a a d itta e ssa  se lon tekoa vuosien  1927 ja  1928 
s iir to la isu u d esta  on s e u ra ttu  sam o ja  p e r ia a tte ita  
k u in  k ah d en  läh in n ä  edellisen vuoden  siirto lai- 
su u s tila s to a  te h tä e ssä  v u o d es ta  1924 läh tien , 
jo llo in  tä s sä  tila s to ssa  ta p a h tu i  joukko  h u o ­
m a t ta v ia  m u u to k sia . K o o tu n  a ineiston  —  
p a ss in o tta jie n  re k is te r ik o r ttie n  —  ta rk is tu s ta , 
jo ta  on s u o r ite t tu  v iim em a in itu s ta  v u o d esta  
lä h tie n  ta rk o itu k se lla  saad a  selville, k e tk ä  
p a s s in o tta jis ta  o v a t to d e lla  m a tk u s ta n e e t a s ia n ­
om aisen a  v u o ten a , on so v e lle ttu  m yös n iih in  
k a h te e n  v u o teen  n ähden , jo ita  esilläoleva 
ju lk a isu  koskee. H u o m a tta v a  joukko  n ii tä  
h en k ilö itä , jo tk a  n ä in ä  v uosina  o v a t o tta n e e t 
p ass in  m u u tta m ise n  ta rk o itu k sessa , ei ole n im it­
tä in  v o in u t t ä y t t ä ä  t ä t ä  a ik o m u staan , ei a in a ­
k a a n  sam an a  v u o ten a , jo n a  passi on o te t tu . 
T ä h ä n  on lä h in n ä  v a ik u t ta n u t m a a h a n m u u to n  
a n k a ra  ra jo it ta m in e n  Y hdysvallo issa  sekä  e p ä ­
v a rm a t ty ö m a rk k in a t K an ad assa . K yseessä- 
o leva  ta rk is tu s  on sen täh d en  k o skenu t a in o as­
ta a n  n ä ih in  m a ih in  passin  o t ta n e ita  henk ilö itä , 
k u n  s itä v a s to in  m u ih in  n äh d en  on  ilm an  m u u ta  
o le te ttu , e t t ä  he  o v a t m a tk u s ta n e e t sam ana  
v u o ten a , jo n a  p ass i on o te t tu .  .
K a ik k ien  m aassam m e e d u s te ttu je n  siirto lais- 
lin jo jen  asio im isto t o v a t h y v ä n ta h to ise s ti a n ta ­
n e e t k ä y te t tä v ä k s i ta rk is tu s ta  v a r te n  ta rp e e lli­
se t tie d o t. V uosien  1927 ja  1928 a ineiston  
ta rk is tu k se n  y h tey d essä  on m yös lä p ik ä y ty  
k o rttire k is te r i n iis tä  henk ilö is tä , jo tk a  o v a t 
o t ta n e e t  pass in  v uosina  1924— 26, m u t ta  e iv ä t 
sa a n e e t ti la is u u t ta  m a a s ta m u u tto o n . Jo s  he 
o v a t m a tk u s ta n e e t v u o n n a  1927 t a i  1928, on 
h e id ä t lu e t tu  n ä id en  vuosien  siirto laisiin . Seu- 
ra a v a s sa  e s ite tä ä n  v e rta ilu  p a ss in o tta jien  lu v u n  
j a  s iir to la is ten  lu v u n  vä lillä  v iite n ä  v iim e v u o ­
ten a :
1. Emigrationens storlek.
V id u ta rb e ta n d e t av  redogörelsen  fö r em i­
g ra tio n en  u n d e r å ren  1927 och 1928 h a  sam m a 
p rin c ip er fö ljts  som  v id  u p p g ö ran d e t av  emi- 
g ra tio n ss ta tis tik en  u n d e r de  n ä rm a s t fö re ­
gående å ren  f rå n  och m ed  å r  1924, d å  d en n a  
s ta tis t ik  u nderg ick  en del b e tydelsefu lla  fö r ­
än d rin g a r. D en  kon tro ll av  d e t in sam lade m a te ­
r ia le t —  regist er k o rt en  över p a ss tag a rn a  •— 
som  u tfö r ts  sedan  s is tn äm n d a  å r i sy fte  a t t  
u trö n a , v ilk a  av  p a ss ta g a rn a  som  fa k tisk t 
a v re s t u n d e r ved e rb ö ran d e  år, h a r  tilläm p a ts  
även  fö r de tv en n e  år, som  föreliggande p u b li­
k a tio n  b erö r. E t t  a v sev ä rt a n ta l  av  de personer, 
som  dessa å r  u t ta g i t  p ass  i sy fte  a t t  em igrera, 
h a r  näm ligen  icke k u n n a t fu llfö lja  d en n a  sin 
a v s ik t å tm in s to n e  icke sam m a å r  p asse t u tta g its . 
H ä r ti ll  h a r  f rä m st b id ra g it den  s trän g a  b eg rän s­
n ingen  av  in v an d rin g en  till F ö re n ta  s ta te rn a  
sam t d en  osäk ra  a rb e tsm a rk n ad en  i K an ad a . 
If rå g a v a ra n d e  kon tro ll h a r  d ä rfö r gä llt en d ast 
p a ss ta g a rn a  t i ll  dessa länder, m ed an  rö rande  
å te rs to d e n  u ta n  v id a re  a n tag its , a t t  d e  av rest 
sam m a å r  passe t u tta g its .
D e fö r kon tro llen  nö d ig a  u p p g if te rn a  h a  v ä l­
v illig t s tä llts  till fö rfogande a v  ag en tu re rn a  fö r 
sam tlig a  em ig ran tlin je r, som  äro  rep resen te rade  
i v å r t  land . I  sam b an d  m ed  kon tro llen  av  
m a te r ia le t fö r å ren  1927 och 1928 h a r  även 
genom gått s k o rtreg is tre t över de personer, 
som  u n d e r , å ren  1924-—26 u t ta g i t  pass m en 
icke f å t t  tillfä lle  a t t  em igrera. Om dessa av res t 
u n d e r å ren  1927 eller 1928, h a  de h ä n fö r ts  till 
em ig ran te rn a  fö r de s is tn äm n d a  åren . E n  
jäm före lse  m ellan  a n ta le t pass tag a re  och a n ta le t 
em ig ran te r u n d e r de fem  senaste  å ren  anställes 
h ä r  nedan:
Siirtolaisista o ttan eet passin: 
A v  em igranterna u ttag it pass:
V uosi.
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1 9 2 4  .......................................... 9 899 5 4 2 9 5 4 2 9 5 4 .8 —
192 5  .......................................... 3 077 2 4 9 0 2 181 7 0 .9 309
1 9 2 6  .......................................... 7 492 6 0 4 3 5 734 7 6 .5 309
192 7  .................. '...................... 7 301 6 0 8 8 5 573 7 6 .4 515
1 9 2 8  .................................. ..  . . 6 4 1 0 5 0 5 5 4 712 7 3 .5 343
P ass in o tta jien  lu v u n  ja  s iirto la is ten  lu v u n  
v ä linen  ero v a s ta a v in a  v uosina  on koko a jan  
o llu t h u o m a tta v a . V uonna 1924 oli ero 4 470, 
v u o n n a  1925 587, v u o n n a  1926 1 449, v u o n n a  
1927 1 213 j a  v u o n n a  1928 1 355. Jo s  o te ta a n  
huom ioon  asianom aisina  v u o sin a  a in o as taan  ne 
siirto la ise t, jo tk a  o v a t m a tk u s ta n e e t sam ana  
v u o ten a , jo n a  p ass i on a n n e ttu , on ero v ie läk in  
suurem pi. V uonna  1924 lä h t i  m a a s ta  a in o as­
t a a n  54.8 p ro se n ttia  p a ss in o tta jis ta  sam an a  
v u o ten a , jo n a  p ass i oli o te t tu ,  seu raav in a  v u o ­
s in a  no in  3/ 4 v a s ta a v a s ta  lu v u s ta . V iim em ai­
n i t tu  suhde on  n ä in ä  v uosina  p y sy n y t jo ten k in  
k iin teän ä .
E sillä  o levassa s iirto la isuustilas to ssa  k a ts o ta a n  
siirto la isiksi a in o as taan  ne  p a ss in o tta ja t , jo tk a  
to d e lla  o v a t m a tk u s ta n e e t m aa s ta . S itä  t a r ­
k is tu s ta , jo s ta  edellä on te h ty  selkoa, ei ole v o itu  
u lo t ta a  m u u ta  k u in  v iiteen  v iim e vuo teen , 
1924— 28. E dellisiin  vuosiin  n äh d en  sellainen 
ta rk is tu s  ei ole o llu t m ahdo llinen  e ikä  edes 
ta rp ee llin en k aan . M itään  su u rem p aa  y lläkoske- 
te l tu a  la a tu a  o levaa  e roa  ei n ä e t  ole t i e t t ä ­
v ä s ti e s iin ty n y t,, p a its i ju u r i m a in it tu in a  v u o ­
sina, sekä  jossa in  m ää rin  m yös v u o n n a  1923. 
M ikäli vo i p ä ä t tä ä  Y h d y sv a lta in  ja  K a n a ­
d a n  m aah a n m u u tto tila s to s ta , o v a t ku iten k in  
m elkein  k a ik k i v u oden  1923 p a s s in o tta ja t t o ­
della  läh te n e e t m aas ta , osa v a s ta  seu raav an  
v uoden  ku luessa .
V irallinen  s iirto la isuustilas tom m e u lo t tu u  
ta a k se p ä in  v u o teen  1893 asti. S iitä  lä h tie n  on 
s iirto la is ten  v u o tu in en  lu k u  o llu t a b so lu u tt i­
se s ti ja  k esk iväk iluvun  10 000 h en k eä  k o h ti 
seu raav a .
Skillnaden  m ellan  a n ta le t  p ass tag a re  re sp ek ­
tiv e  å r  och a n ta le t  em ig ran te r h a r  h e la  tid e n  
v a r i t  b e ty d an d e . Å r 1924 v a r  sk illnaden  4 470, 
å r  1925 587, å r  1926 1 449, å r  1927 1 213 o ch  
å r  1928 1 355. B e a k ta r  m a n  fö r  v e d e rb ö ra n d e  
å r  en d a s t de em ig ran te r, som  av re s t sam m a å r  
p a sse t u tg iv its , b lir  sk illnaden  ä n n u  s tö rre . Å r 
1924 em igrerade så lu n d a  en d a s t 54.8 p ro c e n t 
av  p a ss ta g a rn a  sam m a ■ å r p a sse t u t ta g its ,  u n d e r  
de  fö ljan d e  å ren  om kring  3/ 4 a v  m o tsv a ra n d e  
a n ta l. S is tn äm n d a  p ro p o rtio n  h a r  u n d e r  dessa 
å r  h å ll it sig r ä t t  s ta b il.
I  föreliggande e m ig ra tio n ss ta tis tik  b e tr a k ta s  
som  em ig ran te r en d a s t de  p a ss tag a re , som  f a k ­
t i s k t  av re s t u r  la n d e t. D en  k o n tro ll, fö r v ilk en  
h ä r  o v an  red og jo rts , h a r  dock  icke k u n n a t u t ­
s trä ck as  a n n a t ä n  t i ll  de  fem  sen as te  åren , 1924 
— 28. F ö r  å ren  d ä rfö rin n an  h a r  en  så d a n  g ra n sk ­
n in g  icke v a r i t  m öjlig  och fö r ö v rig t icke h e lle r 
a v  nöden . N ågon  s tö rre  sk illnad  av  o v a n b e rö rd a  
a r t  h a r  näm ligen  icke ve te rligen  g jo r t sig g ä l­
lan d e , u to m  ju s t fö r dessa å r , i n åg o n  m å n  äv en  
å r  1923. E n lig t-v a d  m a n  k a n  s lu ta  sig t i l l  a v  
F ö re n ta  s ta te rn a s  och K a n a d a s  in v an d rin g s- 
s ta tis tik , h a  em ellertid  n ä ra  nog  sam tlig a  a v  
1923 å rs  p ass tag a re  fa k t is k t  u tv a n d r a t ,  en  del 
fö rs t u n d e r fö r lo p p e t av  fö ljan d e  å r.
V år officiella em ig ra tio n ss ta tis tik  s trä c k e r  sig  
ti llb a k a  t i l l  å r  1893. S edan  dess h a r  d e t å r l ig a  
a n ta le t  em ig ran te r ab so lu t ta g e t  och  p e r 10 000' 
personer av  m edelfo lkm ängden  v a r i t  fö lja n d e .
É m igran ts 1893— 1928.
Vuosi. —• Ar. 
Année.
Luku. 
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1893.............. 9117 37.3 1905.............. 17 427 60.5 1917............... 2 773 8.3
1894.............. 1380 5.6 1906.............. 17 517 60. o 1918............... 1900 5.7
1895.............. 4 020 16.0 1907.............. 16 296 55.0 1919............... 1085 3.3
1896.............. 5185 20.4 1908............... 5 812 19.3 1920............... 5 595 16.7
1897.............. 1916 7.4 1909.............. 19144 62.8 1921.............. 3 557 10.5
1898.............. 3 467 13.2 1910.............. 19 007 61.4 1922............... 5 715 16.7
1899.............. 12 075 45.3 1911.............. 9 372 29.9 1923............... 13 835 40.1
1900.............. 10 397 38.5 1912.............. 10 724 33.8 1924.............. 5 429 15.6
1901.............. 12 561 46.0 1913.............. 20 057 62.4 1925............... 2 490 7.1
1902.............. 23152 83.7 1914.............. 6 474 19.9 1926.............. 6 043 17.1
1903.............. 16 964 60.5 1915.............. 4 041 12.3 1927.............. 6 088 17.1
1904.............. 10 952 38.5 1916.............. 5 325 16.1 1928 ! ) .......... 5055 14.1
*) A rvioluku. — A pp roxim ativt.
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N e su u re t v a ih te lu t , jo tk a  y lläo lev ista  lu k u ­
sa r jo is ta  k ä y v ä t ilm i, o v a t e tu p ää ssä  jo h tu n e e t 
ta lo u d e llis ten  su h d an te id en  m u u to k s is ta  t o i ­
s a a l ta  m aissa , jo ih in  siirto la isuus on s u u n ta u tu ­
n u t, läh in n ä  A m erikan  Y hdysvallo issa ja  K a n a ­
dassa , sekä  to is a a l ta  ko tim aassa . M yös Suom en 
va ltio llise t k o h ta lo t o v a t p a in an e e t le im ansa  
n ä ih in  v a ih te lu ih in . —  M aailm ansodan  p u h k e a ­
m isen  jä lkeen  s iirto la isuus S uom esta  väh en i 
h u o m a tta v a s ti . V uonna 1919 se s a a v u tti  a lim ­
m a n  m äärän sä , 1 085 henkeä . S eu raav an a  
v u o te n a  s iirto la is ten  luku  oli jo 5 595. V uosi 
1921 to i  m u assaan  ta a n tu m u k se n , jo n k a  Y h d y s­
vallo issa va llinnee t ep ä su o tu isa t su h d an tee t 
to d en n äk ö isesti a ih e u ttiv a t. T äm ä  oli k u iten k in  
oh im enevää  la a tu a , sillä k ak si seu raav aa  v u o tta  
o so itta a  v o im ak as ta  nousua . T äm ä  k eh ity s  
k e sk ey ty i k u iten k in  jo  v u o n n a  1924, jolloin 
u u si m a a h a n m u u tto la k i a s tu i vo im aan  Y h d y s­
vallo issa.
N iin ä  m olem pina  vuosina, jo tk a  tä m ä  
se lon teko  k ä s ittä ä , o v a t s iirto la isuu teen  m a a s ­
ta m m e  pääasia ssa  v a ik u tta n e e t K a n a d a n  ty ö ­
m arkk ino illa  v a llitsev a t o lo t. K oska p ää sy  
Y h d y sv a lto ih in  on o llu t edelleen suuressa  m ä ä ­
r in  ra jo i te t tu  —  Suom esta  on sa llittu  a in o as taan  
471 hengen  v u o s itta in  m u u t ta a  sinne —  on 
s iirto la isuu tem m e su u n ta u tu n u t e tu p ää ssä  K a n a ­
daan . T y ö n saan ti on siellä v a ih d e llu t sangen  
su u re s ti v iim e vuosina , ja  tä m ä  on tu n tu v a s t i  
v a ik u t ta n u t  siirto la isuu teem m e. V uonna 1927 
m u o d o s tu iv a t ty ö m a rk k in a t K an ad assa  su h ­
tee llisen  suo tu isiksi. S eu raav an a  v u o te n a  olot 
tu l iv a t  jä lleen  jo n k in  v e rra n  epävarm em m iksi, 
ja  seu rau k sen a  tä s tä  o so itta a  siirto la isuus - 
num erom m e h u o m a tta v a a  la sk u a . T oista iseksi 
ei K a n a d a  ole täy d e llise sti k o rv a n n u t Y h d y s­
v a lto ja  s iirto la istem m e m u u tto m a a n a . S iir to - 
la isuusnum erom m e on m yös v iim e v uosina  
p y sy n y t h u o m a tta v a s ti p ien em p än ä  ku in  ennen 
so taa , jo lloin m a a h a n m u u tto  Y h d y sva lto ih in  
o li v ap aa .
S iirto la isten  jak a u tu m in e n  k o tilään in  m u k aan  
se lv iää  se u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta .
D e s to ra  v äx lingar, som  o v an ståen d e  siffer- 
serier fö re te , h a  i f rä m s ta  ru m m e t s i t t  u p p h o v  
i de  v ä x la n d e  k o n ju n k tu re rn a  i de län d er, d it  
em ig ra tionen  r ik ta t  sig, f rä m s t i A m erikas F ö r ­
e n ta  s ta te r  och K an ad a , sam t å  a n d ra  s idan  
i hem lan d e t. Ä ven  F in lan d s  p o litisk a  öden h a  
t r y c k t  sin  p räge l p å  dessa v äx lingar. —  E fte r  
värld sk rig e ts  u tb r o t t  s jö n k  em ig ra tionen  f rå n  
F in la n d  a v sev ä rt. Å r 1919 n å d d e  den  s i t t  
m in im um , 1 085 personer. F ö ljan d e  å r  v a r  
a n ta le t  em ig ran te r re d a n  u p p e  i 5 595. Å r 
1921 m edfö rde  e t t  bakslag , san n o lik t fö ro rsa k a t 
av  de  ogynnsam m a k o n ju n k tu re rn a  i F ö re n ta  
s ta te rn a . D e tta  v a r  dock  av  övergående a r t ,  
i d e t de  tv e n n e  fö ljan d e  å ren  u p p v isa  en  s ta rk  
stegring . D en n a  u tv eck lin g  a v b rö ts  em ellertid  
re d a n  å r  1924, d å  d en  n y a  invand ringslagen  
i F ö re n ta  s ta te rn a  trä d d e  i k ra f t.
U n d er bägge de  å r  fö religgande redogörelse 
o m fa tta r , h a r  em ig ra tionen  f rå n  v å r t  la n d  
h u v u dsak ligen  rö n t in f ly tan d e  av  fö rh å lla n d en a  
p å  a rb e tsm a rk n ad en  i K an a d a . D å  ti l l tr ä d e t 
t i l l  F ö re n ta  s ta te rn a  fo r tfa ra n d e  v a r i t  i hög  
g rad  b e g rä n sa t —  frå n  F in la n d  tillä to s  årligen  
en d ast 471 personer a t t  in v a n d ra  —  h a r  v å r  
em ig ra tion  r ik ta t  sig frä m s t ti l l  K a n ad a . T ill­
gången p å  a rb e te  d ä rs täd e s  h a r  v ä x la t r ä t t  
s ta rk t  p å  de senare  å ren  och h a r  v å r  em ig ra tion  
kän slig t re a g e ra t h ä rfö r. U n d e r å r  1927 g e s ta l­
ta d e  sig läg e t p å  d en  k an ad en sisk a  a rb e tsm a rk ­
n ad en  re la tiv t g y n n sam t. F ö lja n d e  å r  b levo 
fö rh å lla n d en a  å te r  n åg o t o säk rare  och u p p v isa r 
v å r  em igra tionssiffra  som  en fö ljd  h ä ra v  en  
ty d lig  nedgång . N ågon  fu llgod  e rs ä ttn in g  fö r 
F ö re n ta  s ta te rn a  såsom  in v an d rin g slan d  fö r 
v å ra  em ig ran te r h a r  K a n a d a  icke tillsv id a re  
b liv it . V år em igra tionssiffra  h a r  även  de 
senas te  å re n  h å llit sig p å  en  b e ty d lig t läg re  
n iv å  ä n  fö re  k rig e t, d å  in v an d rin g en  t i l l  F ö re n ta  
s ta te rn a  v a r  fri.
E m ig ran te rn a s  fö rde ln ing  e fte r  d e t län , d ä r  
de voro  hem m ahörande , belyses i fö ljan d e  tab e ll.




É m ig ra n ts  1893— 1928 répartis selon le lieu  de domicile.



































































K a u p u n g i t  — S t ä d e r  
Villes.
1893—1895 .......................... 616 101 17 39 66 9 9 455 245 1557.
1896—1900 .......................... 557 115 23 94 94 20 51 883 454 2 291
1901—1905 . . . .  : ................ 3 540 1680 68 1441 708 146 369 2 640 1458 12 050
1906—1910 .......................... 2 491 1707 37 889 661 113 315 2 702 965 9 880
1911—1915 .......................... 2 450 1 275 45 654 563 83 423 1822 639 7 954
1916—1920 .......................... •725 480 6 458 299 31 128 664 336 3127
1921—1925 .. : .................... 3194 886 96 1088 338 42 257 723 320 6 944
1926 ...................................... 473 126 25 134 76 8 37 101 68 1048
1927 ...................................... 492 125 11 165 123 18 51 79 114 1178
1928 ...................................... 534 98 8 99 153 15 27 76 68 1078
M a a s e u t u—L a n d s ­
b y g d
Campagne.
. 1893—1895 .......................... 56 583 506 43 125 48 67 9 221 2 311 12 960
1896—1900 .................. .. 89 1090 504 82 351 123 353 22 261 5 527 30 380
1901—1905 .......................... 1088 8 791 2 082 1613 4 034 1216 2 638 36 367 11177 69 006
1906—1910 .......................... 1309 11 757 1055 1997 5 432 1849 2 953 31 727 9 817 67 896
1911—1915 .......................... 1180 7 141 1132 1955 4 278 1446 2 581 18 277 4 724 42 714
1916—1920 .......................... 299 1372 208 627 1070 325 480 7 471 1699 13 551
1921—1925 .......................... 1039 3 377 1576 1354 2114 643 1 291 10 215 2 473 24 082
1926 ...................................... 158 511 164 209 346 71 167 2 646 723 4 995
1927 ...................................... 179 • 541 186 248 494 111 256 2 266 629 4 910
1928 ....................................... 141 391 184 183 474 81 236 1949 338 3 977
K a u p u n g i t  ja m a a ­
s e u t u  — S t ä d e r  o c h  
l a n d s b y g d  
Villes et campagne.
1893—1895 .......................... 672 684 523 82 191 57 76 9 676 2 556 14 517
1896—1900 .......................... 646 1205 527 176 445 143 404 23144 5 981 ‘)33 040
1901—1905 .......................... 4 628 10 471 2150 3 054 4 742 1362 3 007 39 007 12 635 81 056
1906—1910 .......................... 3 800 13 464 1092 2 886 6 093 1962 3 268 34 429 10 782 77 776
1911—1915 .......................... 3 630 8 416 1177 2 609 4 841 1529 3 004 20 099 5 363 50 668
1916—1920 .......................... 1024 1852 214 1085 1369 356 608 8135 2 035 16 678
1921—1925 .......................... 4 233 4 263 1672 2 442 2 452 685 1548 10 938 2 793 31 026
1926 ...................................... 631 637 189 343 422 79 204 2 747 791 6 043
1927 ...................................... 671 666 197 413 617 129 307 2 345 743 6 088
1928 ...................................... 675 489 192 282 627 96 263 2 025 406 5 055
M olem pina v iim ek u lu n e in a  vuosina, 1927 ja  
1928, oli su u rin  osa s iirto la is ia  ko to isin  V aasan  
lä ä n is tä . N ä in  on  o llu t la i ta  koko sen  a jan , 
jo n a  s iir to la isu u stila s to a  on  la a d i ttu . V uonna 
1927 seu rasi lä h in n ä  jä r je s ty k se ssä  O ulun lään i, 
sen jä lkeen  U u d en m aan  y n n ä  T u ru n -P o rin  lä än it. 
V uonna  1928 seu rasi läh in n ä  V aasan  lä än in  
jä lkeen  U u d en m aan  lä än i ja  sen jä lkeen  V iipurin  
y n n ä  T u ru n -P o rin  lä än it.
S iirto la isu u d en  la a ju u d e s ta  eri lääne issä  saa  
o ikeam m an  k äs ity k sen  v e rta a m a lla  s iirto la is ten
U n d er bägge de  s is tfö rflu tn a  åren , 1927 och 
1928, v a r  d e t s tö rs ta  a n ta le t em ig ran te r h em m a­
h ö ran d e  i V asa län . D e tta  h a r  v a r i t  fa lle t u n d e r 
he la  den  t id  em ig ra tio n ss ta tis tik en  u p p g jo rts . 
N ä rm a s t i o rdn ingen  fö ljde  å r  1927 U leåborgs 
län , d ä re f te r  N y lan d s och Å bo-B jöm eborgs län . 
Å r 1928 fö ljde  n ä rm a s t e fte r V asa län  N y lands 
lä n  och d ä re f te r  V iborgs och Å bo-B jöm eborgs 
län .
E n  r ik tig a re  b ild  av  em igra tionens o m fa ttn in g  
i o lika län  erhålles genom  a t t  s tä lla  a n ta le t em i-
l) Siitä 369 kotoisin tuntem attom asta kunnasta. — Därav 369 hemmahörande i icke namngivna kommuner.
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lu k u a  lään ien  väk ilu k u u n , 
o so itta a  n ä m ä  su h d e lu v u t.
S eu raava  tau lu k k o g ra n te r  i re la tio n  till fo lkm ängden  i respek tive  
län . D y lik a  re la tio n s ta l m eddelas i fö ljande  
tab e ll.
É m igran ts pour 10 000 habitants de la population m oyenne dans chaque 
département 1901— 1928.
V uosina. — År. 
Années.































































1901— 1 9 1 0 ................ 25.2 57.4 18.5 23.0 17.2 19.5 151.0 77.5 54.7 55.4 54.fi
1911— 1920 ................ 11.3 22.7 10.4 11.2 9.3; 10.4 52.8 21.0 20.6 21.7 20.4
1921— 1925 ................ 18.4 16.9 123.4 13.2 8.5 6.6 8.5 39.2 14.5 18.0 24.6 16.7
1926 ............................. 13.3 12.4 69.5 9.1 7.1 3.8 5.3 48.2 19.7 17.1 17.3 17.0
1927 ............................. 13.9 12.9 72.4 10.8 10.3 6.1 8.2 40.9 18.3 17.1 19.2 16.6
1928 !) ......................... 13.9 9.4 70.5 7.4 10.3 4. C 7.0 35.2 9.9 14.1 17.2 13.4
S iirto la isuus A h v en an m aa lta  on o llu t k a ikke in  
su u rin  a in a  s i itä  as ti, jo lloin tä m ä n  m aak u n n a n  
lu v u t on la s k e ttu  erikseen, ja  oli se m u u ta m a n a  
v u o te n a  su h tee llises ti m o n ta  v e r ta a  suurem pi 
k u in  m u is ta  lään e is tä . S eu raava  jä r je s ty k sessä  
on  V aasan  lään i, jo s ta  s iirto la isuus m yös on 
ja tk u v a s t i  o llu t m on in  v e rro in  v o im ak k aam p aa  
k u in  m u is ta  lä än e is tä .
M uih in  lään e ih in  n äh d en  on jä r je s ty ss ija  
jo n k in  v e rra n  v a ih d e llu t. A ikaisem m in  O ulun 
lä ä n i seu rasi ta v a llise s ti läh in n ä  V aasan  lään iä . 
N ä in  oli m yös la i ta  v u o n n a  1927, ja  seu rasi 
v iim e m a in ittu a  lä ä n iä  U u d en m aan  sekä T u ru n - 
P o rin  lä ä n it.  V uonna 1928 oli jä r je s ty s  
p ä in v a s ta in e n , k u n  V aasan  lä än in  jä lkeen  tu l i 
silloin U u d en m aan  lään i, t ä t ä  läh in n ä  V iipurin  
ja  O ulun  lä ä n it sekä  sen jä lkeen  T u ru n -P o rin  
lään i. S iirto la isuuden  v ilk k au teen  n äh d en  M ik­
ke lin  ja  K uop ion  lä ä n i t o v a t säännö llisesti 
o lleet v iim eisillä  sijoilla.
K au p u n k ien  ja  m aaseu d u n  su h tee llis ta  s i ir to ­
la is u u t ta  o so itta v is ta  lu v u is ta  n äk y y , e t t ä  n iiden  
v ä lillä  ei esiinny  su u r ta  e rila isu u tta ; y leensä 
s iirto la isu u s  k u iten k in  on h iu k an  v ilk k aam p aa  
k a u p u n g e is ta  k u in  m aaseu d u lta .
J o t t a  siirto la isu u d en  v a ik u tu s  eri lään ien  v ä e s ­
tön lisäy k seen  se lvem m in  n äk y is i suh teellisin  
lu v u in  la u s u ttu n a , on s iirto la is ten  lu k u a  seu raa- 
v assa  ta u lu k o ssa  v e r ra ttu  k u n k in  lään in  lu o n ­
nolliseen väen lisäykseen . V erta ilu  k ä s i ttä ä  
v u o sik y m m en e t 1901— 10 ja  1911— 20, v iis i­
v u o tisk au d en  1921— 25 sekä  y k s ity ise t v u o d e t 
v u o d es ta  1926 a lkaen ; e s i te ty t lu v u t o v a t 
su h d e lu k u ja  kesk i v äk ilu k u u n  v e rra ttu n a .
Å land  u p p v isar, a lltsed an  siffror fö r d e t ta  
la n d sk a p  u tr ä k n a ts  sk ilt fö r sig, den  s tö rs ta  
em ig ra tionen  och v a r  d en n a  fö r en  del å r  re la ­
t i v t  ta g e t m ån g d u b b e lt s tö rre  än  fö r de a n d ra  
länen . D ä rn ä s t i o rdn ingen  fö lje r V asa län , 
d ä rifrå n  em ig ra tionen  även  genom gående v a rit  
m ån g d u b b e lt s ta rk a re  än  f rå n  övriga län.
B e trä ffan d e  de övriga länen  h a r  o rdn ings­
fö ljd en  någ o t v a rie ra t. T id igare  fö ljde  vanligen  
U leåborgs län  n ä rm a s t e fte r V asa län . D e tta  
v a r  även  fa lle t å r  1927 och fö ljde  e fte r  s is t­
n ä m n d a  lä n  N y lands sam t Å t o-B j örneborgs 
län . Å r 1928 v a r  o rdn ingsfö ljden  om kastad , 
i d e t  e fte r  V asa län  d å  kom  N y lan d s län , d ä rn ä s t 
V iborgs och U leåborgs län  sam t d ä re f te r  Åbo- 
B jö rnebo rgs län.
S is ta  ru m m et i fråg a  om  em igra tionsfrekven- 
sen h a r  regelm ässig t in ta g its  av  S :t M ichels 
och K uop io  län .
A v ovan ståen d e  re la tiv a  ta l  fö r s tä d e rn a  och 
lan d sb y g d en  synes, a t t  n ågon  s tö rre  o likhet 
icke fö rekom m er em ellan  dem ; över h u v u d  är 
dock  em ig ra tionen  n åg o t liv ligare f rå n  s tä d e rn a  
än  f rå n  landsbygden .
F ö r  a t t  em igra tionens b e tyde lse  fö r fo lk ­
ökningen  i de olika län en  m å  ty d lig a re  fra m s tå  
i re la tiv a  ta l, h a r  i fö ljande  ta b e ll em ig ran te rnas 
a n ta l  jä m fö rts  m ed  den  n a tu r lig a  fo lk tillv äx ten  
i re sp ek tiv e  län . Jäm fö re lsen  o m fa tta r  t io å rs ­
perioderna  1901— 10 och 1911— 20, fem årsp erio ­
den  1921— 25 sam t å ren  fr. o. m . 1926 v a r t  fö r 
sig; de m eddelade  siffro rna  äro u trä k n a d e  i re la ­
tio n  till m edelfo lkm ängden.
') K osk a lop u llisia  väestö tie to ja  vu od elta  1928 ei v ie lä  ole k ä y te ttä v ä n ä , on m ain ittu a  v u o tta  k osk eva t su h d elu vu t 
tä ssä  ja  seuraavassa  tau lu k ossa  la sk ettu  lik im ääräisesti arvioidun väk ilu vu n  perusteella . —  E m edan d efin itiva  folkm ängdsupp- 
gifter icke ännu föreligga för år 1928, h ava  de re la tiva  ta len  för näm nda år i denna och följande tab ell u träk nats på grund av  
ap p rox im ativ t beräknade folkm ängdssiffror.
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Accroissem ent physiologique et nombre des ém igrants pour 10 000  habitants de la  
population  m oyenne 1901— 1928.
Lääni. —  Län. 
D épartem ents. 1901— 10 1911— 20
1921— 25 1926 1927 1928
Luonnollinen väenlisäys. — Den naturliga folktillväxten.
Accroissement physiologique.
Uudenmaan — Nylands . . . 137 52 52 35 20 20
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 1 1 Dl /  81 70 59 58
Ahvenanmaa — A la n d ___ > lo i oy 1 29 17 2 2
Hämeen — Tavastehus. . . . 154 62 86 73 62 62
Viipurin — Viborgs............ 145 81 99 89 79 78
Mikkelin — S:t Michels . . . 104 64 86 87 67 67
Kuopion — K uopio ............ 131 99 113 122 97 97
Vaasan — Vasa .................. 110 78 84 82 65 65
Oulun — Uleåborgs............ 131 114 131 124 99 98
Koko maa, — Hela riket 132 76 90 . 83 67 66
Siirtolaisten luku. — Antal emigranter.
Nombre relatif des émigrants.
Uudenmaan — Nylands . .. 25 11 18 13 14 14
Turun-Porin — Abo-B:borgs 1 57 oo r 17 12 13 9Ahvenanmaa — Å la n d ---- / aO 1 123 70 72 71
Hämeen — Tavastehus . . . . 19 10 13 9 11 7
Viipurin — V iborgs............ 23 11 9 7 10 10
Mikkelin — S:t Michels . .. 17 9 7 4 6 5
Kuopion — K uopio ............ 20 10 9 6 8 7
Vaasan — Vasa .................. 151 53 39 48 41 35
Oulun — Uleåborgs............ 78 21 15 20 18 10
Koko maa — Hela riket 55 21 18 17 17 14
Erotus. — Skillnad. —  Différence.
Uudenmaan — Nylands . .. 112 41 34 22 6 6
Turun-Porin — Abo-B:borgs I HA r 64 58 46 49
Ahvenanmaa — Åland . . . . /  74 OU 1 — 94 — 53 — 70 — 69
Hämeen — Tavastehus . . . . 135 52 73 64 51 55
Viipurin — V iborgs............ 122 70 90 82 69 68
Mikkelin —  S:t Michels . ., 87 55 79 83 61 62
Kuopion —• K uopio............ 111 89 104 116 89 90
Vaasan — Vasa .................. — 41 25 45 34 24 30
Oulun — Uleåborgs............ 53 93 116 104 81 88
Koko maa — Hela riket 77 55 72 66 50 52
S iirto la isuus n ie li siis a ika isem m in  h u o m a t ta ­
v a n  o san  luonno llisesta  väen lisäy k se stä , t .  s. 
sy n ty n e id en  en em m y y d estä  kuolle isiin  v e r r a t ­
tu n a . V aasan  lään issä  se a ih e u tti  suo ranaisen  
v äes tö n  v äh en ty m isen  vuosikym m enenä  1901—  
10. T äm än  vuosikym m enen  ku luessa  s iir to la i­
su u d en  m aalle  a ih e u tta m a  v äe s tö n m en e ty s  tek i 
4 1 . 6 %  luonno llisesta  väen lisäyksestä . Seuraa- 
v a n a  vuosikym m enenä  v a s ta a v a  su h d e lu k u  oli 
p ienem pi, 27.6 % , ja  lask i se edelleen v iis i­
v u o tisk a u te n a  1921— 25 20 % :iin  luonno llisesta  
v äen lisäy k sestä  v a s ta a v a n a  a ikana .
K a h te n a  v iim e v u o te n a  siirto la isuus on k o h o n ­
n u t  25. 4 ja  20. 9 % :iin  luonno llisesta  väen lisäyk-
E m ig ra tio n en  s lukade  a lltså  tid ig a re  en  b e ty d ­
lig del a v  d en  n a tu r lig a  fo lkökningen , d . v . s. 
ö v e rsk o tte t av  fö d d a  över döda. I  V asa län  
fö ro rsak ad e  d en  en  d ire k t fo lkm inskn ing  u n d e r 
d ecen n ie t 1901— 10. U n d er d e t t a  å rtio n d e  
u tg jo rd e  den  befo lkn ingsfö rlu s t la n d e t fö ro rsak a ­
des a v  em ig ra tio n en  4 1 . 6 %  av  d en  n a tu r lig a  
fo lkökningen . F ö r  fö ljan d e  decenn ium  v a r  
m o tsv a ran d e  re la tio n s ta l lägre , 27.6 % , och 
s jö n k  d e tsam m a  y tte r lig a re  fö r fem årsperioden  
1921— 25 till 20 %  av  den  n a tu r lig a  fo lkökn ingen  
u n d e r m o tsv a ran d e  tid .
U n d er de  tv å  sen as te  å ren  h a r  em ig ra tionen  
u p p g å tt  till resp . 25. 4 och 20. 9 %  a v  den  n a tu r -
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ses tä . H u o lim a tta  s i itä  e t t ä  s iirto la isuus its e s ­
sään  on o llu t suh teellisen  v ä h ä is tä , on sen 
m e rk ity s  m a a n  väen lisäykseen  v e rra te n  siis 
edelleen  sangen  suu ri, k o sk a  v iim em ain ittu , 
k u te n  tu n n e t tu a , on o llu t h u o m a tta v a s ti h e i­
k o m p aa  v iim e vuosina . ■—  Y k sity is is tä  lä än e is tä  
on  a in o a s ta a n  A hv en an m aa lla  o llu t n iin  su u ri 
siirto la isuus, e t t ä  se on a ih e u tta n u t suoranaisen  
v äe s tö n  lu k u m ä ä rä n  vähenem isen . U u d en m aan  
lään issä  on luonno llinen  väen lisäys k u iten k in  
su p is tu n u t m itä ttö m ä k s i m a a s ta m u u to n  täh d en . 
M yöskin  V aasan  lä än issä  v äe s tö n  y lijä äm ä  on 
v a h v a s t i  v ä h e n ty n y t s iirto la isuuden  tä h d e n , 
v u o n n a  1927 n o in  2/ 3:lla  ja  v u o n n a  1928 y li 
puolella.
K u te n  aikaisem m issak in  selonteoissa s iir to la i­
su u d e s ta  on h u o m a u te ttu , e iv ä t y llä e s ite ty t 
lu k u s a r ja t a n n a  tä y s in  o ik ea ta  k u v a a  s iir to la i­
su u d en  m aalle  a ih e u tta m a s ta  v äestö n m en e ty k - 
ses tä , sillä  ta u lu k o ssa  ei ole o te t tu  lu k u u n  n ii tä  
siirto la isia , jo tk a  o v a t p a la n n e e t ko tim aah an sa . 
V irallisen  t i la s to n  n ä itä  k o sk ev a t t ie d o t o v a t 
n ä e t  e r i ttä in  p u u tte e lise t. M u tta  n iiden  tie to je n  
m u k aan , jo tk a  s iirto la is liik en n e ttä  e tu p ää ssä  
v ä l i t tä v ä t  h ö y ry la iv a y h tiö t p y y n n ö s tä  o v a t a n ta ­
n ee t, on  p a lan n e id en  s iirto la is ten  kokonaisluku  
v u o d e s ta  1899 a lkaen , jo llo in  s iirto la isuus äk k iä  
kasvo i, v u o te e n  1914, m is tä  a lkaen  m aa ilm an ­
so d an  puhkeam isen  ta k ia  ei ole s a a tu  tie to ja , 
n o u ssu t 90 672 henkeen  v a s ta te n  229 362 ') 
lä h te n y ttä  s iirto la is ta . V a s ta a v a t lu v u t vu o silta  
1921— 28, jo ilta  jä lleen  on s a a tu  tie to ja , o v a t n iin  
ep äv a rm a t, e t te i  n ii tä  vo id a  k ä y ttä ä  m in k ä ä n ­
la isen  v e rta ilu n  lä h tö k o h ta n a . Sen v e rran  s a a t ­
t a a  k u iten k in  to d e ta , e t t ä  p a lanne iden  s i ir to ­
la is ten  lu k u  on  a iv a n  v iim e v uosina  tu n tu v a s t i  
p ie n e n ty n y t. P a lanne illa  siirto la isilla  oli a ik a i­
sem m in  a in a  m ahdo llisuus uudelleen  m u u t ta a  
m aa s ta , m u t ta  s i tte n k u n  Y h d y sv a lla t o v a t p a n ­
n e e t to im een  m aah a n m u u to n  ra jo itu k sen , on 
tä m ä  m ahdo llisuus su u re s ti v ä h e n ty n y t. S uuri 
jo ukko  Y hdysvallo issa  o levia siirto la isia  k ä y  
t ie t tä v ä s t i  k o tim aassa , m u t ta  n ä m ä  v ie ra ilu t 
su p is tu v a t v e r r a t ta in  ly hy ta ika is ik si.
M issä m ää rin  K a n a d a a n  su u n ta u tu v a a n  s iir­
to la isu u teen  n ä h d e n  p itä ä  p a ik k an sa  se seikka, 
m ik ä  koskee a ik a isem p aa  s iir to la isu u tta  Y h d y s­
v a lto ih in , t .  s. e t t ä  h u o m a tta v a  osa siirto la isia  
p a la a  jo n k in  a ja n  k u lu t tu a  ta k a is in  ko tim aah an , 
on  to is ta isek s i v a ik ea  sanoa . E i ole n im ittä in  
sa a ta v iss a  m itä ä n  kansallisuuden  m ukaisia  t i e ­
to ja  ta k a is in m u u to s ta  K a n a d a s ta .
liga  fo lkökningen . T ro ts  a t t  em igra tionen  
i sig s jä lv  v a r i t  av  re la tiv t rin g a  om fa ttn in g , 
ä r  dess be ty d e lse  fö r  la n d e ts  fo lkökn ing  a lltså  
fo r tfa ra n d e  r ä t t  s to r, d å  den  s is tn äm n d a  som  
b e k a n t b liv it  av se v ä r t svagare  p å  de senare 
å ren . —  A v de ensk ilda  länen  h a r  en d ast Å land 
h a f t en  så  s to r  em igra tion , a t t  d en n a  å s ta d ­
k o m m it en  d ire k t nedgång  i befo lkn ingsnum e - 
rä ren . I  N y lan d s  län  h a r  d en  n a tu r lig a  fo lk ­
ökningen  dock  red u ce ra ts  t i l l  en  o b e tyd lighe t 
genom  u tv an d rin g en . Ä ven i V asa lä n  h a r  
be fo lk n in g sö v ersk o tte t s ta rk t  m in sk a ts  genom  
em ig ra tionen , å r  1927 m ed  in em o t 2/ 3 och å r  
1928 m ed  över h ä lften .
Såsom  även  i de tid ig a re  redogörelserna fö r 
em ig ra tio n en  fram h å llits , g iva o v an  m eddelade 
sifferserier icke en fu llt r ik tig  u p p fa ttn in g  
om  d en  fo lk fö rlu st em igrationsrörelsen  b rin g a t 
la n d e t, i ty  a t t  i tab e llen  icke ta g its  h än sy n  till 
d e  em ig ran te r, v ilk a  å te rv ä n t till h em lande t. 
D en  officiella s ta tis tik e n s  u p p g if te r  angående 
dessa äro  näm ligen  y t te r s t  b ris tfä lliga . M en e n ­
lig t u p p g if te r, som  p å  b eg ä ran  m ed d e la ts  av  de 
ån g bå tsbo lag , v ilk a  huvudsak ligen  fö rm ed la  em i­
g ran trö re lsen , h a r  to ta la n ta le t  å te rv än d an d e  
em ig ran te r f rå n  och m ed  å r  1899, d å  em ig ra ­
tio n en  h a s tig t tillto g , t .  o. m . å r  1914, f rå n  
v ilk e t å r  u p p g if te r  p å  g ru n d  av  v ä rld sk rig e t icke 
erhållits , u p p g å tt  t i ll 90 672 personer m o t 
229 362 1) u tre sa n d e  em ig ran te r. M o tsvarande  
siffror fö r å ren  1921— 28, fö r v ilk a  u p p g if te r  
å te r  e rh å llits , äro  så  osäkra, a t t  m a n  icke k an  
a n v ä n d a  dem  som  u tg å n g sp u n k t fö r någon  jä m ­
förelse. Så m y ck e t k a n  m a n  dock  konsta te ra^  
a t t  a n ta le t  å te rv ä n d a n d e  em ig ran te r s ta rk t  
m in sk a ts  p å  de a llra  sen as te  åren . T id igare  hade  
de å te rv ä n d a n d e  em ig ran te rn a  a lltid  m ö jlighet 
a t t  ånyo  em igrera, m en  sedan  F ö re n ta  s ta te rn a  
in fö rt re s tr ik tio n  av  in v and ringen , h a r  d en n a  
m ö jlighe t s ta rk t in sk rän k ts . E t t  s to r t a n ta l  
em ig ran te r f rå n  F ö re n ta  s ta te rn a  gö ra  v isse r­
ligen  b esö k  i h em lan d e t, m en  u ts trä c k a s  dessa 
b esö k  t i l l  jäm före lsev is k o r ta  perioder.
H u ru v id a  fö r em ig ra tionen  ti l l  K a n a d a  gäller 
d e tsam m a som  b e trä ffa n d e  den  tid ig a re  em i­
g ra tio n en  ti l l  F ö re n ta  s ta te rn a , d . v . s. a t t  en 
b e ty d a n d e  del e fte r  n ågon  t id  å te rv ä n d e r  till 
h em lan d e t, ä r  d e t  t .  v . sv å r t a t t  u t t a la  sig om . 
N åg ra  u p p g if te r  om  reem ig ra tionen  f rå n  K an ad a , 
fö rd e lad  e fte r  n a tio n a lite t, s tå  näm ligen  icke 
a t t  erhålla .
*) V irallisen tila sto n  m ukaan 227 931 henkeä. —  E n lig t den o fficiella  s ta tistik en  227 931 personer.
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2. Siirtolaisten määrämaat.
T au lu liitte issä  I I  ja  X  te h d ä ä n  selkoa s i ir to ­
la is ten  ry h m ity k se s tä  m ääräm aid en  m u k aan . 
S eu raav a  tau lu k k o  e s ittä ä  t ä t ä  ry h m ity s tä  k o s­
k e v a n  y le isk a tsau k sen  v u o silta  1901— 28.
2. Emigranternas destinationsländer.
I  tab e llb ilag o rn a  I I  och X  redogöres fö r 
em ig ran te rn as  fö rde ln ing  e fte r  d e s tin a tio n s ­
län d er. I  n e d an ståen d e  ta b e ll m eddelas en  
ö v ers ik t av  d en n a  fö rdeln ing  fö r å ren  1901— 28.






































































































1901— 1910 . . 158 401 46 60 254 71 158 832
1911— 1920 . . 67 197 87 18 44 — — — .— . 67 346
1921 .............. 3 531 24 — 2 — — — — 3 557
1922 .............. 5 705 5 3 2 — — — _ 5 715
1923 .............. 13 801 26 2 6 — — — — 13 835
1924 .............. 327 4 375 2 71 322 2 9 193 63 59 6 5  429
1925 .............. 443 1 4 8 4 — 30 106 10 2 200 78 137 — 2 490
1926 .............. 395 5 074 — 59 101 4 5 203 95 107 — 6 043
1927 .............. 424 5 019 2 60 184 1 6 149 121 122 — 6 088
1928 .............. 508 4 026 2 59 133 3 11 133 43 137 — 5 055
V uoteen  1924 sa a k k a  t ie d o t m ä ä rä m a is ta  o v a t 
sangen  ep ä täyde llis iä  ja  epävarm o ja . N iin p ä  
Y h d y sv a lto ih in  ja  K a n a d a a n  m u u ttan e ille  s i ir to ­
laisille on m e rk it ty  y h te in en  o tsake  »Amerikka». 
H e is tä  on k u iten k in  v a lta v a  enem m istö  lä h te n y t 
e n s in m a in ittu u n  m aah an . V asta  v u o d e s ta  1923 
lä h tie n  on  K a n a d a n  m erk ity s  siirto la ism aan a  
lisä ä n ty n y t.
V iim e v u o silta  vo id aan  sa a d a  ta rk k o ja  tie to ja  
n ä ih in  m a ih in  S uom esta  su u n ta u tu n e e s ta  s i ir to ­
la isu u d e s ta  m yösk in  n iiden  v ira llises ta  m aahan - 
m u u tto tila s to s ta . T äm än  m u k a a n  seu raav a  
m ä ä rä  h e n k ilö itä  m u u t ti  Suom èsta:
In t il l  å r  1924 äro  u p p g if te rn a  om  d e s tin a tio n s­
la n d e t m y ck e t o fu lls tän d ig a  och  osäkra . S å ­
lu n d a  h a  em ig ran te rn a  t i ll  F ö re n ta  s ta te rn a  och 
K a n a d a  sam m an fö rts  utnder en gem ensam  ru b r ik  
»Amerika». D e t övervä ld igande  f le r ta le t av  dessa 
h a r  dock b eg iv it sig t i l l  fö rs tn ä m n d a  lan d . 
F ö rs t  f rå n  och m ed  å r  1923 h a r  K a n a d a s  b e ­
ty d e lse  fö r em ig ra tio n en  ti l l ta g it .
F ö r  de  sen aste  å ren  k u n n a  n o g g ran n a  u p p ­
g ifte r om  em ig ra tionen  f rå n  F in la n d  ti ll dessa 
län d e r erhållas även  u r  dessas officiella in v an d - 
r in g ss ta tis tik . E n lig t d en n a  in v an d rad e  fö l­
ja n d e  a n ta l personer f rå n  F in la n d  till:
V uosi. — År. Y t*iysva!t o ih in . K anadaan.
Förenta staterna. K anada.
1923 .............................................. ..........................................  4 607 6 0 1 9
1924 .............................................. .......................................... 325 6 123
1925 .............................................. .......................................... 532 1 561
1926 .............................................. .......................................... 454 4 721
1927 .............................................. .......................................... 464- 5 054
1928 .............................................. 4 269
V uodesta  1923 lä h tie n  K a n a d a  on o llu t u se im ­
p ien  S uom esta  läh ten e id en  s iirto la is ten  p ä ä m ä ä ­
rä n ä . V ielä edellisenä v u o te n a  v a s ta a v a  lu k u  oli 
a iv a n  m itä tö n , K a n a d a n  ti la s to n  m u k a a n  319 
henkeä . T äm än  keh ity k sen  on a ih e u tta n u t y k s in ­
om aan  Y h d y sv a lto jen  to im een p an em a m a a h a n ­
m u u to n  ra jo itu s .
S edan  å r  1923 h a r  K a n a d a  u tg jo r t  m å le t fö r 
f le r ta le t av  em ig ran te rn a  f rå n  F in lan d . Ä nnu 
föregående å r  v a r  m o tsv a ran d e  s iffra  h e lt o b e ­
ty d lig , en lig t den  k an ad en sisk a  s ta tis tik e n  319 
personer. D e t ä r  e n b a r t den  a v  F ö re n ta  s ta te rn a  
in fö rd a  beg ränsn ingen  av  in v and ringen , som  
fö ro rsa k a t d en n a  u tveck ling .
Siirto la isuus m u ih in  m aih in  ja  m aanosiin  on 
o llu t edelleenkin  suh teellisen  m itä tö n tä . M u u ­
h u n  v a ltam eren tak a iseen  siirto la isu u teen  n äh d en  
o n  lä h in n ä  m erk ille  p a n ta v a , e t t ä  siirto la isuus 
A u stra lia a n  ja  U u teen  Seelantiin , jo k a  lisään ty i 
su u res ti v u o n n a  1924 Y h d y sv a lto ih in  p ääsy n  
v a ik eu tu essa , on  jä lleen  v ä h e n ty n y t seu raav in a  
vuosina . V uonna  1927 lisä ä n ty i siirto la isuus 
A u s tra lia a n  k u ite n k in  jon k in  v e rran . S am an ­
ta p a is ta  k e h ity s tä , josk in  la a ju u d e lta a n  väh ä i- 
sem pänä, o so tta a  siirto la isuus E te lä -A m erikkaan . 
A frika lla  ja  A asialla  ei ole m itä ä n  m e rk ity s tä  
siirto la is tem m e p ääm ä ä rän ä .
V u o d esta  1924 lä h tie n  on o te t tu  selkoa m yös 
s iir to la isu u d esta  E u ro o p an  m aih in . Se on v e r r a ­
te n  v ä h ä is tä  ja  on o llu t a in o as taan  p ien ten  
v a ih te lu id en  a la inen  k a h te n a  v iim eku luneena  
vu o ten a . R u o ts iin  on v u o s itta in  m u u t ta n u t  
100 à  200 henkeä , V enäjälle  ta a s  jok in  k y m m e n ­
k u n ta . K aikk ien  m uiden  E u ro o p an  m aiden  
osalle tu l i  k a h te n a  v iim e v u o te n a  v ä h ä n  y li 
100 s iir to la is ta  k u m p an ak in .
E m ig ra tio n en  t i ll  öv riga lä n d e r  och v ä r ld s ­
d e la r h a r  fo r tfa ra n d e  v a r i t  re la tiv t  obetyd lig . 
B e trä ffan d e  d en  tra n so c e a n a  u tv a n d r in g e n  i 
ö v rig t ä r  f rä m s t a t t  a n tec k n a , a t t  em ig ra tionen  
till A u stra lien  och N y a  Z eeland, som  s ta rk t  
ökades å r  1924 i sam b an d  m ed  fö rsv å ra n d e t 
av  t i l l t r ä d e t  ti ll F ö re n ta  s ta te rn a , å te r  m in sk a ts  
u n d e r  de fö ljan d e  å ren . Å r 1927 steg rades 
u tv a n d r in g e n  till A ustra lien  dock  å te r  någo t. 
E n  lik n an d e  u tv eck ling , eh u ru  av  m in d re  om ­
fa ttn in g , fö re te r  u tv a n d r in g e n  ti ll Sydam erika. 
A frika  och A sien sa k n a  fu lls tä n d ig t be tyde lse  
som  m å l fö r v å ra  em ig ran te r.
F rå n  och m ed  å r  1924 h a r  även  em ig ra tionen  
till eu rope iska  län d e r u trö n ts . D en n a  ä r  av  
jäm före lsev is ringa  o m fa ttn in g  och h a r  den  u n d e r­
g å t t  e n d a s t sm ärre  f lu k tu a tio n e r  u n d e r de 
tv e n n e  s is tfö rflu tn a  åren . T ill Sverige h a  årligen  
u tv a n d r a t  100 à  200 personer, t i l l  R y sslan d  
å te r  n å g ra  tio ta l . P å  sam tlig a  övriga eu ro ­
pe isk a  län d e r kom m o u n d e r de bägge senaste  
å ren  n åg o t över 1100 em ig ran te r p e r år.
3. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen, 
iän ja siviilisäädyn mukaan.
S iirto la is is ta  on y leensä  enem m än  k u in  p u o ­
le t, ta v a llise s ti n o in  2/ 3, o llu t m iespuolisia. 
E rä in ä  po ikkeuksellisina a iko ina, jo lloin s i ir to ­
la isuus on o llu t h a rv ina isen  a lhainen , on n a is ­
su k upuo li k u ite n k in  o llu t ru n saam m in  e d u s te t­
tu n a  s iirto la is ten  keskuudessa . V uosina 1919—  
22 n a is e t o liv a t jo p a  en em m istönä  he idän  jo u k o s­
saan . S iirto la is ten  ry h m ity s  sukupuo len  m u k a a n  
v u o sin a  1893— 1928 selv iää  s e u ra a v a s ta  t a u ­
lu k o s ta . .
3. Emigranternas fördelning eîter kön, 
ålder och civilstånd.
A v em ig ran te rn a  h a r  över h u v u d  m er än  h ä lf ­
ten , van ligen  om kring  2/ 3, v a r i t  av  m ankön . 
U n d er en  del u n d an tag sp e rio d e r, som  u p p v isa t 
en excep tionellt låg  em igra tion , h a r  kv innköne t 
doek v a r i t  ta lr ik a re  re p re se n te ra t b la n d  em i­
g ran te rn a . U n d er å ren  1919— 22 voro  kv innorna  
t .  o. m . i m a jo r i te t b la n d  dessa. E m ig ran te rnas 
fö rde ln ing  e fte r  k ö n  u n d e r å ren  1893— 1925 
fram g å r u r  fö ljan d e  tab e ll.
E m igran ts pa r sexes 1893— 1928.
1893—
1900 1901— 10 1911— 20 1921— 25 1926 1927 1928
Miespuolisia — Mankön ................
%






























V uonna 1927 oli m elkein  ta s a n  1/ 3 s iir to la i­
s is ta  na is ia . S eu raav an a  v u o ten a , jo lloin s i ir to ­
la is ten  kokonais luku  jo nk in  v e rra n  lask i, lis ä ä n ­
ty i  n a ispuo lis ten  s iirto la is ten  lu k u  ja  te k i lähes 
p u o le t, 45 . 2 % , koko  siirto la ism äärästä .
Å r 1927 u tg jo rd e s  n ä s ta n  jä m n t 1j 3 av  em i­
g ra n te rn a  a v  kv in n o r. F ö lja n d e  å r, d å  ju  den  
to ta la  em ig ra tionssiffran  n å g o t nedgick , ökades 
de k v in n lig a  em ig ran te rn as  a n ta l  och u tg jo rd e  
de icke lå n g tif rå n  h ä lf ten , 45 . 2 % , av  he la  
a n ta le t  em ig ran te r.
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S e u ra a v a  tau lu k k o  o so itta a  naispuo listen  s iir­
to la is te n  lu v u n  suh teessa  s iirto la is ten  koko 
lu k u u n  e ri lään e issä  sekä  erikseen kaupungeissa  
ja  m a a s e u d u lla  v u o sin a  1627 ja  1928.
I  fö ljan d e  tab e ll m eddelas u p p g if t om  a n ta le t 
kv inn liga  em ig ran te r i  fö rh å llan d e  ti ll h e la  
a n ta le t  em ig ran te r i d e  o lika län en  sam t sä rsk ilt 
fö r s täd e r och lan d sb y g d  å ren  1927 och 1928.
É m igran ts d u  sexe fé m in in  1927 et 1928. E n  pourcents.








K oko lään i. 
H ela  län et. 
D épartem ent 
total.
1927 1928 1027 1928 1927 1928
Uudenmaan — N y lands.......... 53.5 60.3 45.8 53.9 51.4 59.0
Turun-Porin — Åbo-B:borgs .. 55.2 57.1 33.5 35.8 37.5 40.1
Ahvenanmaa — Å la n d ............ 63.6 37.5 43.5 46.2 44.7 45.8
Hämeen — T avastehus............ 57.6 74.7 44.4 53.6 49.6 61.0
Viipurin — V iborgs.................. 73.2 79.1 50.8 61.2 55.3 65.6
Mikkelin — S:t Michels .......... 44.4 66.7 28.8 39.5 31.0 43.8
Kuopion — K uopio .................. 62.7 74.1 43.0 41.9 46.3 45.2
Vaasan — Vasa ........................ 34.2 44.7 24.3 33.7 24.6 34.1
Oulun •— U leåborgs.................. 46.5 60.3 22.9 37.9 26.5 41.6
Koko maa — Hela riket 54.7 63.2 31.4 40.3 35.9 45.2
A ikaisem m in  v a ll its i en im m äkseen  sään tö , 
e t t ä  na isp u o lis ia  oli s iirto la is ten  joukossa  v ä h ite n  
n iissä  lään e issä , jo is ta  siirto la isuus oli suurin . 
T äm ä  k oskee  y h ä  edelleen  V aasan  lään iä , ku n  
ta a s  m u ih in  lään e ih in  n äh d en  ei tä s sä  suh teessa  
ole h a v a it ta v is sa  m itä ä n  sään n ö n m u k a isu u tta  
k a h te n a  kysym yksessä  o levana v u o ten a .
S iir to la ise t ja k a u tu iv a t iän  m u k aan  vuosina  
1927 ja  1928 seu raav a lla  ta v a lla .
T id igare  gällde m erendels den  regeln, a t t  d e t 
k v inn liga  in slaget b la n d  em ig ran te rn a  v a r  m in s t 
i de  län , f rå n  v ilk a  em ig ra tionen  v a r  s tö rs t. 
D e tta  gäller a llt ä n n u  fö r V asa län s v id k o m ­
m ande , m ed an  b e trä ffan d e  de  övriga län en  
n ågon  regelm ässighet i  d e t ta  avseende icke 
k a n  sp å ras  fö r de tv en n e  ifråg av a ran d e  åren .
E f te r  å lder fö rdelade  sig em ig ran te rn a  å ren  
1927 och 1928 p å  fö ljande  s ä t t .
É m igran ts 1927 et 1928. R épartition  par âge.
Ikäluokat. —  Åldersklass. 
Groupes d ’âge.
M iespuolisia. —  M ankön. 
Sexe masculin.
N aispuolisia . —  K vinnkön . 
















Y hteen sä .
Sum m a.
Total.
1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928
A b s o l u u t t i s e s t i .  — A b s o l u t a  t a l .  —  Nombres absolus.
Alle 16 vuoden — Under
16 å r ................................ 53 32 127 160 180 192 50 37 135 155 185 192
16—20 v. — år .................. 32 25 300 269 332 294 84 99 356 367 440 466
21—26 » .................. 146 109 1297 911 1443 1020 137 161 476 ' 489 613 650
26—30 » .................. 134 101 782 513 916 614 157 156 292 321 449 477
31—35 » .................. 63 55 382 253 445 308 111 115 137 145 248 260
36—40 » .................. 53 29 227 119 280 148 58 45 65 65 123 110
41—50 » .................. 43 34 202 119 245 153 30 47 54 48 84 95
Yli 50 v. — Över 50 år ..  
Tuntematon ikä — Okänd
10 12 48 29 58 41 17 21 24 14 41 35
ålder —  Age inconnu . .. . — — 4 — 4 — — — 2 — 2 —
Yhteensä — Summa 534 397 3 369 2 373 3 903 2 770 644 681 1541 1604 2185 2 285
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Ikäluokat. — Åldersklass. 
Groupes d ’âge.
Miespuolisia. — Mankön. 
Sexe masculin.
Naispuolisia. ■— Kvinnkön. 



















1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928
S u h d e l u k u j a .  — R e l a t i v a  t a l .  —  E n pourcents.
Alle 16 v. — Under 16 år 9.9 8.1 3.8 6.8 4.6 6.9 7.8 5.4 8.8 9.7 8.5 8.4
16— 20 v. ■— år .................. 6.0 6.3 8.9 11.3 8.5 10.6 13.0 14.5 23.1 22.9 20.1 20.4
21— 25 » ..................... 27.3 27.4 38.5 38.4 37.0 36.8 21.3 23.7 30.9 30.5 28.1 28.4
26—3 0  » ..................... 25.1 25.4 23.2 21.6 23.4 22.2 24.4 22.9 18.9 20.0 20.5 20.9
31— 35 » ..................... 11.8 13.9 11.3 10.7 11.4 11.1 17.2 16.9 8.9 9.0 11.4 11.4
36— 40 » ..................... 9.9 7.3 6.8 5.0 7.2 5.4 9.0 6.6 4.2 4.0 5.6 4.8
41— 50 » ..................... 8.1 8.6 6.0 5.0 6.3 5.5 4.7 6.9 3.5 3.0 3.8 4.2
Yli 50 v. •— Över 50 år . . 1.9 3.0 1.4 1.2 1.5 1.5 2.6 3.1 1.6 0.9 1.9 1.5
Tuntematon ikä — Okänd
ålder —  Age inconnu . . . . — — 0.1 — 0.1 . — — — 0.1 — 0.1 —
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O
S iirto la is ten  v a lta v a  enem m istö  oli ty ö k y k y i- 
s im m ässä  iässä , 21— 4 0-vuo tia ita . N iin p ä  m ies­
p u o lis is ta  s iir to la is is ta  k u u lu i v u o n n a  1927 
79.0 ja  v u o n n a  1928 75.5 %  n ä ih in  ikä luokk iin . 
N a isp u o lis ten  s iirto la is ten  v a s ta a v a t lu v u t o liv a t 
65. 6 ja  65.5 % . M iesten  keskuudessa  e ten k in  
21— 3 0 -v u o tiaa t o liv a t lu k u isa s ti ed u s te ttu in a . 
S itä v a s to in  k iin n it tä ä  h uom io ta , e t t ä  16— 20- 
■vuotiaiden luokassa  na ispuo lise t s iirto la ise t o li­
v a t  m iespuolisia  suh tee llises ti p a ljo n  lu k u isam ­
m a t .  T äh än  on  se lity k sen ä  asevelvollisuus, jo k a  
e s tä ä  v iim e m a in ittu ja  jä t tä m ä s tä  m a a ta  siinä  
iä ssä .
S iv iilisäädyn  m u k a a n  s iirto la ise t ry h m it ty iv ä t  
v u o sik y m m en in ä  1901— 10 ja  1911— 20, viis- 
v u o tisk a u te n a  1921— 25 sekä  v u o sin a  1926— 28 
se u ra a v a lla  ta v a lla .
D e t övervägande f le r ta le t av  em ig ran te rn a  
b e fa n n  sig i den  a rb e tsk ra f tig a s te  å ldern  21— 40 
år. A v de  m an lig a  em ig ran te rn a  kom m o s å ­
lu n d a  å r  1927 79. o och å r  1928 75. 5 %  p å  dessa 
å ldersk lasser. M o tsv aran d e  t a l  fö r de  kv inn liga  
em ig ran te rn a  voro  resp . 65.6 och 65.5 % . 
Speciellt voro  21— 30-åringarna  ta l r ik t  fö re ­
t r ä d d a  b la n d  m än n en . D ä rem o t fä s te r  m a n  sig 
v id  a t t  inom  k a teg o rin  16— 20 å r  de  kv inn liga  
em ig ran te rn a  voro  p ropo rtionsv is  m y ck e t t a l r i ­
k a re  ä n  m än n en . D e tta  få r  sin  fö rk la rin g  i 
v ä rn p lik ten , som  lägger h in d e r i v ägen  fö r de  
s is tn äm n d a  a t t  i d en n a  å ld e r lä m n a  lan d e t.
E f te r  c iv ils tån d  fö rde lade  sig em ig ran te rn a  
u n d e r  å rtio n d e n a  1901— 10 och 1911— 20, fe m ­
å rsperioden  1921— 25 sa m t å ren  1926— 28 p å  
fö ljan d e  s ä t t .




M iespuolisia. —  M ankön. 
Sexe masculin.
N aispuolisia . —  K vinnkön. 
. Sexe fém in in .
M olem m at sukupuolet.— Bägge 
















































































































































Absoluuttisesti. — Absoluta tal. —  Nombres absolus.
1901—10. 8 378 2 988 50 122 11 538 7 708 2 408 259 17 10 392 16 086 5 396 309 139 21 9301911—20. 3 849 109b 34 37 5 015 4 651 1199 213 3 6 066 8 500 2 294 247 40 110811921—25. 1 741 980 41 418 3180 2 514 978 157 115 3 764 4 255 1958 198 533 6 9441926,___ 315 170 9 — 494 388 138 28 _ 554 703 308 37 10481927........ 316 202 16: _ 534 471 146 27 _ 644 787 348 43 _ 11781928. 237 143 17 — 397 495 136 49 1 681 ■ 732 279 66 1 1078
Sürtolaismistüasto. — Emigrationsstatistik. 1927— SS 3
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M iespuolisia. —  M ankön. 
Sexe masculin.
N aispuolisia . —  K vinnkön . 
Sexe fém in in .
M olem m at sukupuolet.—  Bägge  

























































































































































1901—10. 67 929 23173! 477 460 92 039 33 092 11018 711 42 44 863 101 021 34191 1188 502 136 902
1911—20. 25 691 6446 177 189 32 503 17 686 5 530 525 21 23 762 43 377 11976 702 210 56 265
1921—2B. 9 997 4 861 130 228 15 216 6 333 2192 286 55; 8 866 16 330 7 053 416 283 24 082
1926 2 434 1302 67 _ 3 803 885 262 45 — 1192 3 319 1 564 112 — 4 995
.1927 2130 1200 35 4 3 369 1142 352 47 — 1541 3 272 1552 82 4 4 910






1901—10. 76 307 26 161 527 582 103 577 40 800 13 426 970 59 55 255 117 107 39 587 1497 641 158 832
1911—20. 29 540 7 541 211 226) 37 518 22 337 6 729 738 24 29 828 51 877 14 270 949 250 67 346
1921—25. 11 738 5 841 171 646 18 396 8 847 3170 443 170 12 630 20 585 9 011 614 816 31 026
1926 2 749 1472 76 — 4 297 1 273 400 73 — 1746 4 022 1872 149 — 6 043
1927 2 446 1402 51 4 3 903 1613 498 74 ' — 2185 4 059 1 900 ' 125 4 6 088
1928. 1850 866 50 4 2 770 1702 494 ' 88 1 2 285 3 552 1360 138 5 5 Ö55
Kaupungit.
Städer.
Villes. Suhdelukuja. — Relativa tal. — En pourcents.
1901—10. 72.6 25.9 0.4 1.1 lOO.o 74.1 23.2 2.5 0.2 lOO.o 73.4 24. G 1.4 0.6 lOO.o
1911—20. 76.8 21.8 0.7 0.7 lOO.o 76.7 19.7 3.5 0.1 100.0 76.7 20.7 2.2 0.4 lOO.o
1921—25. 54.7 30.8 1.3 13.2 lOO.o 66.8 26.0 4.2 3.0 lOO.o 61.3 28.2 2.8 7.7 lOO.o
1926. . 63.8 34.4 1.8 — 100.O 70.0 24.9 5.1 — lOO.o 67.1 29.4 3.5 — lOO.o
1927 59.2 37.8 3.0 — lOO.o 73.1 22.7 4.2 — lOO.o 66.8 29.5 3.7 — lOO.o




1901—10. 73.8 25.2 0.5 0.5 lOO.o 73.8 24.5 1.6 0.1 100.O 73.8 25.0 0.8 0.4 lOO.o
1911—20. 79.0 19.8 0.6 0.6, lOO.o 74.4 23.3 2.2 0.1 lOO.o 77.1 21.3 1.2 0.4 lOO.o
1921—25. 65.7 31.9 0.9 1.5 100.O 71.5 24.7 3.2 0.6 100.O 67.8 29.3 1.7 1.2 100.O
1926. . 64.0 34.2 1.8 — lOO.o 74.2 22.0 3.8 — lOO.o 66.5 31.3 2.2 — lOO.o
1927. 63.2 35.6 1.1 0.1 lOO.o 74.1 22.8 3.1 — lOO.o 66.6 31.6 1.7 0.1 100.O
1928. .. 68.0 30.5 1.4 0.1 lOO.o 75.3 22.3 2.4 — lOO.o 70.9 27.2 1.8 0.1 lOO.o
M iespuolisia. ■— M ankön. 
Sexe m a scu lin .
N aispuolisia . •—• K vinn k ön . 
Sexe fé m in in .
M olem m at sukupuolet. —  Bägge  




























































































































































1901—10. 73.7 25.3 0.5 0.5 100.O 73.8 24.3 1.8 0.1 100.O 73.7 24.9 1.0 0.4 lOO.o
1911—20. 78.7 20.1 0.6 0.6 100.0 74.8 22.6 2.5 0.1 lOO.o 77.0 21.2 1.4 0.4 lOO.o
1921—25. 63.8 31.8 0.9 3.5 lOO.o 70.1 25.1 3.5 1.3 lOO.o 66.3 29.1 2.0 2.6 lOO.o
1926........ 64.0 34.2 1.8 — 100.0 72.9 22.9 4.2 — 100.O 66.5 31.0 2.5 — lOO.o
1927........ 62.7 35.9 1.3 0.1 lOO.o 73.8 22.8 3.4 — lOO.o 66.6 31.2 2.1 0.1 lOO.o
1928........ 66.8 31.3 1.8 0.1 lOO.o 74.5 21.6 3.9 O.o lOO.o 70.3 26.9 2.7 0.1 lOO.o
Suurin  osa s iirto la isista , n iin  m ies- ku in  n a is ­
p u o lis is ta , oli n a im a tto m ia . A ikaisem m in  n ä i­
d e n  lu k u  oli no in  3/ 4 k a ik is ta  siirto la isista . V iim e 
v u o sin a  he id än  suh tee llinen  lu k u n sa  on k u iten k in  
jo n k in  v e rra n  a le n tu n u t na in e id en  s iirto la isten  
lu v u n  lisään ty essä . V uosina 1927 ja  1928 n a i ­
m a tto m ia  oli n o in  2/ 3 n ä id en  vuosien  s iirto la is ten  
koko  lu v u s ta .
S tö r s ta  delen av  em ig ran te rn a , såv ä l av  m a n ­
k ö n  som  av  k v in n k ö n , u tg jo rd e s  av  og ifta . 
T id igare  u tg jo rd e  dessas a n ta l  om kring  3/ 4 a v  
sa m tlig a  em ig ran te r. U n d er de sen as te  å ren  h a r  
d e ras  re la tiv a  a n ta l  dock  n åg o t n e d g å tt , m edan  
a n ta le t  g if ta  em ig ran te r ökats . Å ren 1927 och 
1928 u tg jo rd e  de  o g if ta  om kring  2/ 3 a v  to t a l ­
a n ta le t em ig ran te r u n d e r  resp . år.
4. Siirtolaisten ryhmitys ammatin mukaan.
S iirto la is ten  ry h m ity s  am m atin  m u k a a n  se l­
v iä ä  y k s ity isk o h d itta in  ta u lu li it te is tä  V I, V II, 
X IV  ja  X V . A m m a ttiry h m ity s  k ä s i t tä ä  ka ik k i 
s iirto la ise t, siis m yösk in  p äähenk ilön  om aiset 
ilm an  om aa  a m m a ttia , s. o. e tu p ä ä ssä  vaim on  
j a  lap se t. N ä m ä  on lu e t tu  sam aan  a m m a tt i­
ry h m ä ä n  k u in  perhe iden  pääm ieh e t.
S eu raav a  tau lu k k o  e s ittä ä  y le iska tsauksen  
s iirto la is ten  a m m attiry h m ity k seen  v uosina  1901 
— 1928.
4. Emigranternas fördelning efter yrke.
E m ig ra n te rn a s  fö rde ln ing  e fte r  y rk e  fram g år 
i d e ta lj av  tab e llb ilag o rn a  V I, V II , X IV  och X V . 
Y rkesgrupperingen  o m fa tta r  sam tlig a  em ig ran ­
te r , a lltså  jäm v ä l h uvudpersons anh ö rig a  u ta n  
eget y rke , d . v. s. f rä m s t h u s tru  och b a rn . D essa  
h a  h ä n fö r ts  ti l l  sam m a y rk esg ru p p  som  resp . 
h u v u d m än  fö r fam iljen .
E n  övers ik t av  em ig ran te rn as  yrkesfö rdeln ing  
u n d e r å ren  1901— 1928 m eddelas h ä r  nedan .










1925 1926 1927 1928
I. Talollisia, ta- 
lohisten poi­
kia ja tyttäriä, mp. 
syy tinki Iäisiä np. 
ja ent. taloll.
Bönder, bond- ] 
söner o. -dött­
rar, landbön- i mk. 
der, sytnings- 1 kvk. 
tagare o. f. d. 1 




























1925 1926 1927 1928
II. Torppareita, 
torpparien poi­
kia ja tyttäriä, 
loisia ja  mäki- mp. 








































Yht. maataviljelevää väestöä S:majordbruksbe lolkning 53 030 53331 31359 9 589 15109 3286 2927 2 385
III. Työväkeä ilm. 1 mp. 

























































































VI. Talonomist., 1 
kauppiaita ja 
kauppa-apul., ' >’• 
merikapt. ja  j 1 


































VII. Tehdastyön- | 
































VIII. Julkinen toi- mp. 































IX. Ammatti tun- |  mp. 
tematon . . . .  f  np.
Yhteensä


























Kaikkiaan Totalsumma 81056 77 776 50 668 16 678 81026 6 043 6 088 5 055










1925 1926 1927 1928
Ryhmä — Grupp I ........................................... 28.1 29.1 28.4 29.7 34.0 45.0 39.9 40.9
» » I I ...................... .................... 39.5 39.4 33.4 27.8 14.7 9.4 8.2 6.3
» » I I I ........................................... 12.9 12.7 15.4 14.1 16.4 17.3 20.4 18.0
» » I V ........................................... 6.0 6.0 6.4 4.9 4.9 4.1 5.8 7.2
» » V ........................................... 5.6 4.6 5.9 5.6 8.3 6.0 7.2 6.8
» » V I ................................... 3.0 2.5 3.1 3.5 3.7 4.0 3.8 4.2
» » V I I ........................................... 1.5 1.6 1.9 2. G 3.6 3.5 3.7 3.7
» » V I I I ........................................... 2.1 2.1 2.6 4.1 5.1 5.5 5.7 6.0
» » I X .......................................... 1.0 2.0 2.9 7.7 9.3 5.2 5.3 6.9
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
2 0
21
K ak si en sim m äistä  ry h m ää , jo tk a  m o lem m at 
e d u s ta v a t m aa ta lo u sv äestö ä , m uodosti yhdessä  
a ikaisem m in  siirto la is ten  eh d o tto m a s ti su u r im ­
m a n  osan . V uosina 1901— 10 k u u lu i no in  2/ 3 
s iirto la is is ta  n ä ih in  k ah tee n  ry h m ään , seu raav an a  
vuosikym m enenä 57— 60 % . K u lu v a lla  v u o s i­
kym m enellä  on h e id än  osansa  v ä h e n ty n y t, v u o ­
sin a  1921— 25 y h teen sä  48. 7 % :iin  ja  k a h te n a  
v iim e v u o te n a  48. l ja  47. 2 % :iin. K u n  o t ta a  
huom ioon , e t t ä  m aam m e asu k as ten  enem m istö  
sa a  e la tu k sen sa  m aanv ilje lyksestä , on a iv an  
luonno llista , e t t ä  n ä illä  ry h m illä  on n iin  
su u ri m erk ity s . M aan  koko m aa ta lo u sv äes­
tö ö n  v e r ra ttu n a  ei tä h ä n  ry h m ä ä n  k uu luv ien  
s iir to la is te n  lu k u  k u iten k aan  o llu t suurem pi 
m u id en  am m a ttiry h m ie n  v a s ta a v a a  lu k u a . 
V iim e vuosiin  n äh d en  on  p ä in v as to in  u s k o t ta ­
v am p aa , e t t ä  m aa ta lo u sv äes tö n  osuus s i ir to ­
la isu u d essa  on suh tee llises ti p ienem pi k u in  m o ­
n e n  m u u n  a m m a tin h a rjo it ta ja ry h m ä n .
H u o m a tta v a  on tu n tu v a  ja  säännö llinen  
v ähenem inen , jo ta  ry h m ä  I I ,  to rp p a r it ,  to r p p a ­
r ie n  p o ja t  j a  ty t tä r e t ,  lo iset, m ä k itu p a la is e t 
y . m ., o so itta a  e ten k in  k u lu v an a  v u o sik y m m e­
nen ä . T äm ä  v ähenem inen , jo k a  p ääas ia ssa  on 
tu l lu t  ry h m ä n  I  hyväksi, on m itä  läh im m ässä  
y h tey d essä  to rp p ie n  ja  m äk itu p a -a lu e id en  m u u t­
tu m ise n  k an ssa  itsenä isik s i tilo iksi. '
. M aatalousväestön  su u ren  m erk ity k sen  tä h d e n  
e s ite tä ä n  tä s sä  tä h ä n  v äes tö ry h m ä än  k u u lu v ien  
s iirto la is ten  y k sity isk o h ta in en  a m m a ttiry h m ity s .
D e tv å  fö rs ta  g ru p p ern a , v ilk a  b å d a  fö re trä d a  
den  jo rd b ru k a n d e  befo lkn ingen , u tg jo rd e  t i d i ­
gare  tillsa m m a n ta g n a  d en  o b e tin g a t s tö rs ta  
delen  a v  em ig ran te rn a . U n d er å re n  1901— 10 
tillh ö rd e  om kring  2/ 3 a v  em ig ran te rn a  dessa  
bägge g rupper, u n d e r d e t  fö ljan d e  å r t io n d e t 
57— 60 % . U n d er in n ev a ran d e  decenn ium  h a r  
d e ras  an d e l n e d g å tt , fö r å re n  1921— 25 ti ll  
sam m an lag t 48.7 %  och fö r de  tv e n n e  sen as te  
å re n  t i l l  resp . 48. i och  47 . 2  % . A tt  d essa  
g rupper i a lla  fa ll ä ro  så  b e ty d a n d e  ä r fu llt  
n a tu r lig t m ed  b e a k ta n d e  av  a t t  m a jo rite te n  
av  v å r t  lan d s  in v ån a re  erhåller sin  u tk o m s t 
av  la n tb ru k . I  fö rh å llan d e  t i ll  lan tb ru k sb efo lk - 
n ingens to ta la  n u m e rä r i la n d e t v a r  a n ta le t  
em ig ran te r tillh ö ran d e  d en n a  g ru p p  dock  icke 
s tö rre  ä n  m o tsv a ran d e  a n ta l  f r å n  övriga y rk e s ­
g rupper. F ö r  de  senas te  å rens v idkom m ande  
ä r d e t tv ä r to m  tro ligare , a t t  lan tb ruksbefo lk - 
n in g en  b id ra g it ti ll em ig ra tionen  m ed  en  p ro ­
p o rtionsv is m in d re  an d e l ä n  m ången  an n a n  
k a teg o ri av  y rk esu tö v are .
A nm ärk n in g sv ärd  ä r  den  k ä n n b a ra  och reg e l­
b u n d n a  m inskn ing , som  g rupp  I I ,  to rp a re , 
to rp a rsö n e r och -d ö ttra r , inhysingar, back - 
s tu g u s it ta re  m . fl., u tv is a r  i sy n n erh e t u n d e r  
in n ev a ran d e  å rtio n d e . D en n a  m inskning , som  
i h u v u d sa k  k o m m it g rupp  I  tillgodo , s tå r  
i  n ä rm a s te  sa m b a n d  m ed  to rp en s  och b ack - 
s tu g u o m råd en as fö rv an d lin g  ti l l  s jä lv s tän d ig a  
lägenhe ter.
P å  g ru n d  av  lantbruksbefolkningens s to ra  b e ­
ty d e lse  m eddelas h ä r  fö ljan d e  d e ta lje rad e  y rk e s ­
fö rde ln ing  a v  de  ti ll d en n a  befo lkn ingsgrupp  
h ö ran d e  em ig ran te rn a . '










1925 1926 1927 1928
1 . Talollisia j  11 j]1'
Yhteensä


























2. Lampuoteja, syy- | 
tmkiläisiä ja ent. > 
talollisia j nP'
Yhteensä
Landbönder, syt- | , 
ningstagare ocfif.d. > y 5: 


























3. Talollisten poikia 1 mp. 































4. Torppareita ---- }
• J IJ jJ .
Yhteensä




































1925 1926 1927 1928
5. Torpparien poi- \  mp. 
Ma ja ty ttäriä . .  f  np.
Yhteensä
Söner och döttrar \  mk. 


























6. Loisia ja mäki- \  mp. 
tupalaisia . . . . .  J np.
Yhteensä



























7. Muita maanvilje- ) 
lyksen palveluk- i P ‘ 
sessa olevia . . . .  I P' 
Yhteensä
Övr. i lantbrukets 1 mk. 


























Kaikkiaan Totalsumma 55 030 53 331 31359 9 589 15109 3 286 2 927 2 385
P ro se n tte in a  k a ik is ta  m aa ta lo u sv äes tö ö n  k u u - I  p ro cen t a v  sam tlig a  em ig ran te r tillh ö ran d e  
lu v is ta  s iirto la is is ta  ja k a u tu iv a t eri ry h m ä t lan tb ru k sb efo lk n in g en  fö rd e lad e  sig de ensk ilda  
seu raav a lla  ta v a lla : g ru p p e rn a  p å  fö ljan d e  sä tt:
1901—05 1906—10 1911-15 1916—20 1921-25 1926 1927 1928
R y h m ä  —  G rupp 1 .................. 6.6 5. 7 6.5 10.6 20.9 39.9 37.0 31.6
» » 2 .................. 1 . 6 0.6 0.4 0.6 0. 7 0 . 6 0 .8 0.3
» » 3 ...................... 33.6 36.3 39.1 40.4 48.2 42.2 45.2 54.7
» » 4 .................. 4.5 3.2 2.3 2.3 1 . 6 1 . 0 1 . 0 0.4
» » 5 ...................... 15 . 2 14.5 13.3 8 . 8 6. s 1. 7 2.4 2. 3
>> > 6 .................... 38.2 39.3 37.9 36.8 19.7 9. 2 8.7 7. 4
» » 7 .................. 0 . 3 0.4 0.5 0.5 2 . 6 5. 4 4 . 9 3.3
Y h teensä  —  S um m a lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100. o lOO.o 100. o 100. o
R y h m ä t 3, 5 ja  6 e d u s ta v a t m aa ta lo u sv äes tö n  
e p ä itse n ä is tä  osaa. R y h m ä  7 on tä s sä  suh teessa  
epäselvä , m u t ta  k ä s ittä n e e  sek in  e tu p ää ssä  
ä sk e n m a in ittu a  v äe s tö a in es ta . Jo s  kyseessä- 
o lev a t n e ljä  ry h m ä ä  y h te e n la sk e ttu in a  e s ite tä än  
su h teessaan  a) m a a s ta  s iir ty v ä ä n  m a a ta lo u s ­
v ä es tö ö n  ja  b) s iirto la is ten  kokonais lukuun , 
sa a d a a n  seu raav a t lu k u sa rja t:
G ru p p ern a  3, 5 och 6 rep resen te rad e  den  
icke s jä lv s tä n d ig a  delen  a v  la n tb ru k sb e fo lk ­
n ingen . G rupp  7 ä r  ok lar i d e t ta  hänseende, 
m en  to rd e  äv en  den  frä m s t o m fa tta  n y ssn äm n d a  
elem en t av  befo lkn ingen . O m  ifråg av a ran d e  
fy ra  g ru p p er sam m an tag n a  s tä lla s  i re la tio n  
t i l l  a ) den  em igrerade  lan tb ru k sb efo lk n in g en  
och b )  he la  a n ta le t em ig ran te r, e rhå llas fö ljande  
siff erserier:
Vuosina. — År. ■ a) h) Vuosina. — Ar. a) t>)
1901— 10 ....................... ................  88.9 60.7 1926 ......................... .. . ....................  5 8 .4 31.7
1911— 20 ....................... ................  89.7 54.5 1927 .............................. ....................  61 .2 29.4
1921— 25 ....................... 37. 4 1928 .............................. 31. 9
V uosina 1901— 20 oli ep ä itsen ä is iä  no in  
k a ik is ta  m aa ta lo u sv äestö ö n  k u u lu v is ta  s iir to la i­
s is ta . M y ö sk in siirto la is ten k o k o n aislu v u sta  en em ­
m ä n  k u in  p u o le t oli läh tö is in  e n sin m a in itu s ta  
v äe s tö ry h m ä s tä , t .  s. ta lo llis ten  ja  to rp p a rie n  
la s te n  sekä  lo isten , m äk itiip a la is ten  ja  m a a ta - 
lo u s ty ö v äen  jo u k o s ta . V iim e v u o d e t o v a t k u i­
te n k in  su u re s ti m u u tta n e e t nä id en  ry h m ien  
m e rk ity s tä . N iiden  osuus on v ä h e n ty n y t sekä 
m u u tta v a a n  m aa ta lo u sv äes tö ö n  e t t ä  e tenk in
U n d er å ren  1901— 20 u tg jo rd e  de  icke s jä lv ­
s tän d ig a  inem ot 8/io av  sam tlig a  till la n tb ru k s ­
befo lkn ingen  h ö ran d e  em ig ran ter. A ven av  
he la  a n ta le t em ig ran te r u tg ick  över h ä lf ten  u r  
fö rs tn ä m n d a  befo lkn ingsgrupp , d. v . s. b a rn en  
till h em m ansägare  och to rp a re  sam t inhy- 
singar, b a c k s tu g u s itta re  och jo rd b ru k sa rb e ta re . 
D e senas te  å ren  h a  em ellertid  m ed fö rt s to ra  
fö rän d rin g a r i dessa g ruppers be tydelse . D eras 
an d e l såvä l av  den  em igrerande la n tb ru k s-
23
koko siirto la ism äärään  näh d en . T äm ä jo h tu u  
e tu p ää ssä  ry h m ien  »loisia ja  m äk itupala is ia»  
sekä  » to rpparien  lapsia» p ienenem isestä , jo n k a  
sy itä  tä s sä  jo  a ikaisem m in  on koske te ltu .
Se v äestö n m en e ty s, jo n k a  siirto la isuus on 
a ih e u tta n u t eri am m attiry h m ille , k äy  y k s ity is ­
k o h ta isem m in  ilm i seu raav a lla  sivu lla  o lev as ta  
ta u lu k o s ta , jo ssa  a m m a ttija o itu s  on ta rk e m p i 
k u in  äsken esite ty issä  y le iska tsaustau luko issa . 
T ässä  ta u lu k o ssa  s iirto la ise t k u ssak in  am m atissa  
on sam alla  ja e t tu  iän  m u k a a n  ry h m iin  siten , 
e t t ä  on e ro te ttu  16 v u o tta  n u o rem m at lap se t, 
16— 20-vuo tinen  nuoriso  ja  20 v u o tta  v a n h e m ­
m a t h en k ilö t, m in k ä  lisäksi tu lee  iä ltä ä n  tu n t e ­
m a tto m ien  p ien i ry h m ä .
E rik o is ta  m ie lenk iin toa  h e rä t tä ä  tä y s ik a s ­
v u is ten , s. o. 20 v u o tta  tä y ttä n e id e n , m iespuo lis­
te n  s iirto la is ten  luku , se k u n  p a rh a ite n  valaisee 
eri a m m a ttie n  k ä rs im ää  ty ö v o im an  m en e ty s tä . 
T ä tä  v a la isev a t ta u lu k o t tä l lä  sivu lla  sekä sivu lla  
24, jo is ta  edellinen e s ittä ä  tä y s ik a sv u is ten  m ies­
te n  ab so lu u ttise t lu v u t a m m a ttiry h m ittä in , jä l ­
k im m äinen  ta a s  täy s ik a sv u is ten  m iesten  lu v u t 
p ro sen te issa  sekä  v a s ta a v a a n  a m m a ttiry h m ä ä n  
ku u lu v ien  henk ilö iden  lu v u s ta  (A -osastossa) e t tä  
s iirto la is ten  k o k o n ais lu v u sta  (B -osastossa).
befo lkn ingen  som  i sy n n erh e t a v  sam tliga  
em ig ran te r h a r  red u ce ra ts . D e tta  b e ro r i h u v u d ­
sak  a v  den  m inskn ing  k a teg o rie rn a  »inhysingar 
och b ack stu g u sitta re»  sam t »barnen till torpare» 
g en o m g å tt och v a rs  o rsaker h ä r  re d a n  tid ig a re  
b e rö rts .
D en  befo lkn ingsfö rlu st em igra tionen  fö ro rsa ­
k a t  inom  o lika y rk esg ru p p er fram g å r m er i d e ta lj 
u r  ta b e lle n  å  fö ljan d e  sida, i v ilken  y rk esfö r­
deln ingen  ä r n o gg rannare  än  i de nyss an fö rd a  
sam m an d rag stab e lle rn a . I  d en n a  ta b e ll äro 
e m ig ran te rn a  in o m  v a rje  y rk e  sa m tid ig t fö r ­
delade  e fte r  å ld e r så lunda , a t t  m a n  u p p d e la t 
dem  p å  b a rn  u n d e r 16 å r, u n g d o m  av  16— 20 
å rs  å ld e r och personer över 20 å r, v a r t il l y t t e r ­
ligare kom m er d en  lilla  k a teg o rin  personer m ed  
o k än d  ålder.
S ä rsk ilt in tre sse  väck er a n ta le t fu llv u x n a  m a n ­
liga em ig ran te r, d . v . s. så d a n a  över 20 å r, v i l ­
k e t a n ta l  b ä s t be ly ser fö r lu s ten  av  a rb e tsk ra f t 
inom  de  o lika  y rk esg ru p p ern a . T abe lle rna  h ä r  
n e d a n  sa m t å  sid . 24, v ilk a  m eddela  u p p g if te r  
h äro m  och av  v ilk a  d en  fö r ra  innehå lle r d e t 
a b so lu ta  a n ta le t fu llv u x n a  m ä n  e fte r  y rk esg ru p ­
per, den  senare å te r  a n ta le t  fu llv u x n a  m ä n  
i p ro cen t såv ä l a v  a n ta le t  personer i  m o tsv a ­
ra n d e  y rk esg ru p p  (avdeln ing  A) som  av  he la  
a n ta le t em ig ran te r (avdelning B).








1925 1926 1927 1928
I. Talollisia, talollist. poikia, lampuot., svytinki- 
läisiä ja ent. talollisia — Bönder, bondsöner, 
, landbönder, sytningstagare o. f. d. bönder ■— 
Paysans propriétaires, fils de paysans, fermiers, 
pensionnaires et anciens paysans .......................... •21 517 8 575 6 502 1935 1569 1138
II. Torppareita, torpparien poikia, loisia, mäkitupalai­
sia ja maatyöläisiä— Torpare, torparsöner, inhysin- 
gar, backstugusittare o. jordbruksarbetare — Te­
nanciers, fils de -tenanciers, logeurs et journaliers 
agricoles ................................................................... 27 627 7 719 2 172 368 271 124
■ III. Talonomist., kauppiaita ja merenkulkijoita ■— 
Gårdsäg., handl. och sjöfarande — Propriétaires 
de maisons, commerçants et m arins ...................... 2164 904 602 115 115 79
IV. Käsityöläisiä — Hantverkare o. hantverkeriarb.
— Artisans et ouvriers-artisans.............................. 3 877 1608 1410 200 247 155
V. Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriksmäst. 
o. -arbetare — Ouvriers de fabriques et chefs d'équipe 1073 501 615 . 119 130 90
VI. Palvelijoita — Tjänstefolk — Domestiques.......... 1 295 239 41 — 1 3
VII. Työväkeä ilm. lähemp. tietoja — Arbetare utan 
närm. uppgift — Journaliers sans données précisées 10 313 4 579 3 081 782 '885 569
VIII. Julkinen toiminta ja muita — Offentlig verk­
samhet o. övriga — Services publics et autres 1459 870 752 177 167 122
IX. Ammatti tuntematon — Ouppgivna — Profes­
sion non indiquée .................................................... 167 119 193 18 6 4
Yhteensä — Summa — Total 69 492 25114 15 368 3 714 3 391 2 284
É m ig ra n ts  jé p a r t is  par sexe, âge et profession 1911— 1928.
Miespuolisia. —  M ankön. —  Sexe musculin.
Päähenkilöiden am m atit. 
H uvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.
Alle 16 vuoden. 
TJnder 16 år. 
Au-dessous de 
16 ans.
16—20 v u o tta . 
16— 20 år. 
16— 20 ans.
Yli 20 vuoden, 
ö v e r  20 år. 
Au-dessus de 
20 ans.
T u n tem aton  
ikä. 






















Talollisia—-Bönder — Paysans propriétaires.................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — Laixd- 




















Talollisten poikia ja tyttäriä  — Bondsöner och -döttrar
88F! 376 47 58 3 071 765 131 135 6 262 4 614 655 96 15
Torppareita - - Torpare — Tenanciers .............................
Torpparien poikia ja ty ttäriä  — Söner och döttrar till
torpare — Fils et filles de tenanciers...........................





















5 3 4 3
210
439














Muita maanvilj. palvel. olevia — Övriga i lantbrukets
tjänst stående — Autres professions agricoles ..........
Talonomistajia — Gårdsägare — Propriétaires de maisons 







































.Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och sjö-
72 18 138 36 8 7 446 290 36 27 4 1
Käsityöläisiä — Hantverkare o. hantverkeriarbetare —
336 165 19 17 307 95 13 8 1 601 1 608 247 155 7 ?
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriksmästare o. 























Työväkeä ilman lähempiä tie to ja— Arbetare utan  närm.
uppgift — Journaliers sans données précisées ..........
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet: — Services 
publics:
Virkamiehiä — Tjänstemän — Fonctionnaires...........



















































Ammatti tuntem aton — Ouppgivna — Profession non 
indiquée ............................................................................... 319 277 27 18 217 93 3 9
j
117 209 6 4 2 2
Yhteensä — Summa — Total i  499|l  650|180 192 7 905|l 961332|294|24974|19 029 3 387|2 284 140|53 4 —




Aile 16 vuoden. 
Under 16 år. 
•Au-dessous de 16 ans.
16—20 v u o tta . 
1 6 -2 0  âr. 
16—20 ans.
Yli 20 vuoden. 
Över 20 år. 
Au-dessus de 20 ans.








































2 253 3 860 950 627 1 1 - - 24 32 i i 17 751 572 122 109 24 4 i - 800 609 134 126
113 ■ 92 15 6 — 3 i — 1 4 — — 60 27 8 1 3 — — — 64 34 9 1
10 242 5 770 833 748 896 352 56 . 55 2 041 797 162 174 2 929 1742 272 329 29 8 __ __ 5 895 2 899 490 558
629 213 21 6 — — — — 14 1 — — 299 62 7 4 7 2 — — 320 65 7 4
2 793 568 38 31 315 38 - 5 982 140 14 4 937 254 19 15 5 2 - - 2 239 434 33 24
8 258 1 8 9 9 156 84 1 395 196 9 15 1800 318 24 22 3 904 863 65 55 51 2 i - 71 5 0 1379 99 92
93 458 114 51 12 17 1 2 21 18 1 .3 64 80 26 22 2 __ 99 115 28 27
131 86 10 8 27 11 1 1 20 13 2 1 43 33■ j 6 5
__. — — 90 57 9 7
•541 413 80 55 67 24 . 3 2 64 55 20 23 229 2311 53 77 2 - - - 362 310 76 102
660 345 44 34 74 25 - 1 58 52 3 1 233 H5| 9 5 3!j— - - 368 192 12 7
2 251 1 870 272 180 286 146 21 10 278 131 16 25 1 0 8 9 785 130 130 22 6 - - 1675 1068 167 165
675 835 150 104 102 68 6 11 128 73 20 9 497 360 : 52 i 62 3 2 _ __. 730 503 78 82
402 58 1 5 54 23 3 1 1241 344 75 86 2 330 1337; 272 271 20 5 — — 3 645 1709 350 358
6 630 4 542 996 659 930 329 50 49 507 200 30 33 2 030 1039 168 170 31 4 - - 3 498 1572 248 252
• 111 92 12 14 16 3 14 4 1 72 70 15 2 1 102 91 19
360 158 16 10 28 11 — —. 90 23 3 5 179 79 9 9 . 4 — —. — 301 113 12 14
721 853 171 119 50 47 10 5 65 49 8 17 270 515 128 109 3 2 — — 388 613 146 131
655 581 36 31 313 305 24 32 393 405 51 45 1 3 8 3 1890 212 239 13 13 — _ 2102 2 613 287 316
37 518j 22 693 3 903 2 770 4 564j 1 612| 185 192 7 741 2 659 4401 466 17 299 10 054|l 558 1627 224 51 2!—29 828|l4 376 2185 2 285
H om m es émigrés au-dessus de 20 ans 1901— 1928.
A m m attiryhm ät. —  Y rkesgrupper. 
Groupes.
A.
% siirtyneiden luvusta  vastaa­
vassa am m attiryhm ässä.
% av a n ta le t  personer inom resp. 
y rkesgrupp.




% av  he la  an ta le t em igranter. 












1925 1926 1927 1928
i
I. Talollisia, talollist. poikia, lampuoteja, syy-
tinkiläisiä ja ent. talollisia— Bönder, bond­
söner,landbönder, sytningstagareo.f.d. bön­
der — Paysans propriétaires, f ils de paysans, 
fermiers, pensionnaires et anciens paysans .. 47.1 44.3 61.7 71.2 64.5 55.1 13.5 12.7 21.0 32.0 25.8 22.5
II. Torppareita, torpparien poikia, loisia, mä- 
kitupal. ja  maatyöläisiä — Torpare, torpar- 
söner, inhysingar, backstugusittare o, 
jordbruksarbetare —• Tenanciers, fils de 
tenanciers, logeurs et journaliers agrico­
les .................................................................... 44.1 35.8 47.0 64.9 54.0 38.9 17.4 11.5 7.0 6.1 4.5 2.5
III. Talonomistajia, kauppiaita ja merenkulki­
joita — Gårdsägare, handl. o. sjöfarande — 
Propriétaires de maisons, commerçants et 
marins ............................................................ 49.4 42.0
j
i 51.9 47.5 49.8 37.1 1.4 1.3 1.9 1.9 1.9 1.6 '
Ammattiryhmät. — Yrkesgrupper. 
Groupes.
A.
% siirtyneiden luvusta vastaa­
vassa ammattiryhmässä.
% av antalet personer inom reap, 
yrkesgrupp.




% av hela antalet emigranter. 












1925 1926 1927 1928
IV.
V.
Käsityöläisiä — Hantverkare o. hant- 
verkeriarb. — Artisans et ouvriers-artisans 
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fab­
riksmästare o. -arbetare ■— Ouvriers de 



























Palvelijoita — Tjänstefolk — Domestiques 
Työläisiä ilm. lähemp. tietoja — Arbetare 






















VIII. Julkinen toiminta ja muita —■ Offentlig 
verksamhet o. övriga — Services publics 
et a u tres ................................. ........................ 43.3 43.9 47.3 53.5 48.4 40.0 0.9 1.3 2.4 2.9 2.7 2.4
IX. Ammatti tuntematon — Ouppgivna — 
Profession non indiquée............................... 7.2 4.3 6.7 5.7 1.9 1.2 0.1 .0 .2 0.6 0.3 0.1 0.1
Koko luku — Hela antalet — Total 43.8 37.3 49.51 61.5 55.7 45.2 - - 1 — 1 — 1 —
Snrtolaiswustilasto. — Em igrationsstatistik. 1927—%8. 4
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5. Siirtolaisten ryhmitys äidinkielen sekä 
passinottoajan mukaan.
V uodesta  1924 lä h tie n  on k e rä t ty  t ie to ja  m yös 
s iir to la is ten  ä id ink ie lestä . T ä tä  koskeva ry h m i­
ty s  v ii te n ä  v iim e v u o te n a  selv iää a llao levasta  
ta u lu k o s ta :
5. Emigranternas fördelning efter moders­
mål samt den tidpunkt, då passet uttagits.
F rå n  och m ed  å r  1924 h a  u p p g if te r  in sam la ts  
även  om  em ig ran te rn as  m odersm ål. F ö r  de 
fem  s is tfö rflu tn a  å ren  fram g år d en n a  fö rdeln ing  









Med främmande språk 
till modersmål, o//o
1924 ........................................ 4 337 79.9 1 085 20. o -7 O.i
1925 ......................................... 1 861 74.7 619 24.9 10 0.4
1926 ......................................... 4 697 77.7 1 337 22.1 9 0. 2
1927 ......................................... 4 988 81.9 1 088 17.9 12 0. 2
1928 ........................................ 3 832 75.8 1 217 24.1 6 O.i
V iim eisten  sa a ta v issa  olevien tie to jen  m u k aan , 
jo tk a  k o sk ev a t k ie liry h m ity s tä  m aassam m e, 
nousi suom enkielisen  läsnäo levan  v äe s tö n  lu k u  
v u o n n a  1920 2 754 228:aan h en k een ,ru o ts in k ie li­
sen ta a s  340 963:een henkeen . K u n  o tam m e 
n ä m ä  lu v u t läh tö k o h d ak si, oli suom enkielisten  
ja  ru o ts in k ie lis ten  s iirto la is ten  m ää rän  suhde 
v a s ta a v ie n  k ie liryhm ien  koko lu k u u n  seuraava:
E n lig t de senast tillgäng liga  u p p g if te rn a  ort] 
sp råk fö rde ln ingen  i la n d e t up p g ick  den  f in sk ­
sp råk ig a  n ä rv a ra n d e  befo lkn ingen  å r  1920 til] 
2 754 228 personer, den  svenskspråk iga  å te r  til] 
340 963 personer. M ed dessa  siffro r som  u tg å n g s ­
p u n k t v a r  em ig ra tio n en  av  fin sk ta lan d e  ocb 
sv en sk ta lan d e  i fö rh å llan d e  t i l l  re sp ek tiv e  s p r å k ­
g ruppers  he la  n u m erä r fö ljande:
Vuosi. — År.
S uom enkieliset.
F in sk ta ian d e.
R uotsink ieliset.
Svensktalande.
1924 ....................................... 3 1 - 8  ° / 0 0 0
1925 ..................................................... 18. o »
1926 ..................................................... .............................................................................. 1 7 . 0  » 39. o »
1927 ..................................................... 3 1 . 8  »
1928 ..................................................... 35.7 »
S u h teessaan  koko suom enkieliseen väestöön  
ja  v a s t , ruo tsink ie liseen  oli s iirto la isuus edellisen 
keskuudessa  h u o m a tta v a s ti p ienem pi, u se im m i­
te n  a in o a s ta a n  no in  p u o le t ruo tsink ie lisen  v a s ­
ta a v a s ta  su h d e lu v u sta . E r i  lä än e is tä  vo id aan  
m a in ita , e t t ä  n iissä , jo issa  oli suu renpuoleinen  
ru o ts in k ie lin en  väestö , siis U udenm aan , T urun- 
P o rin  ja  V aasan  lääne issä , siirto la isuus te k i 
10 000 h en k eä  k o h ti kussak in  k ieliryhm ässä:
I  p ro p o r tio n  ti l i  h e la  a n ta le t  f in sk ta lan d e  
resp . sv en sk ta lan d e  v a r  em igra tionen  av  de 
fö r ra  b e ty d lig t m indre , o f ta s t en d ast om kring  
h ä lf te n  av  m o tsv a ran d e  re la tio n ssiffra  fö r de 
sv en sk ta lan d e . F ö r  d e  ensk ilda  län en  k a n  
n äm n as , a t t  i  de län , d ä r  en  s tö rre  sv en sk ­
sp råk ig  befo lkn ing  fö rekom , a lltså  i N y lan d s, 
Å bo-B jö rneborgs och V asa län , u tg jo rd e  em i­
g ra tio n en  per 10 000 personer a v  re spek tive  
sp råkgrupper:
V uosi.— År.













1924 .................. ..................  22. 4 8 .0 17.3 10. 2 39.5 66.3
1925 .................. ................... 10.1 6.6 5. 7 5. 8 17.9 ' 29.6
1926 .................. ................... 18.6 9. 7 13.9 12.1 52.0 8 6 .2
1927 .................. ................... 20.6 9.1 15.1 6.1 46.9 65.8
1928 .................. .......................  1 9 . 2 1 1 . 7 11.0 6.3 34.9 74. 4
R uo tsin k ie lisen  v ä e s tö n  äsk en m a in ittu  k o r­
k ea  su h d e lu k u  jo h tu u  lä h in n ä  su u re s ta  s iir to la i­
su u d es ta  V aasan  lä än in  ru o tsa la is is ta  k u n n is ta
D en  n y ssb e rö rd a  höga re la tionssiffran  fö r den  
sven sk ta lan d e  befo lkn ingen  b ero r frä m st p å  
den  s ta rk a  em ig ra tionen  f rå n  de svenska  kom m u-
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sek ä  v a rs in k in  A hv en an m aa lta . A hvenanm aalle  
ei ole la s k e ttu  m itä ä n  eriko isia  suhdeluku ja , 
k o sk a  suom enkielinen  osa sekä  v ä e s tö s tä  e t t ä  
s iirto la is ten  keskuudessa  on n iin  h ä v iäv ä n  
p ien i. H u o m a tta k o o n  tä s sä  a in o as taan , e t tä  
s iirto la isu u s  A h v en an m aa lta  te k i v ii te n ä  ky- 
seessäo levana v u o te n a  71.4, 5 8 .1, 69.5, 72.4 ja  
70.5 °/000 sik ä lä isestä  k esk iv äes tö s tä  ja  oli siis 
u se in  su u rem p i k u in  V aasan  lä än in  ru o tsa la is is ta  
k u n n is ta .
S iirto la is ten  ry h m ity k se s tä  k o tip a ik an  ja  pas- 
s in o tto lä ä n in  m u k a a n  te h d ä ä n  selkoa tau lu - 
li it te issä  I  ja  IX . A ikaisem m in  o te t ti in  pass i 
su h tee llisen  u se in  m u u s ta  k u in  k o tilään is tä . 
N y k y ä ä n  tä lla ise t ta p a u k s e t o v a t sangen  h a r ­
v in a is ia .
M ielenk iin to ista  on t ie tä ä  siirto la isuuden  j a ­
k a u tu m in e n  vu oden  eri kuu k au sien  osalle. A ik a i­
sem m in  oli ta v a llis ta , e t t ä  siirto la isuus s a a v u tti  
k e v ä tk u u k a u s in a , m aalis-. h u h ti-  ja  to u k o ­
k u u ssa  h u ip p u k o h ta n sa , lask i k esä—elokuussa, 
o so itti v ä h ä is tä  lisä y s tä  syyskuussa  a lkaakseen  
jä lleen  ja tk u v a s t i  la sk ea  ja  s a a v u tt i  v äh im m än  
m ä ä rä n sä  jou lukuussa . T ä s tä  on k u iten k in  
po ikkeuksia , jo h tu e n  ilm eisesti e tu p ää ssä  su u ren ­
p u o le is is ta  su h d an te id en  v a ih te lu is ta  m ä ä rä ­
m aissa.
K ah teen  v iim e ku luneeseen  v u o teen  n äh d en  
v o id a a n  m a in ita , e t t ä  vuosi 1927 o so ittaa  
h a rv in a ise n  s u u r ta  siirto la isuuden  k a sa u tu m is ta  
m aa lis— to u k o k u u n  a ja lle , jo llo in  jo p a  41 p ro ­
s e n t t ia  k a ik is ta  s iirto la is is ta  oli o t ta n u t  passinsa. 
V uonna 1928 oli s iirto la is ten  ja k a u tu m in e n  v u o ­
d en  e ri kuuk au sien  osalle h u o m a tta v a s ti  ta s a i ­
sem paa. V iim em ain ittu n a  v u o te n a  oli e lokuun  
s iirto la isuus ta v a llis ta  suurem pi..
S iirto la is ten  kyseessäoleva ry h m ity s  passin- 
o tto k u u k a u d e n  m u k aan  se lv iää seu raav as ta  
ta u lu k o s ta .
n e rn a  i V asa län  sam t icke m in st f rå n  A land. 
F ö r  A land  h a  n åg ra  sä rsk ilda  re lationssiffro r 
icke u trä k n a ts , en är d e t fin sk sp råk ig a  inslaget 
såv ä l b la n d  befo lkn ingen  som  b la n d  em ig ran ­
te rn a  ä r  så  fö rsv in n an d e  li te t .  H ä r  m å  en d ast 
erin ras  om , a t t  em igra tionen  f rå n  Å land  u n d er 
if råg av a ran d e  fem  å r  m o tsv a rad e  resp . 7 1 . 4, 
58.1, 69.5, 72.4 och 70.5 °/mo av  m edelfo lk ­
m ängden  d ä rs täd e s  och a lltså  o f ta  v a r  högre 
än  f rå n  de svenska  k om m unerna  i V asa län .
F ö r  em ig ran te rn as fö rdeln ing  e fte r hem vist 
och d e t län , d ä r  p a sse t u tta g its , redogöres i 
tab e llb ilag o rn a  I  och IX . T id igare  u tto g s  
re la tiv t o f ta  pass  i a n n a t lä n  än  hem läne t. 
N u m era  äro  såd an a  fa ll m y ck e t sä llsyn ta .
A v in tresse  ä r  kännedom en  om  em igrationens 
fö rde ln ing  p å  å re ts  o lika m ånader. D e t n o r ­
m a la  v a r  tid igare , a t t  em igra tionen  u n d e r 
v å rm ån ad e rn a , m ars, ap ril och m aj n åd d e  s i t t  
m ax im um , s jö n k  u n d e r  ju n i— augusti, v isade 
en m in d re  ökning  i  sep tem ber fö r  a t t  å te r  
successiv t s ju n k a  och n å  s i t t  m in im u m  i decem ­
ber. U n d a n ta g  h ä rifrå n  fö rekom m a dock, t y d ­
ligen frä m s t beroende av  s tö rre  väx lin g ar 
i  k o n ju n k tu re rn a  i d es tina tionsländerna .
B e trä ffan d e  de tv å  s is tfö rflu tn a  å ren  k an  
näm n as , a t t  å r  1927 fö re te r en ovan lig t s to r 
anhopn ing  av  em ig ran te rn a  p å  tid e n  m ars—  
m a j, d å  icke m in d re  än  41 p ro cen t av  sam tlig a  
em ig ran te r u t ta g i t  pass. År 1928 v a r  fö rd e l­
n ingen  av  em ig ran te rn a  p å  å re ts  o lika m ånader 
b e ty d lig t jäm nare . S is tn äm n d a  å r v isa r au g u sti 
en  s tö rre  em ig ra tion  än  van lig t.
I f råg av a ran d e  fö rdeln ing  av  em ig ran te rn a  
e fte r den  m ån ad  p asse t u tta g its  belyses i d e ta lj 
av  fö ljan d e  tab e ll. .




















































1911— 1 9 1 5 ................ 5.1 5.0 lO.o 12.9 12.1 9.0 8.3 8.4 9.8 7.8 6.9 4 A lOO.o
1916— 1920 ................ 10.1 4.1 4.1 5.0 7.7 7.8 7.8 9.2 10.1 10.1 9.2 8.2 lOO.o
1921— 1925 ................ 7.0 7.6 8.3 10.2 11.3 10.0 9.6 9.0 8.2 6.9 6.8 5.1 lOO.o
1 9 2 6 .............................. 4.6 5.0 9.6 11.3 9.1 7.7 8.0 9.8 9.9 9.6 10.7 4.7 100.O
1927 .............................. 5.7 5.8 12.6 15.3 13.1 8.4 7.2 8.2 7.3 5.6 5.4 5.4 100.O
1928 .............................. 6.4 6.5 10.9 12.2 10.7 8.2 9.3 lO.o 8.7 7.2 4.9 5.0 100.O
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6. Siirtolaisten kotimaahan jättämät 
perheenjäsenet.
S iirto la isten  lu k u , jo tk a  o v a t jä t tä n e e t k o ti­
m aah a n  p erheensä  (m iehen, va im on  t a i  a la ik ä ise t 
lap se t) sekä  k o tim aah an  jään e id en  p e rh een ­
jä sen ten  lu k u  v u o sin a  1903— 1928 se lv iää  seu- 
r a a v a s ta  ta u lu k o s ta .
K o tim aah an  jä te t ty je n  perh een jäsen ten  luku , 
sam o inku in  n iiden  s iirto la is ten  luku , jo tk a  o v a t 
jä t tä n e e t  p erheen jäsen iä  k o tim aah an , väh en i 
su u re s ti m aa ilm ansodan  sy tty m isen  jä lkeis inä  
vuosina. T äm ä onkin  he lp o s ti y m m ärre ttäv issä . 
O nhan  a iv a n  luonno llista , e t t ä  e tu p ää ssä  p e rh e ­
s ite is tä  v a p a a t h en k ilö t u sk a ls iv a t s iir ty ä  A m e­
rik k a a n  a iko ina, jo lloin m a tk a  tu o t t i  erikoisia 
va ikeuksia , ja  jo llo in  s i tä p a its i o lo t e iv ä t sie llä­
k ä ä n  olleet e r i t tä in  ho u k u tte lev ia .
6. Av emigranterna i hemlandet kvar- 
lämnade anhöriga.
A n ta le t em ig ran te r, v ilk a  i h em lan d e t k v a r-  
lä m n a t sin  fam ilj (m an, h u s tru  eller m in d e r­
å rig a  b a rn )  sa m t de i  h em lan d e t k v a rlä m n a d e  
an h ö rig as a n ta l  fram g år fö r perioden  1903— 28 
u r  tab e llen  h ä r  ned an .
A n ta le t i h em lan d e t k v a rläm n ad e  a n h ö rig a , 
resp . a n ta le t  em ig ran te r, v ilk a  k v a rlä m n a t a n ­
hö rig a  i h em lan d e t, nedg ick  s ta rk t  u n d e r  å re n  
e fte r  v ä rld sk rig e ts  u tb r o t t .  D e t ta  ä r  äv en  l ä t t ­
fö rs tåe lig t. D e t ligger i sakens n a tu r ,  a t t  i f r ä m s ta  
ru m m e t personer, v ilk a  äro  oberoende a v  fa m ilje ­
b a n d , vågade  sig över t i l l  A m erik a  u n d e r  t id e r ,  
d å  re san  fö ro rsak ad e  synnerliga  sv å rig h e te r och 
d å  d essu tom  fö rh å lla n d en a  icke heller d ä r  vo ro  
v id a re  lockande .




Siirtolaisia, jotka ovat jättäneet omaisia 
kotimaahan. — Emigranter, vilka kvarlämnat 
anhöriga i hemlandet. —  Emigrants, qui ont 
laissé des parents (femmes, maris ou enfants 
mineurs) dans le pays.
Siirtolaisten kotimaahan jättämiä 
omaisia. —  Antalet av emigranterna 
kvarlämnade anhöriga. 




















I % av hela 
antalet emi­
granter.
E n  % du  nom­




saaneiden sekä leskien ja 
leskivaimojen luvusta. 
I % av emigranterna 
av kategorierna gifta, 
frånskilda, änkor och 
änklingar..
E n  % des émigrants, 





























1903—1910.. 15 767 12.8 52.3 14 675 267 32 704 47 646 38.8
1911—1920 .. 5 348 7.9 35.1 4 682 221 11210 16113 23.9
1921—1925.. 3 836 12.4 39.9 3 542 126 7109 10 777 34.7
1926 ............ 1399 23.2 69.2 1249 59 2 875 4183 69.2
1927 ............. 1324 21.7 65.4 1-165 90 2 521 3 776 62.0
1928 ............ 826 16.3 55.1 668 77 1418 2163 42.8
Viim e v uosina  on s itäv a s to in  l i s ä ä n ty ­
m inen  ta p a h tu n u t.  T äm ä on lu u lta v a s ti k u i­
te n k in  suureksi osaksi n äen n ä in en  j a  jo h tu u  
siitä , e t t ä  tie d o t o v a t tu lle e t täydellisem m iksi.
Jo s  la sk e ta a n  y k sinom aan  a la ik ä is ten  lu k u  
k u ta k in  100 h en k eä  kohden  m a a s ta  m u u tta n e i­
den  na ine iden  m iesten , lesk im iesten  ja  le sk i­
va im o jen  lu v u s ta , saad aan  se u ra a v a t lu v u t, 
jo tk a  n iin ik ään  o so itta v a t sam o ja  su h te ita  ku in  
edelliset v h d is te lm ä t:
D e s is ta  å ren  h a  d ä rem o t m ed fö rt en  ökning . 
D en ä r  dock  säkerligen  t i l l  en  s to r  del sk e n b a r  
och b e ro r på , a t t  u p p g if te rn a  b liv it  fu lls tän d ig a re .
B eräk n as en d a s t a n ta le t m in d e rå rig a  b a rn ,  
som  kom m o p å  100 em ig ran te r av  k a teg o rin  g if ta  
m än , änk lin g ar och änko r, e rh å lla s  e f te rfö lja n d e  
siffror, v ilk a  äv en  u tv is a  sam m a fö rh å lla n d e n  
som fö regående sam m an stä lln in g ar:
V uosina. — År. . .
1901— 1910 ......................................... ..................................... 174
1911— 1920 .............................................................................. 76
1921— 1925 .............................................................................. 110
1926 ....................................................... ...................................  177
1927 ....................................................... ..................................... 165
1928 ....................................................... ................................... 141
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J a tk u v a n a  ilm iönä on m a in it ta v a , e t t ä  k a u ­
p u n g e is ta  läh te n e e t n a in ee t m ieh e t jä t tä v ä t  
perheensä  k o tim a a h a n  h u o m a tta v a s ti h a rv e m ­
m in  ku in  m aaseu d u lta  ko to isin  o levat. T äm ä 
n ä k y y  seu raav as ta , vuosien  1901— 1928 su h ­
te i ta  v a la isev as ta  ta u lu k o s ta .
Såsom  en b e s tåen d e  o likhet m å  fram h å lla s , 
a t t  de g if ta  m än , v ilk a  em igrera  f rå n  s tä d e rn a , 
b e ty d lig t m in d re  o fta  ä n  v a d  fa lle t ä r  m ed  em i­
g ra n te r f rå n  lan d sb y g d en  e fte rläm n a  fam ilj i  
h em lan d e t. D e t ta  fram g å r a v  n e d a n s tå e n d e  
ta b e ll be ly san d e  fö rh å lla n d en a  å ren  1901— 1928.
H om m es m ariés ayant laissé leurs parents dans le pays 1901— 28.
: V uosina. 
År. 
A nnées .
M aasta m uuttaneiden  naineiden  
m iesten  koko luku:
H ela  an ta le t g ifta  m än, 
som  em igrerat från: 
H om m es m ariés a ya n t ém igré:
N äistä  o v a t jä ttä n eet kotiin  
vaim on  lapsineen tah i lapsitta: 
A v dessa h ava  kvarläm nat 
hustru  m ed eller u tan  barn: 
A y a n t  la issé leur fem m e avec 
ou sans  en fa n ts :
M aasta m uuttan eiden  naineiden m iesten  
luku, jo tk a  o v a t jä ttä n eet kotiin, 
p erheen %:
Procenten a v  de g ifta  m än, som  vid  
avresan kvarläm nat famiij: 
P ourcent des hom m es m ariés aya n t  



















1901— 1910 . . . . 2 988 2 3 173 2 054 18 998 68.7 82.0
[1911— 1920 . . . . 10 9 5 6 446 569 4 1 1 3 52.0 63.8
1921— 1925 . . . . 980 4 861 340 3 202 34.7 65.9
192.6 ..................... 170 1 3 0 2 103 114 6 60. G 88.0
1927 ..................... 202 1 2 0 0 131 1 0 3 4 64.9 86.2
1928 ..................... 143 723 98 570 68.5 78.8
K o sk a  v iim e vuosia  k o sk ev a t ab so lu u ttise t 
lu v u t o v a t n iin  p ien e t, e t t ä  sa tu n n a isu u d e t s a a t ­
ta v a t  v a ik u t ta a  n iih in  ra tk a ise v as ti , ei k a n n a ta  
se ikkaperä isem m in  tu tk ia  s iirto la is ten  ja  he id än  
k o tim aah an sa  jä t tä m ie n  o m aisten  välisiä  lu k u ­
su h te ita .
E n ä r  de a b so lu ta  ta len  fö r  de . sen as te  åren  
äro  så  sm å, a t t  s lum pen  spelar en  av gö rande  
ro ll, lö n a r . d e t  sig icke a t t  ingå  p å  en m era  
d e ta lje ra d  fram stä lln in g  av  re la tio n en  m ellan  
em ig ran te rn a  och de av  dessa i h em lan d e t k v a r-  
läm n ad e  anhöriga .
T A U L U L I I T T E I T Ä  
T A B E L L B I L A G O R
TABLEAUX.
S  i i rtolaisuustilasto. — Sm igrationsstatistik. 1927—28.
Siirtolaisuus vuonna 1927. —  Emigrati-
Taulu I. Siirtolaiset kotipaikkansa ja  passin anto- 
Tabell I. Emigranterna fördelade efter hemort
Émigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu
onen år 1927. —  Emigration, en 1927.
paikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1927. 
och orten, där passet utfärdats, länsvis, år 1927.
où a été établi le passeport, par départements, en 1927.
1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 1 11 1 12 [ 13
Henkilöitä, joille 
Antalet personer, för vilka 
































































































. 1 Uudenmaan lääni—■ Nylands län .. 326 345 671 - 1
2 Kaupungit —  Städer —  Villes .. 229 263 492 ' — — — __ —
3
4
Maaseutu —  Landsbygd —  Cam­
pagne .........................................
Turun-Porin lääni — Abo-Björne- 





- - — j
5 Kaupungit —  S tä d e r .................... — — — 56 69 125 _ .__ __ __
6 Maaseutu —  L and sbygd .............. — — - 360 181 541 - — — —
7 Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Aland ........................... 109 88 197
j 8 
9
Kaupunki —  Stad .........................







i 10 Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . 1 . . . . 207 203 410
11 Kaupungit —  S tä d er .................... — 1 — — — _ — __ • 69 95 164
12 Maaseutu —  L and sbygd .............. — — — — — — — . . . . — 138 108 246 I
13 Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . __ _ __ _ _
14 Kaupungit —  S tä d er .................... — — — — __ __ __ __
15 Maaseutu — L and sbvgd .............. — _ — — — — — — —
16 Mikkelin lääni —  8:t Michels län .. __ _ . . . .
17 Kaupungit —  S tä d e r .................... __ . . . __ __ __ __ __ __ __ __
18 Maaseutu —  L a nd sbygd .............. — __ — — — — — — - — -
19 Kuopion lääni — Kuopio I ä n ___ __ __ _ . . . _ _ _
20 Kaupungit —  S tä d er .................... — — — — __ __ __ _ __ __
21 Maaseutu — L a nd sbygd .............. — — — — — — - — — —
22 Vaasan lääni — Vasa I ä n ............. _ __ __ _ _ _
23 Kaupungit —  S tä d er .................... — _ — __ _... __ __ __ __ __ __
24 Maaseutu —  L and sbygd .............. — — — _ — — — - — - -
25 Oulun lääni — Uleåborgs Iän . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
26 Kaupungit —  S tä d e r .................... - - — — — — _ _ — _ __ .. . __
27 Maaseutu —  L and sbygd .............. — — — — — _ — - — - -
28 Koko m aa—Hela riket—Tout le pays 327 345 672 416 250 666 109 88 197 207 203 410
:29 Kaupungit — Städer ................... 230 263 493 56 69 125 7 11 69 95 164
30 Maaseutu — Landsbygd.............. 97 82 179 360 181 541 105j 81 186 138j 108 246
1 4  1 1 5  1 16  
p a ss i o n  a n n e t tu :  
p a ss  u t f ä r d a t s  u ti:  
passeport» dans:
1 17 18 1 9 1 20 21 22 1 23 2 4 25 1 26 1 27 28 1 29 30 31
V iip u r in  lä ä n is sä . 
V ib o rg s Iä n .
M ik k e lin  lä ä n is sä . 
S : t  M ichels lä n .
K u o p io n  lä ä n is sä . 
K u o p io  lä n .
V a a sa n  lä ä n is sä . 
V asa  lä n .
O u lu n  lä ä n is sä . 
U le åb o rg s  lä n .
K o k o  m a assa . 



































































































































326 345 671 l
— — — —
. . .
— — — : — — — — — 229 263 492 2
- - - -
i
- - - - - - - 97 82 179 3
_ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ 416 250 666 4Ï
__ — — .— — — .— — — — — — ; ,— 56 69 125 5;
360 181 541 6
— _ _ _ __ _ 109 88 197 7,
4 11 S.
— — — — - i - - - — i - - - — - 105 81 186 9
_ _ __ __ _ J 2 2 __ _ 208 205 413 1 0
— — — — — __ — — — 70 95 165 n l
— — — — — — — — — 2 2 — — 138 110 248
i 2 l
276 341 617 __ __ __ , __ _ _ 276 341 617 1~3
33 90 123 — — — — — j — — — — — — — 33 90 123 14
243 251 494 — — ! — — — — — • — 243 251 494 1 5 !
___ 2 2 89 38' 127 _ __ __ _ _ _ . 89 40 129 16
__ __ __ 10 8; 18 __ _ i — — __ __ __ __ 10 8 18 17
— 2 2 79 30 109 — — — — — ; ..... 79 32 111 18;
_ _ _ _ 165 u \ 307 _ 165 142 307 19i
__ __ __ __ 19 32 51 .— .— — __ __ 19 32 51 2 0 |
— — — — — 146 110 256 — — — — — 146 110 256 21.
_ __
__ ^
_ _ 17 6 8 576 2 344 _ i l 1 7 6 8 577 2 345 22_ _ __. __ __ __ — 52 27 79 __ _ __ 52 27 79 23;
— 1 716 549 2 265 — i 1 17 1 6 550 2 2 6 6 2 4
_ _ _ _ _ __ _ 16 8 24 530 189 719 546 197 743 25
— — __ — I — j — — — — — — 61 53 114 61 53 114] 26
— ■ — — i — — — 16 8 24 469 136 605 485 144 629 27
276 343 619 89! 38 127 165 142 307 17 8 4 586 2 370 530 190 720 3903 2185 6 088 28
33\ 90 123 10] 5 18 19 32\ 51 52 27 79 61 53 114 534 644 1 1 7 8 29;2431 253 496 79\ 30\ 109 146 110, 256 1 7 3 2 559 2 2 9 1 469 137 606 33 6 9 1 5 4 1 4 9 1 0 \aol
1927 1927
Taulu II. Siirtolaiset ryhmitettyinä määräpaikan mukaan, vuonna 1927.
Tabell II. Emigranterna fördelade efter bestämmelseort, år 1927.
Émigrants. Répartition d’après )es pays de destination, en 1927.
-, I i.
K otipaikka. (Lääni.)
H em ort. (Län.)
Domicile. (Départements.)
1 Uudenmaan lääni —  Nylands l ä n ...........................
2 Kaupungit —  Städer —  Villes .........................! . ;
3 Maaseutu —■ Landsbygd —  Campagne ...............
4 Turun-P orin  lääni —  Åbo-Björneborgs l ä n  j
5 Kaupungit — Städer ...........................................
6 Maaseutu —  Landsbygd ........................................
1 7 Ahvenanm aan m aakunta  —  Landskapet Å la n d  . .  : 
! 8 Kaupunki —  Stad ...................................................
; 9 Maaseutu —  Landsbygd ........................................
10 H äm een lä ä n i— Tavastehus l ä n .............................
a i  Kaupungit —  S tä d e r ...............................................
12 Maaseutu —  Landsbygd..........................................
13 V iip u r in  lä ä n i— Viborgs l ä n .................................
14 Kaupungit —  S tä d e r ...............................................
15 Maaseutu —  Landsbygd ........................................
.16  M ikkelin  lääni —  S :t  Michels l ä n .........................
17 Kaupungit —  Städer ................................................. 1
18 Maaseutu —  Landsbygd ..........................................
19 K uopion  lääni —  K uopio län ................'................
20 Kaupungit —  S tä d e r ...............................................
21 Maaseutu —  Landsbygd .......................................4.j
’22 V aasan lä ä n i— Vasa Iä n ..........................................
23 Kaupungit —  S tä d e r ...............................................
124 M aaseutu—-Landsbygd ..........................................
25 O ulun lääni —• Uleåborgs l ä n ....................................
26 Kaupungit —  S tä d e r ...............................................
27 Maaseutu —  Landsbygd ........................................
28 Koko m a a  —  Hela r ik e t .............................................
2 9 K aupungit —  S tä d e r .................................................
30 M aaseutu  —  L a n d sb yg d ..........................................
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  1 12 13
Y hdysvallat. 
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1 Australia ja Uusi 
! Seelanti.








































































































































































15 4 19 i i 2
!
2 4 16 7 23 21 a 27 55 38 93 326 ; 345 671 1
9 10 i i 1 2 3 13 4 i 17 15 4 19 49 27 76 229 \ 263 492 2
6 9 — - 1 — 1 3 3 6 6 2 8 6 11 17 97 82 179 3
7 8 _ _ 2 8 10 12 10 22 2 _ 2 416 250 666 4
3 __ 3 __ __ __ 1 — __ 1 2 3 10 ■ 9 19 — __ _ _ 56 69 125 5
4 5 — —
I
— 1 6 7 2 1 3 2 — 2 360 181 541 6
1 2 _ — — 24 42 66 _ _ _ 1 109 88 197 1 7
__ __ __ _ — __ __ 1 6 7 __ — __ 4 : 7 11 S
1 2 - — — — — 23 36 59 - — - —
! 105 81 186 ! y
6 _ 6 _ j _ — ; _ 1 4 5 6 6 g 3 6 208 205 413 1.3 0
1 _ 1 _ j __ __ _ _ __ 3 3 1 __ 1 2 1 3 70 95 16S\i l
5 — 5 - — — 1 : 1 2 5 5 1 2 3 138 110 2 4 8 12
6 2 8 _ __ 2 2 _ 1 1 _ — _ _ 276 341 617.13
1 1 2 _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 33 90 123\ 14
.5 1 6 - — _ 2 2 ' 1 ! 1 — — — Z — 243 251 494  u s
1 1 2 _ _ _ ; _ _ 2 2 1 3 4 2 ; 2 ; 4 89 40 129 16
— — — _ — — j —. —- — 1 1 ; — 10 8 18 17
1 1 2 - - — — 2 ■— 2 1 2 3 2 ! 2 4 79 32 111 18
1 i _ _ _ _ _ 1 2 3 _ — — 165 142 307\ 19
__ __: __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ j _ 19 32 S i m
1 — 1 __ — — — — — — ; — 1 2 3 - 146 110 256\ 21
I 120 122 _ i _ 13 6 19 5 5 3 4 7 1 7 6 8 ' 577 2 345  22
\ 12 __ 12 __ _ __ __ 2 __ 2 2 __ 2 __ 1 1 1 52 27 79 23
j 108 2 110 — — — — _ — 11 6 17 3 — 3 3 ! 3 : 6 1 7 1 6 550 2  266 24
i 14 2 16 _ _ 15 8 23 26 28 54 5 ! 5 10 546 197 743 25
1 2 3 __ __ __ _ __ 1 1 2 15 18 33 2 ! 2 4 61 53 114 26
L3 — 13 — — — '• — 14 7 21 11 10 21 3 ! 3 6 485 144 629 27
171 13 184 ■ii — i 4 2 6 73 76 149 72 49 121 70 52 122 3 903 2 1 8 5 6 088^28
27 4 31 i _ i 1 2 3 18 16 34 43 32 75 53 31 84 534\ 644 1178 ! 29
\ 144 9 153 — — — 3 — 3 55 60 115 29 17 46 17 . 21 38 3369 1541 4 9 1 0 W
1927 4 192 î
Taulu III. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikkansa 
annettiin, läänittäin, 
Tabell III. Emigranterna fördelade efter 
utfärdats, länsvis,
ja  kuukauden mukaan, jona passi 
vuonna 1927.
hemort samt månaden, då passet 
år 1927.
Émigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où a été établi le passeport, paj départements, en 1927.
1
K otipaikka. (Lääni.) 
H em ort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)
2 ! 3 4











11 1 12 ! 13
H uh tikuu .
April.
Avril.












































































































1 V udsnmaan lääni — Nylands lå n ............ 19 28 47 23 32 55 50 31 81 46 35 81 30 30 60
Kaupungit —■ Städer — V ille s .............. 14 23 37 19 24 43 30 22 52 26 28 54 21 25 46
3 Maaseutu —• Landsbygd — Campagne. 5 5 10 4 8 12 20 9 29 20 7 27 9 5 14
4 Tarun-Porin lääni —• Åbo-Björneborgs län 30 12 42 22 14 36 61 18 79 62 28 89 61 37 98
5 Kaupungit — S tä d e r ............................... 6 11 4 8 6 10 16 5 10 15 6 10 16
6 Maaseutu — L andsbygd ......................... 24 31 18 VO 28 55 8 63 56 18 74 55 27 82
7 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
. Å la n d ...................................................... 4 — 4 6 3 9 47 26 63 26 22 .28 6 9 15
8 Kaupunki —  Stad ................................... __ __ _ — __ — — 3 3 1 — 1 — — —
9 Maaseutu — L andsbygd......................... — 4 6 3 9 47 13 60 15 12
27 6 9 15
10 Hämeen lääni — Tavastehus Iä n ............... 20 8 28 14 17 26 34 60 45 12 57 20 26 46
11 Kaupungit — S tä d e r ............................... 9 6 IB 6 2 6 12 18 17 5 22 6 U 17
12 Maaseutu — L andsbygd......................... 11 2 13 8 1 20 22 42 28 7 35 14 15 29
13 Viipurin lääni— Viborgs I ä n ................... 19 11 30 23 18 41 26 27 53 57 40 . 97 29 52 81
14 Kaupungit — S tä d e r ............................... 3 4 7 7 11 2 5 7 1 1 8 6 13 19
15 Maaseutu — L andsbygd......................... 16 7 23 16 l i 30 24 22 46 56 33 89 23 39 62
16 Mikkelin lääni — S:t Michels län .......... 7 3 10 io\ 22 22 16 14 2 26 22 6 17
17 Kaupungit — S tä d e r ............................... __ — — 2 __ 2 2 2 1 3 3 1 4
18 Maaseutu — Landsbygd ......................... 7 3 10 8 2 10 10 12 12 1 13 8 5 13
19 Km-pion lääni — Kuopio. Iän ................... 14 7 21 2 6 S 17 11 28 32 18 50 23 15 38
20 Kaupungit — S tä d e r ............................... 1 3 1 1 3 2 7 4 1
21 Maaseutu — Landsbygd ........ ................ 13 n 1 5 14 22 21 16 43 19 12 31
22 Vaasan lääni— Vasa Iän ......................... 99 14 113 95 19 114 247 60, 307 324 64 388 271 55 326
23 Kaupungit — Städer ............................. 2 i  — 2 2 2 6 3 9 7 6 13 8 S
24 Maaseutu — Landsbygd ......................... 97' 14 U I 93 17 110 241 57 298 317 58 375 263 U  317
25 Oulun lääni— Uleåborgs lä n .................... 38 15 53 43 j 19 62 68 12 80 113 14 127 89 29\ m
26 Kaupungit — S tä d e r ............................... 111 8 19 .6 7 13 7 3; 10 6 10 10 , le
27 Maaseutu-Landsbygd 27 7 34 37 12 49 61 9 70 m 8 117 79 21 îoa
28 Koko maa — Hela riket............................. 250 98 348 238 116 354 554 213 767 708 225 933 540 259 798
29 Kaupungit — Städer ............................... 46 49 95 47 44 91 62 63 125 68 65 133 64 69 13&
30 Maaseutu — Landsbygd........................... 204\ 49 253 191 72 263 492 150 642 640 160 800 476 190 666








23 24 ! 25
E lokuu. 
Augusti. 
A o û t.








































































































































































































, 17 30 47 29 29 58 29 27 56 24\ 40 64 14
! J
24, 38 19 : 21 40 26 18 44 326
i
345 671 i
11! 21 32 22 19 41 22 21 43 17 28 45 11 20 31 16 i 18 34 20 14 34 229 263] 492 2
G: 9 15 7
10
17 7 6 13 7 12 19 3 4 7 3 ! 3 6 6 4 10 97 82, 179 3
49\ 31 80 27 i 18 45 22 30 52 26 24 j 50 11 15, 29 17 22 I 29 26 11, 37 416 250 666 44 4 8 2; 2 4 2 1 7 9 7 6! 13 2 3 5 5 3 8 7 5 12 56 69i 125 5! 45; 27 72 25 ; 16 41 20 ; 23 43 19 18 ; 37 12 12 24 12 9 21 19 6 25 360 181 541 6
s ; 5 ! 8 5 3 8 8 14 22 6 13 19 8 8 5 1 6 3 4 7 109 88 197 7
— _ _ 1 _ 1 _ _ 1 1 1 2 1 1 1 _ 1 _ 2 2 4 7 22 8'
3 5 8 4 3 7 8 14 22 5 12 17 7 7 4 ! i 5 3 2 5 105 81 \ 186 9.
13 22 35 9 29 38 ,9 22 31 11 18 29 14 13 27 14 10 24 • 13 8 21 208 205 413 10
i 6 ! 12 17 2 16 18 3 7 10 3 10 13 5 6 11 4 7 U 4 1 5 70 95 \ 165\ir.
1 8 10 18 7 13 20 6 ! 15 21 8 1 8 16 9 7 i 16 10 3 13 9 7 16 138 110 248\n\
25  i 21 36 J S 28 46 20 54 i 74 27 ■39 66 12 i 25 37 15 14 29 15 12 27 276 341 617\is\
11 8 9 2 '■ 8 10 3 10 ! 13 3 11 14 1 ti 7 1 7i 8 3 ’7 10 33 90 123\ïM14 13 27 16 20 36 17 44 1 61 24 1 28 52 11 19 30 14 7 ; 2 i 12 5 17 243 251 494 15
10, 4 1 14 . 5 2 7 2! 1 ; 3 8 6 14 6 5 11 3 2\ 5 1 3 4 89 40 ; 2 2 9  16!
1 1 2 — 1 1 —— ~~ 1 1 — — _ _ i _ 1 \ 1 10 \ 8 18 17
9 '3 12 5 1 6 2 1 3 8 5 13 6 5 l i 3 2 5 . 1 2’ 3 79. 32 111 18
IS 12 25 9 14 23 16 26 i 42 17 15 32 10 11 21 7 5 12 5 2 7 165] 142 307 19
2 4 6 — 1 1 2 8 ; i o 2 2 _ 3 \ 3 1 2 3 _ 19 \ 32 51 20
11 8 19 9 13 22 14 18 j 32 17 13 ,30 10 8 18 6 3 9 5 2 7 146 110 256 21
132 62 194 96 68 164 109 63 172 72 62 134 86 ! 44 130 112 46 158 125 20 145 1768 ! 577 2 345(22
1 2 3 5 5 10 1 1i 2 3 1 4 1 2 3 3 1 4 13 3 16 521 27 79 23
131 60 191 91 63 154 108! 62! 170 69 61 130 85 42 127 109 '45 154 112 .17 129 1716 550 2266 24
4-5 27 72 371 11 48 23 23\ 46 20 18 38 20 18 38 15 8 23 35 3 38 546! 197 743 25' 4 5 9 5 2 7 4 5 9 5 7 12 1 2 3 2 3 : 5 2 _ 2 61 53 114 2641 22 63 32 9 41 19 18 37 15 11 26 19 16 35 13 5 18 33 3 36 ■485 144 629 27
297 214 511 235 202 437 238 260 498 211 235 446 176 163 339 207 119 326 249! 81 330 3 903 2185 6 088 28
29 57 86 39 54 93 37, 59 ,96 39 67 106 21 43 64 33 41 74 49 33 82 534 644 1178,2 9
268 157 425 196 148 \ 344 201\ 201 402 172\ 168 340 155 120 275 174 78 252 200 48 248 3 3691541 4 910 30
1927 1927
1927
Taulu IV. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin,
vuonna 1927.
Tabell IV. Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd, länsvis, år 1927.



















Veujs, veuves et 
divorcés.





État civil in ­
connu.











































































































Uudenmaan lääni — Nylands län. . 202 249 451 112 78 190 12 18 30 326 . 345 671)
Kaupungit — Städer —  Villes . . 137 196 333 82 55 137 10 12 22 ^— _ _ 229 i 263 492
Maaseutu — Landsbygd —  Cam­
pagne ........................................ 65 53 118 30 23 53 2 6 ■8 — — — 97 82 179,
Twrun-Porin lääni — Åbo-Björm- ;
borgs l ä n .................................. 279 179 458 132 64 196 3 7 10 2 _ 2 476 250 666\
Kaupungit —  S täd e r.................. 34 49 83 22 19 41 — 1 1 __ _ 56 69 125'
Maaseutu — L andsbygd............ 245 130 375 n o 45 155 3 6 9 2 — 2 360 181 541\
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Åland .......................... 76 81 157 32 6 ■ 38 2 7 2 _ _ 709 88 197
Kaupunki —  Stad ...................... 3 7 10 1! — 1 — __ — _ __ _ 7! 71
Maaseutu — Landsbygd .......... 73 74 147 31 6 37 1 1 2 — — 105 81 186
Hämeen lääni — Tavastehus län .. 137 158 295 66 39 105 5 8 13 208, 205 413'
Kaupungit — S täd e r.................. 40 77 117 28 15 43 2 3 0 ' __ _ _ . 70', 95 ' 165!
Maaseutu — Landsbygd............ 97 81 178 38 24 62 3 5 8 - - — — 138 110 248
Viipurin lääni — Viborgs län . . . . 167 257 424 105 71 176 3 73 16 7 7 276 347 617
Kaupungit — S täd e r.................. 18 66 84 . 14 18 32 1 6 7 _ _ _ _ 33 90 123
Maaseutu — L andsbygd............ 149 191 340 91 53 144 2 7 9 1 — 1 243 251 494
Mikkelin lääni — S:t Michels län .. 70 32 102 17 8 25 1 1 7 7 89 40 129
Kaupungit — S täd e r .................. 5 5 10 4 3 7 1 1 _ _ _ 70 18
Maaseutu — L andsbygd............ 65 27 92 13 5 18 — ■ — — 1 - ■ 1 79 32 111
Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 126 105 231 39 37 76 _ _ 765 142 307
Kaupungit — S täd e r.................. 11 18 29 8 14 22 _ _ _ 79 32 51
Maaseutu — Landsbygd............ 115 87 202 31 23 54 — — — — 146 110 256
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............ 1064 426 1490 686 133 819 78 18 m 7 768 577 2 345
Kaupungit — S täd e r.................. 33 20 53 18 6 24 1 1 2 52 27 79
Maaseutu — Landsbygd............ 1031 406 1437 668 127 795 17 17 34 — - — 1716 550 2 266
Oulun lääni—  Uleåborgs län . . . . 325 126 451 213 62 275 8 9 17 546 797 743
Kaupungit —  S täd e r .................. 35 33 68 25 16 41 1 4 5 _ _ 67 53 114
Maaseutu —  Landsbygd............ 290 93 383 188 46 234 7 5 12 —! — 485 144 629
Koko maa ..Hela riket ............... 2 446 1613 4 059 1402 498 1900 51 74 125 4 4 3 903 2185 6 088
Kaupungit — Städer .................. 316 471 787 202 146 348 16 27 43 — ! _ - . . . 534 644 1 1 7 8
Maaseutu — Landsbygd.............. 21301142 3272 1200 352 1552 35 47 82 4- -  ■ 4 3 369 1 54T 4910
8
Taulu V. Siirtolaiset ryhmitettyinä kielen ja  sukupuolen mukaan, läänittäin,
vuonna 1927.
Tabell V. Emigranterna fördelade efter språk och kön, länsvis, år 1927.
Émigrants. Répartition d’après la langue et le sexe, par départem ents, en 1927.
. 1
K otipaikk a. (L ääni.) 
H em ort. (L än.) 
Domicile. (Départements.)




5 ! 6 7
llu o ts in k ie lis iä .
Svensktalande.
Suédois.























































































Uudenmaan lääni — y  ylands län .. 248 277 525 76 67 143 2 1 3 326 345 671
Kaupungit — Städer —. Villes .. 178 224 402 50 38 88 1 1 2 229 263 492
Maaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne ........................................ -70 53 123 26 29 55 1 — 1 97 82 179
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs l ä n .................................. 398 238 636 16 9 25 2 3 5 416 250 666
Kaupungit — S tä d e r .................. 52 66 118 2 — 2 2 3 5 56 69 125
Maaseutu — L andsbygd............ 346 172 518 . 14 9 23 — — — 360 181 541
Ahvenanmaan maakunta — Lnnä-
skapet Åland .............. ............ 7 1 8 102 86 188 1 1 109 88 197
Kaupunki — Stad ...................... — — — 4 7 11 — — 7 11
Maaseutu — Landsbygd .......... 7 1 8 98 79 177 1 1 105 81 186
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. 206 202 408 2 3 5 __ _ 208 205 413
Kaupungit — S täd e r.................. 69 93 162 1 2 3 — 70 95 165
Maaseutu — L andsbygd............ 137 109 246 1 1 2 — — 138 ■ 110 248
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 274 338 612 2 1 3 — 2 2 276 341 617
Kaupungit — S täd e r.................. 33 87 120 — 1 1 .— 2 33 90 123
Maaseutu — Landsbygd............ 241 251 492 2 — 2 — ■ — 243 251 494
Mikkelin lääni — S:t Michels län .. 88 38 126 _ 2 2 1 __ 1 ■ 89 40 129
Kaupungit — S täd e r.................. 10 8 18 — .... — -— — 10 8 18
Maaseutu — Landsbygd............ 78 30 108 — 2 2 1 — 1 79 32 111
Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 165 142 307 _ _ — __ __ _ 165 142 307
Kaupungit — S täd e r.................. 19 32 51 — — — — 19 32 51
Maaseutu — Landsbygd............ 146 n o 256 — — — ■— ■ — • — 146 110 256
Vaasan lääni— Vasa Iä n ............ 1240 386 1626 528 191 719 __ __ _ 1768 577 2 345
Kaupungit — S täd e r.................. 17 15 32 35 12 47 — — . — 52 27 79
Maaseutu — Landsbygd............ 1 223 371 1594 493 179 672 — — 1716 550 2266
Oulun lääni — Uleåborgs län . . . . 543 197 740 3 __ 3 _ _ 546 197 743
Kaupungit — S täd e r.................. 59 53 112 2 — 2 .... — 61 53 114
. Maaseutu — L andsbygd............ 484 144 628 1 — 1 — 485 144 629
Koko maa — Hela riket .............. 3169 1 819 4 988 729 359 1088 5 7 12 3 903 2185 6 088
Kaupungit — Städer .................. 437 578 1015 94 60 154 3 6* 9 534 644 1178
Maaseutu — Landsbygd.............. 2 732 1241 3 973 635 299 934 2 1 3 3 369,1541 4 910
9 1927
Siirtolaismistüasto. — Em igrationsstatistïk. 1927—28. ■>
Taulu VI. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja  
Tabell VI. Emigranterna fördelade efter kön och
Émigrants. Répartition par âge,
iän mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1927.
ålder inom särskilda yrkesgrupper, år 1927.
sexe et profession, en 1927.
1
1
P ä ä h e n k i l ö i d e n  a m m a t i t .  
H u v u d p e r s o n e r n a s  y r k e n .  
Profession du chef de famille.
2  3  1 4
A l l e  1 6  v .  
U n d e r  1 6  ä r .  
Au-dessous ' 
de IB ans.
5  ! 6  I 7
1 6 — 2 0  v .  
1 6 — 2 0  â r .
8 ! 9  1 1 0
2 1 — 2 5  â r .
11  1 2  i 13
2 6 — 3 0  v .  
2 6 — 3 0  à r .
1 4  f 1 5  j 1 6
3 1 — 3 5  v .  






















































































































Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talol­
lisia — Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder — Fermiers, pensionnaires
et anciens p aysans ...................................
Talollisten poikia ja tyttäriä  — Bondsöner 
o. -döttrar — Fils et füles de paysans.. 
Torppareita — Torpare — Tenanciers.. .  
Torpparien poikia ja ty ttäriä — Söner 
och döttrar till torpare — Fils et filles
de tenanciers..............................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar
och backstugusittare — Logeurs ..........
Muita maanviljelyksen palvel. olevia — 
Övriga i lantbrukets tjänst stående —
Autres professions agricoles ...................
Talonomistajia — Gårdsägare — Pro­


















































































9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Hand­
lande och handelsbiträden — Commer- 
çants et commis ....................................... 3 3 6 5 20 25 19 28 47 23 14 37 13
4
8 21
10 Merikapteenejapa merimiehiä — Sjökap­
tener och sjömän — Capitaines de 
navire et marins ........................................ 8 3 11 -11 4 15 13 2 15 3 7
11 Käsityöläisiä — Hantverkare och hant- 
verkeriarbetare — Artisans et omriers- 
artisans........................................................ 12 21 33 13 16 29 66 29 95 75 45 120 45 31 76
12 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fa­
briksmästare och -arbetare — Ouvriers 








Työväkeä ilm. lähemp. tietoja — Arbe­
tare utan närm. uppgift — Journaliers 























Julkinen toiminta: — Offentlig verksam­
het^— Service publics:
Virkamiehiä — Tjänstemän — Fonc-
\ iionnaires ...........................................
Palveluskuntaa — Betjänte — Em­
ployés subalternes............................. 3 3 1 3 4 7 4 11 3 2 5 1 3







18 Ammatti tuntematon — Ouppgivna — 




Koko maa -Hela riket— Tout le pays 
Siitä: — Därav: — Dont:
\ Kaupungit — S tä d e r ...................................











































1 17 : 19 ! i y
36— 40 v.
















































































































































































































































100 13 113 72 6 78 39 4 43 20 2 22 3 3 6 , i i 2 2 i 3 950 134 1084 1
2
! ~
2 1 — 1 — 1 1 — — _ — _ — i 1 _ — 15 9 24 2
12 3 15 3 2 5 _ 2 2 _ __ __ __ _ _ _ _ _ 833 490 1323 3
3 1 4 3 — 3 2 — 2 1 — 1 — 1 1 — — — . — — 21 7 28 4
1 - 1 - — - - - — — — — — ___ — — — — — ■38 33 71 5
17 4 21 8 2 10 2 2 4 1 ■ 2 3 _ - - i - - • i 1 156 99 255 6
7 7 1 - 1 1 - 1 _ i 2 — 2 114 28 142 7
2 2 - _ - - 2 1 3 - - - 10 9 19 S
11 2 13 1 - 1 3 1 4 1 - 1 _ _ - i - - - - 80 76 156 9
1 - 1 4 - 4 1 - 1 1 - 1 _ - - i - - - - 44 12 56 10
27 12 39 22 8 30 6 6 3 1 4 2 2 4 i 2 - - 272 167 439 11
14 11 25 9 _ 9 3 1 4 2 2 i 150 78 228 12
22 22 ~ 7 7 3 3 — 2 2 — 4 4 — 1 — — — 1 350 351 13
74.








71 15 22 7 4 11 7 4 11 3 2 5 — — — __ — — — — — 171 146 317 17
i! 26 27 — 14 14 — 7 7 — 3 3 — 1 1 _ 3 3 _ _ 36 287 323 18
280 ' 128 403 164 56 220 81 28 109 41 19 60 7 11 18 10 11 21 4 2 ! 6 39032185 6 088 19
53 58 111
F
34 22 56 .9 8 17 6 7 13 1 8 3 3 6 534 644 1178 20
1 227 ! 65 292 130 34 164 72 20 92 35 12 47 6 4 10 7 8 15 4 2 6 3 36911 541 4910 21
1927 10 1927
Taulu VII. S iirtolaiset ryhm itettyinä sukupuolen ja  siviili-
Tabell VII. Em igranterna fördelade efter kön och
säädyn mukaan eri ammattiluokissa, läänittäin, vuonna 1927. 
civilstånd inom särskilda yrkesgrupper, länsvis, år 1927.
Émigrants. Répartition d’après le sexe, l’état , civil et profession, par départements, en 1927.
1 2 3 i 5 6 7 8 ! 9 10 j i l  1
Päähenkilöiden am m atit. 
H uvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de fam ille.')















































naim attom ia. 



















Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder. 
Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsöner och 















Torpparien poikia ja ty ttäriä  — Söner och dött­
rar till to rp a re ..................................................... 13
24
12 25 9 n i
6 Loisia ja  mäkitupalaisia — Inhysingar och 





Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
Övriga i lantbrukets tjänst stående ..............
Talonomistajia - Gårdsägare ...............................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
och handelsbiträden ...........................................





































11 Käsityöläisiä ■— Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare .................................................................. 52 25 77 30
j





12 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks­







Palvelusväkeä — T jänstefolk.................................
Työväkeä ilman lähempiä tietoja —  Arbetare
utan närmare u p p g ift.........................................
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä — Tjänstemän ...............................
Palveluskuntaa — Betjänte ...............................
Muita — Övriga .......................................................











































19 Yhteensä — Summa — Total 326 345 671 202 249 416 250 666 279 179!
! 52 I 13 j u  ! 15 16 17 1 18 1 19 1 20 21 22 1 23 - 1 2i  1 25 1 26
1 Ahvenanmaan maakunta — Land­






























































































16 1 17 8 13 1 14 4 — 63 28 91 35 10 1
- . - - — 2 1 3 2 — 2 - 2 1 - 2




26 21 59 89 148 56 86 34
- 5 5 — 5 5 3 8 5 3 — : 3 3
i
3 5
- - 6 5 11 4 2 17 19 36
!























- 2 2 2 9 4 13 4 4 15 11 26 7 9 9
20 11 31 14 9 - - - - 1 - 1 1 - 10






























































109 88 197 76 81 208 205 413 137 158 276 341 617 167 257 19
Pour la traduction des rubriques voir pag. 10.
1927 12 18 1927
( J a tk o a F o r t s . —  S u i t e . )
1 2 3 1 i 1 5. 1 6 7 1 8 1 9 1 10 1 11
Päähenkilöiden am m atit. 
H uvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.1)











































































Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder. 
Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsöner och
-döttrar ..................................................................
Torppareita — Torpare...........................................
Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner och dött­
rar till torpare ......................................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och
backstugusittare...................................................
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
Övriga i lantbrukets tjänst stående ...............
Talonomistajia — Gårdsägare ...............................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
och handelsbiträden ...........................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener
och sjömän'............................................................
Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeri-
arbetare ....................... ...........................................
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks­

























































































Työväkeä ilman lähempiä tietoja — Arbetare
utan närmare uppgift.........................................
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä —• Tjänstemän ...............................
Palveluskuntaa — Betjänte ...............................
Muita — Övriga .................................... .•...............



































19 Yhteensä — Summa — Total 89 40 129 70 32 165 142 307 126 105
12 1 13 14 1 15 1 1 6 17 1 18 1 19 20 1 21 22 1 23 1 24 25 26























naim attom ia. 

























naim attom ia. 
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591 66 657 246 17 146 18 164 53 2 950 134 1084 414 29
1
i























14 7 21 13 7 6 - 6 6 — 38 33 71 33 32 5





























15 13 28 6 10 10 7 17 5 5 80 76 156 33 64 9 |
2 2 2 - 6 _ _ 6 3 - 44 12 56 31 9 1° 1











































































1768 577 2 345 1064 426 546 197 743 325 126 3 903 2185 6 088 21461 1613 19
x) Pour la traduction des rubriques voir pag. 10.
1927 14 15 1927
Taulu VIII. Maasta lähteneiden siirtolaisten 
Ryhmitys päähenkilöiden 
Tabell VIII. I hemlandet kvarblivna anhöriga
Fördelning efter
Parents restés dans le pays. Répartition
kotiin jättäm ät perheenjäsenet, vuonna 1927. 
am m atin mukaan.
till personer som emigrerat, år 1927. 
huvudpersonernas yrken.
d’après la profession du chef de famille, en 1927.
i ■2 3 4 ! 5 j 6 j 7 1 8 j
Päähenkilöiden am m atit. 
H uvudpersonernas yrken. 















Vaimo ynnä a llam ain ittu  luku 
H ustru  m ed nedanstående an tal 
Mère de famille; répartition d’après le nombre





Talollisia — B önder..................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder. 
Talollisten poikia ja ty ttäriä — Bondsöner och
-döttrar ..................................................................






























Torpparien poikia ja ty ttäriä — Söner och dött­
rar till to rp a re .....................................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar ooh
backstugusittare...................................................
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
Övriga i lantbrukets tjänst stående ..............
Talonomistajia — Gårdsägare ...............................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
och handelsbiträden .......... ................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener
och sjömän ............................................................







































Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks-
mästare och -arbetare .......................................
j Palvelusväkeä — Tjänstefolk.................................
Työväkeä ilman lähempiä tietoja — Arbetare
utan närmare u p p g ift.........................................
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä — Tjänstemän ...............................














Muita — Övriga ........................................................
Ammatti tuntematon — Ouppgivna ...................
10 16 7 3 2 2 : : !
[19 Yhteensä — Summa — Total 227 318 240 177 83 67 30
! 9 1 10 [ i l
F
13 1 14 1 15 1 IG 17 1 18 j 19 1 20 j 21 22 j 23 1 24 1
TTailrViflnn
25
l a p s i a .















M i e s  y n n ä  a l l a m a i ­
n i t t u  l u k u  l a p s i a .  
M a n  m e d  n e d a n ­
s t å e n d e  a n t a l  b a r n .  
Père de famille; ré­
partition d’après le 
nombre des enfants.
A i n o a s t a a n  l a p s i a .  
E n d a s t  b a r n .  
E nfants seuls.


































i  1 8 9 1 1 2 j 3 1 4 1 1 23 14 5

























_ _ 2 1 _ 20 3 46 69 7
; 1 — 1 - — _ — _ — — 4 1 9 14 8
- — - - - — 2 1 - - 24 - 28 52 9
1 - - - j — - — - — 14
_ 25 39 10
2 - - 4 2 1 !  2 — 3 1 2 - - 97 9 202 308 11
_ 2 _ 1 1 1 1 __ 34 3 43 80\l2
— 2 — — : — I 1 3 — — — 2 10 2 2 1 3
1 - 6 6 1 , - - 1 0 7 1 278 13 485 776 14
— — —
1
— — — — 3 1 10 1415161 _ .. 5 1 _ j _ 3 2 1 _ 40 6 69 115 17
— — 2 7 5 1 — 5 1 — — 33 14 47 i s !
1 3 6 4 5 6 2 1 6 4 3 3 8 2 1 8 1 1 1 1 6 5 9 0 2  5 2 1 3  7 7 6 19
J) Ppur la traduction des rubriques voir pay. 10.
1927 16 17 1927
S iir to ha im u sU la s to . — E m ig ra t ion ssta tis t ile . 1927—g8. 3
onen år 1928. —  Émigration, en 1928. 
paikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1928. 
och orten, där passet utfärdats, länsvis, år 1928.
1928
Siirtolaisuus vuonna 1928. —  Emigrati-
Taulu IX. Siirtolaiset kotipaikkansa ja  passin anto- 
Tabell IX. Emigranterna fördelade efter hemort
où a été établi le passeport, par départements, en 1928.
1
K otipaikka. (Lääni.) 
H em ort. (Län.) 
Domicile. (Départementn.)
2 1
3 4 1 5 6 7 1 8 j 9 10 1 11 1 12 j 13 j 
H enkilöitä, joille 
Antalet, personer, för vilka 
Personnes ayant pris des




A hvenanm aan m aa­
kunnassa. 
L andskapet Åland






















































































1 Uudenmaan lääni — X ylands län .. 277 398 675 __ . . \
1 _ !
2 Kaupungit — Städer —  Villes .. 212 3 2 2 534 — — \ — — —
3 Maaseutu — Landsbygd —  Cam­
pagne ......................................... 65 76 141 — — — —
4 Timm-Porin lääni —  Å b o - B j ö m e -
borgs l ä n ................................... 293 195 488 — — — i i  i
5 Kaupungit —  S tä d e r................... — 42 55 97 — — — i i
6 Maaseutu — L andsbygd............. — i  — 251 140 391 — __ — —
7 Ahvenanmaan maakunta — Land­ !
skapet Aland ........................... — — - - — 104 88 192 —
8 Kaupunki — Stad ....................... ; — 5 3 8
9 Maaseutu — Landsbygd .......... — 99 85 184 —
10 Hämeen lääni— Tavastehus län .. 1 — 1 _ ! — _ 109 171 280\
11 Kaupungit — S tä d er................... —i — — — 25 74 991
12 Maaseutu — L andsbygd............. 1 — 1 —■ 84 97 181 ■
13 Viipurin lääni —  Viborgs Iän . . . . — _ _ — — — — — ;
14 Kaupungit — S tä d e r ................... — — — ! — — — — _ _
15 Maaseutu —  Landsbygd ................ — — —! — —
16 Mikkelin lääni — S:t Michels län .. _ — — — —
17 Kaupungit — S tä d e r ................... — — ■ — j — — ■ — —
18 Maaseutu —  Landsbygd............. — _ _ — — — — — —
19 Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . _ _ 1 1 — ■ — — — —
20 Kaupungit — S tä d e r ................... — — — — — — — — — — — —
21 Maaseutu —  Landsbygd............. — 1 1 — _ _ _ — — — —
22 Vaasan lääni — Vasa I ä n ............. _ — _ _ _ _ _
j j 
1
23 Kaupungit — S tä d e r ................... — _ _ — — — — _ — _
24 Maaseutu — L andsbygd............. _ — — — — — — — _ -
25 Oulun lääni —  Uleåborgs län ___ — _ __ _ — _
26 Kaupungit — S tä d e r ................... — — — — — — — — — — ; : ---
27 Maaseutu —  L andsbygd.............
28 Koko m aa-H ela riket -  Tout le pays 277 399 676 294 195 489 104 88 192 109 172 281
29i Kaupungit — Städer ................... 212 322 534 42 55 97 5 3 8 25 75 100 \
30 Maaseutu — Landsbygd.............. 65 77 142 252 140 392 99 83 184 84 97 18l\
\ n \ 15 16 1 « 1 3L 8 ! 19 1 20 \ 21 1 22 1 23 î \ 25 1 26 j 27 ! 28 1 29 ) 30 31
passi on anne ttu : 
pass n tfä rda ts  uti: 
passeports dans:
V iipurin läänissä. 
Viborgs län.

















































































































































— — — — — - - - - 212 322 534
- - - - - - - - - - - - - - 65 76 141
i 293 196 489 4 (— — — — __ __ __ __ __ __ 1 __ 42 56 98
—
î
— — ... — 1 — • — ! 1 — 251 140 391 G]ji
_ 104 88 192
1
— —- — — — — __ 5 3 8 s i
— — — — : - - — 1 — — — 99 85 184 9
_ _ _ _ _ _ ! 1 110 172 282 110I
— — i — — __ _  - __ 25 74 99
— — - — — 1 1 - • — 85 98 183 12
216 410 626 __ 1 \ 1 216 411 627 13
32 121 153 — — — __ „ . __ 32 121 153 14
184 289 473 — - - 1 1 - - 184 290 474 15
_ 54 42 96 __ _ _ _ 54 42 96 16
— — 5 10 15 — — __ __ __ __ 5 10 15 17 j
— — — 49 32 81 — — — — — 49 32 81 18
1 _ _ 1 _ _ 142 118 260 1 1 __ 144 119 263 19
— — — — — 7 20 27 __ __ 1 __ 1 __ 7 20 27 20
1 1 - — 135 98 233 1 — j 1 .  — 137 99 236 21
— — _ _ _ __ 1334 690 2 024 1 _ / 1335 690 2 025 22
— — — — — — — — 41 34 75 1 _ 1 42 34 76 23
— —- — __ — __ — — 1 2 9 3 656 1 9 4 9 — — — . 1293 656 1949 24
— _ _ _ _ _ __ 1 __ 1 236 169 405 237 169 406 25
— — — — — — — — 27 41 68 27 41 68 26
_ — — — 1 — 1 209 128 337 210 128 338 27
217 410 627 54 42 96 142 118 260 1336 692 2 028 237 169 406 2 770 2 285 5 055 28
32 121 153 5 10 15 7 20 27 41 34 75 28 41 69 397 681 j 1078\ 29
185 289 474 49 32 81 135 98 233 1295 658 1953 209 128 337 2 373 1604\ 3 977\ 30
18
Émigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu
19 1928
Taulu X. Siirtolaiset ryhmitettyinä
Tabell X. Emigranterna fördelade
määräpaikan mukaan, vuonna 1928. 
efter bestämmelseort, år 1928.
Émigrants. Répartition d’après les pays de destination, en 1928.
1
K otipaikka. (Lääni.) 
H em ort. (Län.) 
Domicile. (Departements.)
2 1 3 1 4 
Y hdysvallat. 
F ö ren ta  s ta ­
te rna . 
États- Unis.















14 1 15 1 16
A ustralia ja  TJusi 
Seelanti. 





















































































































1 Uudenmaan lääni  —  Nylands lä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 52 70 128 268 396 10 8 18 17 3 20
2 Kaupungit — Städer —  V ille s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 39 51 94 216 310 — — — 5 7 12 8 1 9
3 Maaseutu — Landsbygd —  Campagne . . . 6 13 19 34 52 86 — — 5 1 6 9 2 11
4 Turun-Porin lääni  —  Åbo-Björneborgs län  . 38 20 58 234 161 395 _ _ _ _ 9 2 11 6 4 10
5 Kaupungit —  Städer ........................................... 8 5 13 30 48 78 — — — — — 1 1 2
6 Maaseutu — Landsbygd ............................. 30 15 45 204 113 317 — 1 ~ — 9 2 11 5 3 8
7 Ahvenanmaan maakunta— Landskapet Åland 83 39 122 8 15 23 1 1
g K a u p u n k i__Stad 3 x 4 ii
9 Maaseutu — Landsbygd ............................. 80 38 118 8 ■ 15 23 _ _ _ _ _
10 3 13 16 101 156 257 3 2
ÎKaupungit —• Städer 5 5 23 68 91 X
12 Maaseutu — Landsbygd ............................. 3 8 11 78 88 166 - - - : : - 2 2
13 Viipurin lääni— Viborgs I ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 28 40 186 377 563 i i 7 4 11 9 1 10
14 Kaupungit — Städer ................................... 2 7 9 26 112 138 i — i 1 2 3 2 _ _ 2
15 Maaseutu — Landsbygd ............................. 10 21 31 160 265 425 — — 6 2 8 7 1 8
16 Mikkelin lääni  —  S:t Michels län  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 13 38 30 68 _ _ __ 1 1
17 Kaupungit — S tä d e r ................................... 3 2 5 1 7 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18 Maaseutu — Landsbygd 2 g 8 37 23 60 1
19 Kuopion lääni — Kuopio Iän  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 10 17 134 108 242 _ _ 2 _ 2 1 1
20 Kaupungit — S tä d e r ................................... — 1 1 7 19 26 — — — — — — — — —
21 Maaseutu — Landsbygd ............................. 7 9 16 127 89 216 — — — 2 — 2 1 — 1
22 Vaasan lääni  —  Vasa I ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 66 151 1149 604 1753 _ 8 6 14 65 3 68
23 Kaupungit__Städer 3 8 i l 34 24 58
24 Maaseutu — Landsbygd ............................. 82 58 140 1115 580 1695 - - - 8 6 14 65 3 68
25 Oulun lääni  —  Uleaborgs Iä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 12 21 193 136 329 i _ i 2 1 3 17 1 18
26 Kaupungit — Städer ................................... 1 3 4 19 32 51 _ _ _ _ __ _ __ __ —
27 Maaseutu — Landsbygd ............................. 8 9 17 174 104 278 i i 2 1 3 17 1 18
28 K o k o  m a a  —  H e l a  r i k e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 248 508 2171 1855 4  0 2 6 2 2 3 8 2 1 5 9 1 2 0 1 3 1 3 3
29 Kaupungit  —  Städer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 71 103 234 526 760 1 1 6 9 15 13 3 16
30 Maaseutu  —  Landsbygd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 177 405 1937 1329 3266 1 — 1 32 12 44 107 10 117




















europeiska länder. ; 
Autres pays 
européens.



















































































































2 2 1 4 5 13 16 29 4 i i 81 43 124 277 398î 675 1
1 — 1 1 3 4 11 13 24 5 3 8 75 40 115 212 32i! 534 2
1 - 1 — 1 1 2 3 5 2 1 3 6 3 9 65 76i 141 3
— _ __ _ 2 5 7 ‘j 4 7 293 196I 489 4
— — — __ __ 1 1 2 2 4 _ __ — 42 561 98 5
— — — — — 1 5 6 1 2 3 — 251 14C» 391 6
1 ___ 1 _ _ 10 34 44 _ _ _ 104 88; m 7
- - — — — __ — 1 2 3 — 5 å; 8 8
1 1 — __ — 9 32 41 — — — 99 8â; 184 9
— — _ 1 1 2 _ 1 110 172! 282 10
— — — — — — — — — — — 25 74 99 11
— “ — — __ 1 1 2 — — — 1 85 98[ 183 !2 |
__ __ 1 2 _ _ _ _ 216 411 627 13
— — — — — — — — — — — — — — 32 121 153 14
— — — 1 2 — — — — — — — — — 184 290 474 15
1 2 _ 1 1 7 2 9 2 _ 2 54 42 96 16
— — — 1 2 __ __ __ __ __ __ __ __ 5 10 15 17
— — — — _ _ — 1 1 7 2 9 2 2 49 32 81 18
_ _ _ _ _ .i _ I 1 144 119 263 19
— — — __ __ __ _  - __ __ __ __ __ __ __ 7 20 27 20
— — _ - - — ■ — — — — - — — 1 1 137 99 236 21
__ _ _ _ _ 25 11 36 1 1 2 2 1 3 3 5 690 2  025 22
— — __ __ 4 2 6 1 1 __ __ __ 42 34’ 76 23
— — — — 21 9 30 — — 2 2 1 2 9 3 656 1 9 4 9 24
_ _ 1 1 2 5 9 14 7 8 15 2 1 3 237 169 406 25
__ __ __ 1 1 2 __ 1 1 4 3 7 2 1 3 27 41 68 26
— — — — — 5 8 13 3 5 8 — _ — 210 128 338 27
3 3 4 7 11 5 6 7 7 1 3 3 2 5 1 8 4 3 9 1 4 6 1 3 7 2  7 7 0 2  2 8 5 5  0 5 5 28
1 1 3 5 8 17 18 35 12 8 20 78 . 41 119 397 681 10 7 8 29
2 — 2 1 2 3 39 59 98 13 10 23 13 5 18 2 373 1 6 0 4 39 7 7 30
1928 20 21 1928
Taulu XI. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikkansa 
annettiin, läänittäin, 
Tabell XI. Emigranterna fördelade efter 
utfärdats, länsvis,
ja  kuukauden mukaan, jona passi 
vuonna 1928.
hemort samt månaden, då passet 
år 1928.
Émigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où a été établi le passeport, par départements, en 1928.
1
K otipaikka. (Lääni.) 
H em ort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)























































































































1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............ 15 24 j 39 24 20 44 38 27 65 30 43 73 27 48 75\
Kaupungit — Städer — V ille s ----------- 12 23 35 18 19 37 28 23 51 23 31 54 22 35; 57
Maaseutu — Landsb}rgd —  Campagne. 3 1 4 G 1 7 10 4 14 7 12 19 5 13i
18
4 Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs län 24 i 15 39 21 14 35 23 11 34 38 23 61 29 17\ 46
5 Kaupungit — S tä d e r ............................... 5! 7 12 G 8 14 2 2 4 7 9 16 3 3 ! 66
7
Maaseutu — Landsbygd .........................
Ahvenanmaan maakunta — Lanåslcapet
19 8 27 15 6 21 21 9 30 31 14
i
45 26 14 40
Å la n d ...................................................... 8 5 13 5 7 12 8 6 14 11 7 18 20 12 32
8 Kaupunki — Stad ................................... 2 — 2 ■ — — 1 1 2 1 — 1 — — — 1 
329 Maaseutu — L andsbygd......................... 6 5 11 5 7i. 12j 7 5 12 10 7 17 20 12
10 Hämeen lääni — Tavastehus I ä n ............... 3; 6 9 3! 17 20 19 13 32 10 17 27 14 23 37\
11 — ! 5 5 2! 6 \ 8 8 5 13 2 11 13 2 10 12 i
12 j Maaseutu — L andsbygd......................... 3 1 4 1 j i l 12 11 8 19 8 6 14 12 13 25
13
}
j Viipurin lääni. — Viborgs I ä n ................... 15 18 33 10\ 31 41 36 43 79 23 54 77
15
22 47 69
14 Kaupungit — S tä d e r ............................... 3 8 11 — 8 8 2 12 14 2 13 — 13 13
15 1 Maaseutu — Landsbygd ......................... 12
10
22 10! 23! 33 34
31 65 21 41 62 22 34 56
10 Mikkelin lääni — S:t Michels län .......... 7. 3 10 3 2i 5 10 5 15 9 4 13 5 6 11
17 Kaupungit — S tä d e r ............................... ' — — 2 2 1 1 2 — — — — \ 2 2
18 Maaseutu — Landsbygd ......................... 1 3 10 3 , — 3 9 4 13 9 4 13 5 4 9
10 Kuopion lääni — Kuopio Iän ................... 7 8 15 10 1 ^ 15 15 7 22 19 17 36 16 9 25
20 Kaupungit — S tä d e r ............................... 1 — 1 — —■ 2 — 2 2 5 7
16
2 2
21 Maaseutu — Landsbygd ........................ G 8 14 10 5 15 13 7 20 17 12 29 7 23
22 Vaasan lääni — Vasa Iän ......................... 1 96 35 131 96 42 138 ISO 63 243 204 60 264 140 84 224
23 Kaupungit — S tä d e r ....................... 4 1 5 6 2S 8 8 5 13 3 1 4 6 4 10
24
1
Maaseutu — Landsbygd ......................... 92 34 126 90 40 130 172 58 230 201 59 260 134 80 214!j
Oulun lääni— Uleaborgs Iä n .................... ! 20 12 32 11 71 18 29 17 46 40 10 50 7 12 19,
26 Kaupungit — S tä d e r ............................... 5 6 10 — 2 \ 2 4 6 10 2 — 2 1 3 4 :
27 Maaseutu — Landsbygd .........................
i
15 7 22 11 5
16
25 11 36 38 10 48 6 9 15:
28 1 Koko maa Hela riket........................... 195 126 321 183 145 328 358 192 550 384 235 619 280 258 538:
29 K am unait — Städer ............................... 32 49 81 32 47 79 56 551 m 42 70 112 34 72 106\
30 Maaseutu — Landsbygd........................... ; 163\ 77 240 151 98 249 302 137 439 342 165 507 246 186 432\

































































































































































































\ 1 9 1 31 \ 50 30 49 79 21 39 60 18 46 64 21 23 44 12 15 27 22 33 55 277 398 675 1
14 271 41 23 34 57 16 34 50 13 39 52 16 19 35 8 12 20 19 26 45 212 322 534 2 '
5 4! 9 7 15 22 5 5 10 5 7 12 5 4 9 4 3 7 3 7 10 65 76 141
i
23 21 44 17 17 34 36 26 62 15 14 29 23 7! 30 21 16 37 23 15 38 293 196 489 4;
i 6 ° 12 __ 7 7 4 6 10 2 3 5 1 3 4 2 1 3 4 1 5 42 56 98 si
17 15 32 17 10 27 32 20 52 13 11 24 22 4' 26 19 15 34 19 14 33 251 140 391 6
15 5 20 21 15 36
3 6 9 4 10 14 5 5 10 1 10 11 3 3 104 88 192 7
! — 1 2 3 __ __ __ __ __ __ __ __ 5 3 8
15 5 20 20 13 33 3 6 9 4 10 14 5 5 10 1 10 11 3 — 3 99 85 184 9
! 12 7 19 7 24 31 11 17 28 10 20 30 10 13 23 6 12 18 5 3 8 110 172 282 1 0 I
; 3 4 7 8 8 2 8 10 4 9 13 1 3 4 __ 4 4 1 1 2 25 74 99 H
1 9 ! 3 12 7 16 23 9 9 18 6 11 17 9 10 19 6 8 14 4 2 6i 85 98 183
12|
! 25 j 40 65 15 29 44 19 52 71 13 28 41 15 40 55 11 17 28 12 12 24 216 411 627 13
\ 4 ! 11 15 3 9 12 7 15 22 4 14 18 4 13 17 __ 5 5 3 __ 3 32 121 153 14
! 21 ! 29 501 12 20 32 12 37 49 9 14 23 11 27 38 11 12 23 9 12 21 184 290 474 1S
i 3 2 5 4 9 4 6 10 4 1 5 3 3 6 __ 4 4 2 1 3 54 42 96 16
2 1 3 — 1 1 — j — 1 — 1 — 1 1 — 2 2 1 — 1 5 10 15 17
; 1; 1
2
4 4 8 4 6 10 3 1 4 3 2 5 — 2 2 1 1 2 49 32 81 18
8 i 12\ 20 15 10 25 19 22 41 5 11 16 16 7 23 7 3 10 7 8 15 144 119 263 19
: — _ 2 2 _ 5 5 _ 2 2 _ _ 1 _ 1 1 4 5 7 20 27 20
8 12 20 15 8 23 19 17 36 5 9 14 16 7 23 6 3 9 6 4 10 137 99 236 21
1106 54 160 91 79 170 97 81 178 125 78 203 75 57 132 56 34 90 69 23 92 1 3 3 5 690 2 025 22
! 3 2 5 _ 1 1 2 10 12 3 5 8 3 2 5 1 _ 1 3 1 4 42 34 76 23
1103 52 155 91 78 169 95 71 166 122 73 195 72 55 127 55 34 89 66 22 88 1 2 9 3 656 1 9 4 9 24
13 21 34 27 15 42 23 25 48 19 19 38 23 16 39 15 10 25 10 5 15 237 169 406 25
i 1 5 6 2 4 6 2 3 3 3 6 9 6 8 3 4 7 2 2 27 41 68 26
i 12 16 28 25 11 36 21 22 43 16 16 32 21 10 31 12 6 18 8 5 13 210 128 338 27
1 224 193 417 227 243 470 233 274 507 213 227 440 191 171 362 129 121 250 153 100 253 2 770 2 285 5 055 28
i .3.31 ,56! 89 29 68 ! 97 33 81 114 30 75 105 27 47 74 15 28 43 34 33 67 397 681 1 0 7 8 29
j 19 1 :137\ 328 198 175\ 373 200 193 393 183 152 335 164 124 288 114 93 207 119 67 186 2 3 7 3 1 6 0 4 3 9 7 7 30
1928 22 28 1928
1928 24
Taulu XII. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan, läänittäin,
vuonna 1928.
Tabell XII. Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd, länsvis, år 1928.



















Veufs, veuves et 
divorcés.













































































































Uudenmaan lääni ■—■ Nylands län. . 175 285 460 89 84 173 13 28 41 1 1 277 398 675
Kaupungit — Städer — Villes . . 128 230 358 73 6 8 141 1 1 23 34 ■— 1 1 212 322 534
Maaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne ........................................ 47 55 1 0 2 16 16 32 2 5 7 — — — 65 76 141
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne­
borgs l ä n .................................. 203 133 336 83 51 134 12 16 S — S 293 196 489
Kaupungit — S täd e r.................. 24 33 57 18 14 32 — 9 9 — .— 42 56 98
Maaseutu — Landsbygd............ 179 1 0 0 279 65 37 . 102 4 3 7 3 - 3 251 140 391
Ahvenanmaan maakunta — Land­ -
skapet Aland .......................... 71 76 147 32 12 44 1 — — — 104 88 192
Kaupunki — Stad ...................... 1 3 4 3 — 3 1 1 — — — 8
Maaseutu — Landsbygds .......... 70 73 143 29 1 2 41 — — _ _ — 99 85 184
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. 76 121 197 33 44 77 1 7 8 _ __ ___ 110 172 282
Kaupungit — S täd e r.................. 16 56 72 9 13 2 2 — 0 0 — .— 25 74 99
Maaseutu — Landsbygd............ 60 65 125 24 31 55 1 2 3 — — — 85 98 183
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 137 311 448 76 80 156 3 20 23 _ __ ___ __ 216 411 627
Kaupungit — S täd e r.................. 19 92 1 1 1 1 2 2 1 33 1 8 9 .— — — 32 121 153
Maaseutu — L andsbygd............ 118 219 337 64 59 123 2 1 2 14 — . . . . . — 184 290 474
Mikkelin lääni — 8:t Michels Iän.. 40 30 70 12 10 22 2 3 1 ___ 1 54 42 96
Kaupungit — S täd e r.................. 3 5 8 1 5 1 1 2 — 10 15
Maaseutu — Landsbygd............ 37 25 62 1 1 G 17 — 1 1 1 _ _ _ 1 49 32 81
Kuopion lääni — Kuopio I ä n ___ n s 94 209 28 22 50 i 3 4 ___ ___ ___ _ 144 119 263
Kaupungit — S täd e r.................. 6 19 25 1 1 2 — — — — ■ 7 20 27
Maaseutu — Landsbygd............ 109 75 184 27 2 1 48 l 3 4 -  ■ — — 137 99 236
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............ 887 527 1 4 1 4 426 149 575 2 2 14 36 _ ___ _ 1 3 3 5 690 2 025
Kaupungit — S täd e r.................. 23 30 53 16 2 18 3 2 5 — — . — 42 34 76
Maaseutu — Landsbygd............ 864 497 1 36 1 410 147 557 19 1 2 31 — — 1 2 9 3 656 1 9 4 9
Oulun lääni — Uleaborgs Iän . . . . 146 125 271 87 42 129 4 2 6 ___ ____ ____ 237 169 406
Kaupungit — S täd e r.................. 17 27 44 1 0 13 23 — 1 1 — — _ _ _ 27 41 68
Maaseutu — Landsbygd............ 129 98 227 77 29 106 4 1 5 _ — — 210 128 338
Koko maa — Hela riket .............. 1 8 5 0 1 7 0 2 B 552 8 6 6 494 1 3 6 0 50 8 8 138 4 1 5 2 770 2 285 5 055
Kaupungit — Städer .................. 237 495 732 143 136 279 17 49 66 — 1 1 397 681 1 0 7 8
Maaseutu — Landsbygd.............. 1 6 1 3 1 2 0 7 2  820 723 358 1 0 8 1 33 39 72 4 _ 4 2 373 1 6 0 4 3 977
25 1928
Taulu XIII. Siirtolaiset ryhmitettyinä kielen ja  sukupuolen mukaan, läänittäin,
vuonna 1928.
Tabell XIII. Emigranterna fördelade efter språk och kön, länsvis, år 1928.
Émigrants. Répartition d’après la langue et le sexe, par départem ents, en 1928.
1
K otipaikka. (L ääni.) 
H em ort. (L än.) 
Domicile. (Départements.)








8 1 9 1 10
M uunkielisiä  
ö v r ig a  språk. 
Autres langues.
























































































Uudenmaan lääni — Nylands län .. 187 302 489 89 95 184 1 7 277 398 675
Kaupungit — Städer —  Villes . . 147 245 392 64 11 141 1 — i 212 322 534
Maaseutu — Landsbygd —  Cam­
pagne ................................ : . . . 40 57 97 25 18 43 — 1 i 65 76 141
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs l ä n .................................. 277 185 462 16 10 26 — i 293 196 489
Kaupungit — S täd e r.................. 42 52 94 — 3 3 — 1 i 42 56 98
Maaseutu —  Landsbygd............ 235 133 368 16 7 23 — - - 251 140 391
Ahvenanmaan maakunta —  Land­
skapet Åland .......................... 1 3 102 87 189 -... — — 104 88 192
Kaupunki —  Stad ...................... 1 1 2 4 2 6 — — — 5 8
Maaseutu —  Landsbygd .......... 1 — 1 98 85 183 — — — . 99 85 184
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän .. 110 171 281 1 110 172 282
Kaupungit —  S täd e r.................. 25 74 99 — - , — — — — — 25 74 99
Maaseutu —  Landsbygd............ 85 97 182 — 1 — — _ 85 98 183
Viipurin lääni —  Viborgs Iän . . . . 215 409 624 1 1 __ J i 216 411 627
Kaupungit —  S täd e r.................. 32 120 152 — 1 — — — 32 121 153
Maaseutu —  Landsbygd............ 183 289 472 1 — — 1 i 184 290 474
Mikkelin lääni —  S:l Michels län .. 54 40 94 _ 2 _ _ 54 42 96
Kaupungit —  S täd e r.................. 5 9 14 — 1 .—. — — 5 10 15
Maaseutu —  Landsbygd............ 49 31 80 — 1 — — — 49 32 81
Kuopion lääni —  Kuopio Iän . . . . 144 119 263 ■ _ _ __ _ __ _ 144 119 263
Kaupungit —  S täd er.................. 7 20 27 — -- — — — — 7 20 27
Maaseutu — L andsbygd............ 137 99 236 .. . — — — — 137 99 236
Vaasan lä ä n i— V asa I ä n .............. 766 445 1 2 1 1 569 244 813 ___ 1 i 1 3 3 5 690 2  025
Kaupungit —  S täd e r.................. 15 13 28 21 21 48 — — — 42 34 76
Maaseutu — Landsbygd............ 751 432 1183 542 223 765 — 1 i 1 2 9 3 656 1 9 4 9
Oulun lääni — Uleåborgs län . . . . 237 168 405 _ _ _ _ 1 i 237 169 406
Kaupungit — S tä d e r .................. 27 40 67 -- — — —. 1 i 27 41 68
Maaseutu — Landsbygd............ 210 128 338 -- — — — — — 210 128 338
Koko maa —  Hela riket .............. 1992 1840 3 832 777 440 1217 1 5 6 2 770 2 285 5 055
Kaupungit —  Städer .................. 301 574 875 95 105 200 1 2 3 397 681 1 0 7 8
Maaseutu — Landsbygd.............. 1 6 9 1 1 2 6 6 2 957 682 336 1 0 1 7 3 3 2  373 1 6 0 4 3  977
SUrtolaisimstilasto. — Emigratiousstatistile. 1987—218. 4
Taulu XIV. Siirtolaiset ryhm itettyinä sukupuolen ja
Tabell XIV. Em igranterna fördelade efter kön och
iän mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1928. 
ålder inom särskilda yrkesgrupper, år 1928.
Émigrants. Répartition par âge, sexe et profession, en 1928.
1
Päähenkilöiden am m atit.
! H uvudpersonernas yrken.
i Projession du chef de famille.
2 1 3 1 * 
Alle 16 v. 
U nder 16 âr. 
Au-dessous 
de 16 ans.
5 1 6 1 7
16— 20 v. 
16—20 âr.
8 9 j 10
21— 25 v. 
21— 25 âr.
11 12 1 13
26— 30 V. 
26— 30 âr.













































































































j Talollisia — Bönder —  Paysans propriétai-
50 17 67 221 31 252 142; 40 182 82 17 99
2j Lampuoteja, svytinkiläisiä ja ent. talol- 
! lisia —  Landbönder, sytningstagare och 
I  f. d. bönder —  Fermiers, pensionnaires 
: et andens paysans ................................... __
j
1 1 1 1 2 2:
3 ! Talollisten poikia ja tyttäriä —  Bondsöner 
: o. -döttrar —  Fils et filles de paysans.. 58 55; 113 135 174 309 381 185 566 130 101 231 34 30 64
i ! Torppareita —  Torpare —  Tenanciers . . — — ■ — __ __ 1 1 1 2 3 3 — 3
ôj Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner 
; och döttrar till torpare —  Fils et filles 
de tenanciers........................................................ 7 5 12 3 4 7 9 9 18 7 4 11 4 1 5
6 Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar 
och backstugusittare —  Logeurs ............. 18 15 33 9 22 31 23 26 49 14 15 29 12 6 18
7 Muita maanviljelyksen palvel. olevia —  
Övriga i lantbrukets tjänst stående —  
Autres professions agricoles ....................... 2 2 4 9 3 12 23 6 29 11 10 21 5 4 9
S Talonomistajia —  Gårdsägare —  Pro­
priétaires de m aisons ...................................... 4 1 5 1 1 1 1 1 1
9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia —  Hand­
lande och handelsbiträden —  Commer­
çants et commis ................................................ 2 2 4 5 23 28 15 32 47 17 28 ; 45 9 11 20
mj Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökap­
tener och sjömän —  Capitaines de 
navire et m arin s ................................................ 1 1 7 1 8 8 2 10 9 3 12 3 3 1
11 i Käsityöläisiä —  Hantverkare och hant- 
; verkeriarbetrare —  Artisans et ouvrier s- 
artisans .................................................................... 17 10 27 8 25 33 42 49 91 47 29 76 28
j
25 53:
12 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä —  Fa- 
briksmästare och -arbetare —  Ouvriers 
de fabriques et chefs d’équipe ..................... 10 11 21 4 9 13 18 25 43 25 24 49 21 5 26
13 j Palvelusväkeä — Tjänstefolk —Domestiques 2 1 3 — 86 86 .  1 109 110 1 79 80 1 49 50
t-il Työväkeä ilm. lähemp. tietoja —  Arbe­
tare utan närm. uppgift —  Journaliers 
sans données précisées.................................... 46 i 49 95 44 33 77 229 62 291 173 57 ! 230 87 30 117
Julkinen toim nta: — Offentlig verksam­
het: — Service publics: 
lo  Virkamiehiä — Tjänstemän — Fonc­
tionnaires ........................................... 1 3 4 1 1 2 2 5 7 3 3 6 1 3 4
16 Palveluskuntaa — Betjänte — Em- 
ployés subalternes 5 5 (j 1
40
7 2 2 4 2 4 6
17 ! Muita ■—• övriga ■— Autres ....................... 1 7 5 12 10 17 27 39 79 31 28 59 13 23
52
36
18 Ammatti tuntematon — Ouppgivna —
Profession non indiquée ......................... ! 18 32 50 9 45 54 3 65 68 51 51 1 53
lu ; Koko maa — Hela riket — Tout le pays 192 192 384 294 466 760 1020 650 1670 614 477 1091 308 260 568
Siitä: — Därav: — Dont:
2 u :  Kaupungit — S tä d e r ................................... 32 37 69 25 99 124 109 161 270 101 156 257 55 115 170
21 M nseutu — Landsbvgd ............................. 160 155 315 269 367 636 911 489 1400 513 321 834 253 145 398
j 17 18 19
36— 40 V.
20 21 1 22
41— 45 v. 
4L— 45 Ar.
23 24 25
46— 50 v. 
46—50 âr.
26 1 27 1 28
51— 55 v. 
51—55 âr.
29 j 30 1
5 6 -6 0
56—60
31 32 1 33 34
Yli 60 v. 
Över 00 âr. 
Au-dessus de 
60  ans.




















































































































































4 1 - 1 627 126 753 1
1 1 _ _ 1 — 1 — _ 1 1 6 1 7 2
5 11 16 4 1 5 1 1 2 _ 748 558 1306 3
1 1 2 — — — 1 1 ■— — 6 4 10 4
j 1 1 — — 1 — — — 1 1 — — 31 24 55 5
1 5 6 11 2 2 i 4 - - 1 1 - - i • " i 84 92 176 6
1 1 1 2 — 1 1 — — —
i
51 27 78 7
i —
i
-■ 1 2 3 2 1 3 1 1 - - - 8 7 15 8
1
! 5 3 8 1 2 3 1 1 11 - 1 1 - - - - 55 102 157 9




12 j 27 12 9 21 7 3
!
10 2 3 5 2 2 - 180 165 345 11
11 2 13 7 4 11 5 1 6 2 1 3 1 1 104 82 186 121 - ■ 15 ! 15 —
8
8 7 7 — 3 3 1 1 - ■ 5 358 363 13
36 11 47 23 6 29 11 2 13 3 1 4 4 1
1
5 3 3 659 252 911 14
— - 3 3 3 3 1 1 1 1 — _ — 12 ! 19 31 15
2 2 _ 10 14 24 16
11 6 17 5 3 8 1 3 4 2 4 6 — 1 1 — 1 1 119 131 250 17
_ 30 30 18 18 — 7 7 — 10 10 _ _ 2 2 — 4j 4 31 316 347 18
148 ! 110 258 95 67 162 58 28 86 25 23 48 10 7 17 6 5 11 2 770 2 285 5 055 19
29 45 74 23 33 56 11 14 25 7 16 23 5 3 8 2 2 397 t 681 1078 20
119 ; 65 184 72 34 106 47 14 61 18 7 25 5 4 9 6 3 9 2 373 \1604 3 977 21
1928 26 27 1928
Taulu XV. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviili- 
Tabell XV. Emigranterna fördelade efter kön och civil-
Émigrants. Répartition d’après le sexe, l’état
säädyn mukaan eri ammattiluokissa, läänittäin, vuonna 1928. 
stånd inom särskilda yrkesgrupper, länsvis, år 1928.
civil et profession, par départements, en 1928.
2 t 3 1 i  1 O 1 O 
U udenm aan lään i —  N ylands län.
i i » i a i îu  j i i
T urun-Porin  lä ä n i— Åbo-Björne- 
borgs län.
Päähenkilöiden am m atit. 
H uvudpersonernas yrken. 











































N iistä  
naim attom ia. 


















Talollisia — B ö n d er ..................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder. 






















4 Torppareita — Torpare ........................................... 1 1
Torpparien poikia ja  ty ttäriä  — Söner och dött­





Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och
backstugusittare ....................................................
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
Övriga i lantbrukets tjänst stående ...............
Talonomistajia — Gårdsägare ...............................






























10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener 
och sjömän ............................................................ 19
i
1 20 11 1 6 3 9 5
11 Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare .................................................................. 37 42 79 17 36 19 22 41 10 17
12 Tehdastyönjohtajia ja  -työläisiä — Fabriks- 







Työväkeä ilman lähempiä tietoja — Arbetare 























Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä — Tjänstemän ...............................
Palveluskuntaa — Betjänte ...............................
Muita — Övriga ........................................................






































19 Yhteensä — Summa — Total 277 398 675 175 285 293 196| 489 203 133
12 1 13 1 14  1 15 1 16
1 A hvenanm aan m aakun ta  —  Land- 
1 skape t Å land.
17 1 18 ! 19 1 20 j 21 
Häm een lään i —  Tavastehus Iän.
22 23 24 25 | 26 






















naim attom ia. 


























naim attom ia. 






















naim attom ia. 




















S . f .















103 157 4 95 3
4
— 2! 2 2 3 — 3 3 — 1 — 1 — 5





7 1 6 7 — S  4 2 4 6 3 7
8
3 3 — 3 6! 10 3 4 8 20 28 3 19 g
5 3 8 2 3 - 1 - 1 _ 1 - - 10
14 .3 17 8 3 15 13 28 7 10 20 32 52 13 26 i i
1 3 4 2 11 42 53 6 37 6 4 10 3! ' 2 12
14 14 14 — 21 21 — 19 — 64 64 — j 63 13
7 7 14 3 5 31 24 55 22 9 70 67 137; 41
39 14
_ __ __ _ 2 2 1 3 3 2 15_ 2 2 2 _ 2 2 _ 2 1 3 1 __ 16
6 3 9 5 2 9 16 6 7 8 22 30 7 16 172 71 9 2 6 33 34 1 18 1 55 56 1 27 18
104 88 192 71 76 110 172 282 76 121 216 411 627 137 311 19
x) Pour la traduction des rubriques voir pag. ‘26.
1928 28 1928
( J a tk o a  — F o r t s .  —  S u i t e . )
1 2 1 3 1 4 I 5 1 6 
Mikkelin lääni — S:t Michels län.
7 1 8 1 9 [ 10 1 11 f 
Kuopion lään i — Kuopio Iän. j
Päähenkilöiden am m atit. 
H uvudpersonernas yrken.





















naim attom ia. 























naim attom ia. 


















•2 Lampuoteja, svytinkiiäisiä ja entisiä talollisia — ~
b ; “ DO! 7! 4*_) 8 1
Landböndei, sytningstagare och f. d. böndcr. i — 1 1 I 11 1 1 — 1
3 Talollisten poikia ja tyttäriä —  Bondsöner ooh 1
-döttrar .................................................................. 9 n 20 9 11 28 28 56 26 27
4 Torppareita —  T o rp a re ........................................... - J —
5 Torpparien poikia ja ty ttäriä  — Söner o ch  dött­ ; i
rar till torpare . . . ............................................. — 2 2 ! --- ; 21
6 Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och 1
backstugusittare ................................................... 2 2 2 9 6 15 91 O;
7 Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
Qvriga i lantbrukets tjänst stående 1 i 2 2 4i 2 2:-
8 Talonomistajia — Gårdsägare ............................... 2 i 3 1 1 1 ! — \ 1
9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
och handelsbiträden ........................................... 4 4 8 -2 : 2 9 5 2
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener
och sjömän ............................................................ — — —- j
U Käsityöläisiä —  Hantverkare och liantverkeri- i
arbetare ................................................................................. 6 3 9 4 ! 2 12 10 5
lü Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks- 1 i
mästare och -arbetare ....................................... 1 ! i i 2 1 1 4 1 5 4 l 1
|13 Palvelusväkeä — Tjänstefolk................................. 3 3 ! 3 — 28 28
jU Työväkeä ilman lähempiä tietoja — Arbetare i
utan närmare u p p g ift......................................... 23 7 i 30; 18 4 34 17 51j 28 12
Julkinen toiminta: —  Offentlig verksamhet: i
ji5 — ! — ■— — 1 1 i!
i 16 Palveluskuntaa — Betjänte ............................. — — — — 1 1 2 1
17 Muita —  Övriga .................................................... . 5 5 — 5 5 6 11 3 o1
18 Ammatti tuntematon — Onppgivna...................... 1 4; 5! 1 2 1 4 5 1 2
j 19 Y h t e e n s ä  — S u m m a  — Total 5 4 4 2 9 6 ■| 4 0  3 0 1 4 4 1 1 9 2 6 3 1 1 5 9 4
12 j 13 1 14 1 35 j 16 
Vaasan lään i —  Vasa Iän.
17 j 18 1 19 1 20 1 21 
Oulun lääni —  TJlcàborgs län.
22 1 23 1 24 j 25 1 26 1






















naim attom ia. 























naim attom ia. 























n a im attom ia . 


















K vk. : 
S . i. ■
382 65 ' 447 193 18 69 10 79 35 2 627
i
j 126 \ 753 ! 327 29 i
2 2 1 - - —
!
- 6 1 \ ' 5 —  2:
484 289 773 400 265 52 46 98 41 43 748 558 1 3 0 6 630 : -19 A
2 2 4 — — 4 1 5 1 — 6 4 10 1 —  4
13 11 24 11 11 5 6 11 5 6 31 24 55 28 i  -24 > '
58 48 106 37 35 2 4 6 2 2 84 92 176 57 66 «
22 10 32 14 8 2 2 2 51 27 78 37 21\ 7
3 4 7 2 2 — — — 1 — 8 7 15 4 3\ 8
7 17 24 4 15 1 5 6 — 4 55 102 157 34
j 1 
861: 0|
1 - 1 1 - 1 1 i! - 34 7 41 20
46 31 77 24 17 11 9 20 5; 5 180 165 345 95 12 i l l
24 13 37 13 10 9 3i 12 i 3; 1 104 82 186 4!i 6 j  l
j — 69 69 _ 67 — 26 26 26 5 358 363 5 j 4<> i
258 64 322 164 34 73 25 98 ; 46 ; 12 659 252 911 136: 1 ,4  14
6 6 1'2 5 5 1 3 4 1 2 12 19 31 8 ' 7-5:15
1 7 8 1 5 __ __ 10 14 24 T 1 0 , IS
20 24 44 11 21 7 10 ! 17 4! 8 119 131 250 76 108 m
6 30 36 6 14 2 19j 21 ai 12 31 316 347 31 146' is:
1 3 3 5 6 9 0 2  0 2 5 8 8 7 5 2 7 2 3 7 1 6 9 4 0 6 1 4 6 1 2 5 2  7 7 0 2  2 8 5 5  0 5 5 1 8 5 0 1  7 0 2  19
Pour la traduction des rubriques voir pag. 26.
1928 30 31 1928
Taulu XVI. Maasta lähteneiden siirtolaisten 
Ryhmitys päähenkilöiden 
Tabell XVI. I hemlandet kvarblivna anhöriga
Fördelning efter
Parents restes dans le pays. Répartition
kotiin jättäm ät perheenjäsenet, vuonna 1928. 
am m atin mukaan. 
till personer som emigrerat, år 1928.
huvudpersonernas yrken.
d’après la profession du chef de famille, en 1928.
1 2 3 4 « S 7 8 1
Päähenkilöiden am m atit. 
Huvudpersonernas yrken. 














Vaimo ynnä a llam ain ittu  luku  
H u stru  m ed nedanstående an ta  
Mère de famille; répartition d’après le nombre


















Talollisia — B ö n d er..................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare ooh f. d. bönder. 
Talollisten poikia ja ty ttäriä  — Bondsöner och
-döttrar ..................................................................
Torppareita — T o rp a re ...........................................
Torpparien poikia ja ty ttäriä  — Söner och dött­
rar till to rp a re ......................................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och
backstugusittare....................................................
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
Övriga i lantbrukets tjänst stående ..............
Talonomistajia — Gårdsägare ...............................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
och handelsbiträden ...........................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener
och sjömän ............................................................
Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeri-
arbetare ..................................................................
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks-
mästare och -arbetare .......................................
Palvelusväkeä — Tjänstefolk.................................
Työväkeä ilman lähempiä tietoja — Arbetare
utan närmare u p p g ift.........................................
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä — Tjänstemän ...............................
Palveluskuntaa — B .'tjänte ...............................
Muita — Övriga ........................................................





































































1 9 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 151 184 151 77 52' 82 13
9  1 T O
l a p s i a .

















Mies ynnä allam ai­
n it tu  luku  lapsia.
Man m ed nedan ­
stående a n ta l barn.
Pire de fam ille; ré­
partition d’après le 
nombre des enfants.




20 21 [ 22 
K aikkiaan. 































7 1 8 1 1 2 1 2 3 I' 1 5 6
7 1 3 4 1 6 1 '2 2 1 243 8 635 886 1
1 4 1 1 90 1 125 216 3
























- 3 — 1 1 1 - _ 12 4 15 31 9
- - - - - - - 1 - 6 - 7 13 10
_ 4 1 - 6 3 2 - J - 50 5 100 155 11
__ 1 1 _ 1 2 _ _ _ 37 2 46 85 12_ 2 — — 1 1 — — — 2 4 6 1 3
- 9 6 3 4 7 - 1 - 159 18 298 475 14
_ _ _ _ __ 1 ;_ _ __ _ 1 _ 3 4 1 5_ _ 2 _ _ __ 1 — — — 3 2 4 9 1 6_ _ 4 1 _ 2 2 2 _ _ 1 25 5 48 78 1 7
— 20 6 3 8 1 7 1 — 1 29 49 79 18
7 1 4» 2» 8 34 22 19 4 i l <;«« 77 1418 2 163 19
1) Pour la traduction des rubriques voir pag. 26.
1928 32 33 1928
Siirtolaiffy/iistilasto. — Emigrations statistik. 1.f>27—28. o
1893—1928 34
Siirtolaisuus 1893— 1928. —  Emigrationen 1893— 1928.
Émigration 1893— 1928.
Taulu XVII. Siirtolaiset kotipaikan mukaan ryhmitettyinä, kunnittain. 
Tabell XVII. Emigranterna fördelade efter hemort, kommunvis.
Émigrants. Répartition d’après le domicile, par communes.
Kunta ta i seurakunta. 




Sum m a. 
T ota l. 
181)3 -11I2S
Uudenmaan lääni — Nylands län
Kaupungit — Städer —  t 'illes 
Helsinki (ynnä Suomenlinna) — 
Helsingfors (med Sveaborg). . . . 471 518 14 116
Lovisa — Loviisa............................ 8 3 150
Borgå —  Porvoo...................... \ . . . 2 8 271
Ekenäs — Tammisaari .................. •2 — 89
Hangö — Hanko .................. ......... 9 5 446
Yhteensä — Summa — Total 492 534 15 072
Maaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne
Hangö If. — Hangon msk.............. 3 4
Bromarv .......................................... — — - 93
Tenala — T enho la .......................... 1 2 48
Ekenäs lk. — Tammisaaren m lk... - 11
Pojo — P o h ja .................................. 9 2 125
Karis — K a r ja ................................ -  - 3 66
Svartå — Mustio ............................ — â
Snappertuna.................................... — 13
Ingå (med Fagervik)— Inkoo (ynnä 
Fagervik)...................................... 2 38
D egerby............................................




N um m i.............................................. 2 3C
Pusula .............................................. 31
Pyhäjärvi ...................... .................. 2 2 2 tt
V ih ti.................................................. 2 3 6t
Lohja — L o jo .................................. 10 6 19i
Sjundeå — S iuntio .......................... 1 1 3i
Kyrkslätt — Kirkkonummi .......... 1 1 5j
Esbo — Espoo ................................ 13 7
Grankulla kp. — Grankullan k p ... 1 1 y 17i 
\Helsinge — Helsingin mlk.............. 31 22
Hoplaks — H uopalah ti.................. 2 —
Haagan kp. — Haga kp................. 6 2 55
Oulunkylä — Åggelbv .................. 7 5
Brändö — K ulosaari...................... 2 2
Nurmijärvi ...................................... 2 4
Hyvinkää ...................... .................. 10 4
\  32Tuusula — Tusby .......................... 6 5Keravan kp. — Kerava kp............ 6 1
Sibbo — Sipoo ................................ 1 1 7<
Pornainen (Borgnäs)...................... - 2
Mäntsälä .......................................... 4 14
Pukkila .......... ................................. 5 2 41
Askola .............................................. 1 L
Borgå lk. — Porvoon mlk.............. 1 8 m
Pernå — P e rn a ja ............................ 5 (i 17
Liljendal .......................................... 1 0 4-
K u n ta ta i seurakunta. 
K om m un eller försam ling. 






Myrskylä — Mörskom.................... 1 1 84
O rim attila ........................................ (i 5 275
Iitti .................................................. 2 2
Kuusankoski.................................... 26 16
Jaala ................................................ 2 5 77
Artjärvi (A rts jö )...................... .
L ap p trä sk ........................................
2 1 74
3 213
Elimäki — E lim ä ............................ 8 1 342
Anjala .............................................. — 4 176
Strömfors — Ruotsinpyhtää ........ 1 1 287
Yhteensä — Summa — Total 179 141 5,538
Koko lääni — Hela länet — Tout
k  département.............................. 871 675 20 610
Turun-Porin lääni — 
Åbo-Björneborgs län
Kaupungit — Städer 
Turku — Å b o .................................. 69 50 3 111
Pori (ynnä Reposaari) — Björne­
. borg (med Raisö") ...................... 29 26 2 385
Rauma — Raunio .......................... 22 21 749
Uusikaupunki — N ystad ................ 4 1 318
Naantali — N ådendal.................... 1 30
Yhteensä — Summa 125 98 6 593
M aaseutu— Landsbygd
V elkua.............................................. 4 148
Taivassalo (Töfsala) ...................... 3 4 452
K u s ta v i............................................ 10 2 489
L okalahti.......................................... 4 184
V ehm aa............................................ 3 178
Uusikirkko (Nykyrko) .................. 5 2 246
Uudenkaupungin m lk .— Nystads 
landskom m un.............................. 24
P y h äran ta ........................................ 3 1 J 335P yhäm aa .......................................... 3 —
Laitila .............................................. 28 34 \  1368K odisjoki..........................................
Iniö ...................... ............................ 4 198
Karjala ............................................ 3 74
Mynämäki (V irm o)........................ 3 9 139
Mietoinen.......................................... 1 29
L e m u ................................................ — — 4
Askainen (Villnäs).......................... 64
Merimasku ...................................... 1 1 158
Rymättylä (R im ito )...................... 3 4 361
Houtskär — H ou tskari.................. 3 5 546
Korpo .............................................. 5 1 259
Nagu — Nauvo .............................. 1 121
Pargas — Parainen.......................... 11 4 266
35 1898—1928
K u u ta ta i seurakunta. 







K akskerta ........................................ 1 26
Kaarina (S:t Karins) .................... - 1 296
Piikkiö ............................................... 1 3 61
Kuusluoto (Kustö).......................... -
Paimio (P em ar).............................. 9 - 60
Sauvo (S a g u )...... ........................... 2 22
Karuna ............................................ 1 2 22
Kimito —  K em iö ............................ 5 3 145
D ragsfjärd........................................ 2 138
\e s tan fjiird ...................................... 3 1 43
I litis — Hiittinen .......................... 142
F in b y ................................................ 1 17
Perniö (ynnä Yliskylä) — Bjernå
(med överby) .............................. 1 76
K isk o ................................................ 5 41
Suomusi ä r v i .................................... 14
K iikala .............................................. 2 50
Pertteli (S:t B ertils )...................... 1 24
K uusjok i.......................................... 2 1 119
M uurla .............................................. 5
Uskela .............................................. 1 l  90Salon kp. — Salo kp....................... JAngelniemi ...................................... 45
H alikko............................................ 8 2 99
Marttila (S:t Mårtens) .................. 3 1 1 9 inKarinainen ...................................... 12 1
K o sk i................................................ 7 1 178
Tarvasjoki........................................ - i 63
A u ra .................................................. '2 58
Lieto (Lundo).................................. 1 i 148
Rantamäki (S:t M arie).................. G 3 342
P aattinen .......................................... 5 - 34
Raisio (R eso )..................................







Rusko .............................................. — — 3
Masku .............................................. — — 26
V ahto................................................ - ■ 22
Nousiainen ......................................
Pöytyä .............................................. 5 z 37281
Oripää .............................................. 4 1 154
Y läne................................................ 0 2 83
7 5 337
Hinner jo k i........................................ 6 8 639
E u ra .................................................. 2 1 238
K iukainen........................................ 8 4 460
L a p p i................................ ............... 5 5 604
Rauman mlk. — Raunio lk............ 5 7 520
Eurajoki (Euraåminne) ................ 10 9 755
L u v ia ................................................ 2 279
Porin mlk. — Björneborgs lk........ 9 2 887
Ulvila (Ulfsbv) .............................. 12 23 877
Nakkila . . . .................. ................ 5 6 284
Kullaa .............................................. 5 2 171
Noormarkku (N orrm ark).............. 7 6 829
Pomarkku (Påm ark)...................... 7 17 781
Ahlainen (Hvittisbofjärd).............. 1 4 294
Merikarvia (Sastmola) .................. 3 10 1696







K a rv ia .............................................. 14 20 1062
K uuta ta i seurakunta. 






J 893— i  028
P arkano .......................... ................. 48 13
Kihniö .............................................. 9 4 ; 2 037
Jäm ijä rv i.......................................... 5 1 831
Ikaalinen — Ik a lis .......................... 76 20 1
Ikaalisten kp. — Ikalis kp............. > 2 464
V iljakkala ........................................ 6 7 169
Hämeenkyrö (Tavastkyrö) .......... 5 5 662
L a v ia ................................................ 6 10 405
Suodenniemi.................................... 1 — 199
Mouhijärvi ...................................... 2 3 133
Suoniem i.......................................... 4 4 81
Karkku ............................................ 2 3 239
Tyrvää .............................................. 7 8
Vammalan kp. — Vammala kp. .. 1
Kiikka .............................................. 7 3 321
Kiikoinen.......................................... 4 298
K auvatsa .......................................... 95
Harjavalta ...................................... 7 2 147
Kokemäki (Kumo) ........................ 2 2 436
Huittinen (H v ittis) ........................ 4 7
K e ik y ä .............................................. 1 1
Köyliö (K julo).......................... .. 2 320
Säkylä .............................................. 3 326
Vampula .......................................... 1 0 157
Punkalaidun.................................... 1 2 109
Alastaro ............................................ 1 331
Metsämaa ........................................ - -. -  . 85
L oim aa.............................................. 10 4 I
Loimaan k p .— Loimaa kp............ 1 2 \  986
Mellilä .............................................. 8 2 \
Loimaan osa Ypäiää1) — Loimaas
andel av Y p ä jä .......................... — -  - 10
Yhteensä — Summa 541 391 35 554




Mariehamn — Maarianhamina . . . . 11 8 336
M aaseutu — Landsbygd
E ckerö .............................................. 13 7 450
Hammarland .................................. 13 15 885
Jom ala .............................................. 33 35 1115
F in s trö n i.......................................... 27 21 904
G e ta ........................................ 22 14 518
S altv ik ..................................... 27 27 1038
S u n d ........................................ 11 9 618
V årdö ................................................ 2 5 334
Lumparland ............................. 2 4 145
Lemland .................................. 10 15 589
Föglö ....................................... 9 13 407
Kökar ..................................... 5 7 128
Sottunga .......................................... 1 51
Kumlinge.......................................... 6 1 203
Brändö .............................................. 6 10 212
Yhteensä •— Summa 186 184 7 597
Koko maakunta — Hela landskapet 197 192 7 933
1) Loimaan osa Ypäjää on tammikuun 1 p:stä 1912 yhdistetty Ypäjän pitäjään Hämeen läänissä. — Loimaa» 
andel av Ypäjä är sedan den 1 januari 1912 förenad med huvuddelen av Ypäjä kommun i Tavastehus län.
1893—1928 3 6
K u n ta  ta i seurakunta. 




















Yhteensä — Summa 165 99 5 061
Maaseutu — Landsbygd
Somero.............................................. 4 2 205
Somemiemi (Sommarnäs) ............ 21
Tam m ela.......................................... 6 3 I 702Forssan kp. — Forssa kp............... 32 16
Jokioinen........................ ................. 1 2 94
Y p äjä ................................................ — 2 65
Humppila ........................................ 1 2 47
U rja la ................................................ 2 3 196
Kylmäkoski...................................... 2 — 48
A ia a .................................................. 3 1 121
K alv o la ............................................ 4 1 40
Sääksm äki........................................ 1 5 \ 111Valkeakosken kp. -  Valkeakoski kp. 6 2





T ottijärv i.......................................... 2 14
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkala.. 21 21 j 657Etelä-Pirkkala — Söder-Birkala .. 9 1
Ylöjärvi ............................................ - 169
Messukylä ......................................... 6 2 157
K angasala ........................................ 4 1 230
Sahalah ti.......................................... 4 42
O rivesi.............................................. 3
} “Ju u p a jo k i........................................ 6
Teisko .............................................. 4 — 104
Kuru .......................................... . 23 15 435
R uovesi............................................ 20 21
Vilppula (osa — del av)2) ............ 4 7 \ 1205
M än ttä .............................................. 1 5
K uorevesi........................................ 4 — 156
K orp ilah ti........................................ 3 2
M uuram e.......................................... 3 —  -
Jämsä .............................................. 6 1
Koskenpää ......................................
Jäm sänkoski....................................
2 1 \ 130
— 1 J
Längelm äki...................................... 2 — 107
E rä jä rv i............................................ 3 2 58
K unm oinen...................................... 4 6 69
K uhm alahti...................................... 1 — 52
Luopioinen ...................................... — 1 8
Tuulos .............................................. — — 13
Hauho .............................................. — — 54
T yrvän tö .......................................... — — 23
Hattula ............................................ 1 3 74
Hämeenlinnan mlk.-Tavastehus lk. — — 24
Vanaja (V ånå)................................ — — 26
Renko .............................................. — 1 40
Jan ak k a la ........................................ 2 3 117
Loppi ................................................ 2 1 103
Kunta tai seurakunta. 







Hausjärvi ...................... ................. 1 2 1 338Riihimäen kp. — Riihimäki k p . . .. 3 7
K ärk ö lä ............................................ 1 08
Nastola ............................................ 6 4 91
Hollola3) .......................................... 13 13 500
K o sk i................................................ _  . 15
L am m i.............................................. 2 1 42
Asikkala .......................................... 6 4 204
Padasjoki ........................................ 5 - - 69
Yhteensä — Summa 248 183 8 311
Koko lääni — Hela länet 413 282 13 372
Viipurin lääni — Viborgs Iän
Kaupungit — Städer
Viipuri — V iborg ............................ 96 133 1697
Sortavala •— Sordavala .................. 3 2 115
Käkisalmi •— K exholm .................. 3 1 85
Lappeenranta — Villmanstrand .. 2 118
Hamina — Fredriksham n.............. 5 1 99
Kotka .............................................. 16 14 967
Yhteensä — Summa 123 153 3 081
Maaseutu — Landsbygd
Pyhtää — Pyttis ............................ 5 4 360
Kymi (Kymmene).......................... 15 25 I 1908H aap asaari...................................... —  -
Sippola.............................................. 6 16 854
Vehkalahti (Veckelaks) ................ 4 319
Miehikkälä ...................................... 4 1 105
Virolahti (Vederlaks) .................... 13 4 362
Säkkijärvi........................................ 77 49 2 778
Suursaari (H ogland).................. 19
T ytärsaari................................ - - -  - 5
Lapvesi ............................................ 10 18 757
L em i.................................................. 39
Luumäki .......................................... 3 3 78
Valkeala .......................................... 4 8 I 996Kouvolan kp. — Kouvola kp. . .. 6 - -
Suomenniemi .................................. — 49
Savitaipale .............................. 5 6 294
Taipalsaari ...................................... — 2 34
Joutseno .......................................... 3 5 90
Ruokolahti ............................ ......... 7 4 630
Rautjärvi ........................................ — — 85
K irv u ....................................... 25 20 ■ 387
Jääski ..................................... 17 23 889
Antrea (S:t A ndreae).................... 10 17 J. 363V uoksenranta.................................. 2 2
Nuijamaa ........................................ — 2 \
Viipurin mlk. ■— Viborgs lk........... 50 52 \  2 058
Vahviala .................................. 12 7 I
Johannes (S:t Johannes)........... 8 14 166
Koivisto (Björkö) .......................... — 11 164
Seiskari (Seitskär).......................... — — 3
*) Tiedot sisältyvät Hollolan kunnan tietoihin vuoteen 1905 asti. — Uppgifterna ingå under Hollola kommun 
t. o. m. år 1905.
2) Vuodesta 1917 alkaen koko kunta. — Från och med år 1917 hela kommunen.
3) Katso muist. 1. — Se not 1.
37 1893—1928
Kunta tai seurakunta. 







Kuolema] är vi .................................. 2 1 36
78Uusikirkko (Nykyrka) .................. 1 3 \
/
i
Kannel jä rv i...................................... 1 1
Kivennapa (K ivinebb).................. 20
9
12 355T erijok i............................................ 9 (
Muola .............................................. 4 18 )
Kyyrölä . . . . .................................... 479
Äyräpää .......................................... 2 1 1
Heinjoki .................. ....................... -  - 1 78
106V alkjärvi.......................................... 2 1 lVuoksela .......................................... 1
Rautu .............................................. 1 2 42
165S akko la ............................................ 2 7 \Metsäpirtti ...................................... 1 2 )
Pyhäjärvi ........................................ 18 25 381
R äisälä.............................................. 11 6 113
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk ..
Kaukola ...................................... ....










Kurkijoki (Kronoborg).................. 23 19 596
379Parikkala .......................................... 2 0 7 \
fSimpele ............................................ 2
Jaakkim a.......................................... 2 0 14 928
Lumivaara ...................................... 23 15 98
Sortavalan mlk. —  Sordavala lk ...  




Uukuniemi ...................................... 1 98
R uskeala .......................................... 64
Soanlahti.......................................... 5 27
Suistamo .......................... ; ............. 15
Korpiselkä .................... .................. 1 11
Suojärvi .......................................... 1 1 5
Salmi ................................................ 9
Impilahti ........................................... 1 4 68
Yhteensä — Summa 494 474 18 718
Koko lääni — Hela länet 617 627 21 799
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kaupungit — Städer
Mikkeli — S:t Michel .................... 12 12 316
Heinola ............................................ 89
Savonlinna — Nyslott .................. 6 3 80
Yhteensä — Summa 18 15 485
Maaseutu — Landsbygd
Heinolan mlk. — Heinola lk..........
Sysmä .............................................. 1 1
70
86
Hartola (Gustav Adolfs) ............ 3 1 34
Luhanka .......................................... 11
Leivonm äki...................................... 1 135
Joutsa .............................................. 6 \
M äntyharju...................................... 2 1 i( 305
Pertunmaa ...................................... -  - 1 I
Ristiina ............................................ 6 2 96 1
K u n ta ta i seurakunta. 
K om m un eller församling. 






Anttola ............................................ 2 9 50
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. . 31 22 815
Hirvensalmi .................................... -  - 92
Kangasniemi .................................. 29 10 1324






3 j  1317
Jäp p ilä .............................................. 3 5 151
Joroinen .......................................... 2 7 142
Juva (Jockas) ................................. 6 303
Puumala .......................................... 1 --- 86
S ulkava............................................ 3 3 98
Sääm inki.......... ................................ 3 2 117
Kerim äki..........................................
Punkaharju ...................................... i : z ]  126
Enonkoski........................................ —- — 34
Savonranta ...................................... i — 8
Heinävesi ........................................ i _ - 77
Kangaslampi.................................... „ . — 13
R antasalm i...................................... 3 - - 111
Yhteensä — Summa 111 81 5913
Koko lääni — Hela länet 129 96 6 898
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Kaupungit:— Städer
K uopio .............................................. 42 21 1159
Joensuu ............................................ 3 1 212
Iisalmi .............................................. G 5 296
Yhteensä — Summa 51 27 1 667
Maaseutu — Landsbygd
Leppävirta ...................................... 9 3 287
Varkauden tehdasseurak. — Var­
kaus bruksförsamling.................. _ . — 4
Suonnejoki ...................................... 4 6 313
Hankasalmi...................................... 11 16 631
Rautalam pi......................................
Konnevesi ......................................
3 3 J 283




1 j  234
Kuopion mlk. — Kuopio lk........... 8 13 j
Siilinjärvi ........................................ 6 13 !
Vehmersalmi.................................... 1 2 > 820
Tuusniem i........................................ 7 9 I
Riistavesi ........................................ 3 2 '
tfaaninka ........................................ -■ - — 218
Pielavesi .......................................... 6 4 694
Keitele.............................................. 3 1 219
Kiuruvesi ........................................ 9 17 1209
[isalmen mlk. — Iisalmi lk............ 23 18 \
Vierem ä............................................ 11 8 1 451
Sonkajärvi ...................................... 11 7 1
Lapinlahti . . .  .•................................ 31 5 579
1893—1928 3 8
K unta ta i seurakunta. 
Lvoininun eller försam ling.






N ils iä ................................................ 5 4 I
Varpaisjärvi ....................................
M uuruvesi........................................




Strömsdals bruksförsamling . .. 3 •> 10





Polvijärvi ........................................ 14 11 247
Kuusjärvi ........................................ 1 10 68
Liperi (L ibelits)..............................










R ääkkvlä.......................................... 3 4 88
Kitee ...................................... .........
K esälah ti..........................................






Värtsilä ............................................ 4 4 42
K iihtelysvaara................................ 2 2 1 ?00Pyhäselkä ........................................
Ilom antsi.......................................... 9
3 1
\ 51Tuupovaara .................................... 1 /Eno .................................................. 5 4 54
Pielisjärvi ........................................ 4 12 212






Nurmeksen k p .— Nurmes kp. .. 1 1 [ 550
Valtimo ............................................
Kuhmoniemi (osa — del a v ) ........
6 8 1
6
Yhteensä — Summa 256 236 11 022
Koko lääni — Hela länet 307 263 12 689
Vaasan lääni — Vasa Iän
Kaupungit — Städer
Vaasa — Vasa ................................ 27 19 5138
Kaskö — Kaskinen ........................ 7 17 286
Kristinestad — Kristiinankaupunki 1 1 3 857
Nykarlebv — Uusikaarlepyy.......... 1 3 750
Jakobstad — P ietarsaari................ 16 22 1728
Gamlakarlebv — Kokkola ............ 11 8 860
Jy v äsk y lä ........................................ 6 4 526
. Yhteensä — Summa 79 76 10145
Maaseutu — Landsbygd
Sideby — Siipyv.............................. 28 51 1306
Isojoki (S to rå ) ................................ 42 40 1811
Lappfjärd — L ap v ää rtti................ 55 33 2 572
Tjöck .............................................. 2 9 184
Karijoki (Bötom) .......................... 35 44 1211
Närpes — N ärp iö ............................ 95 127 5 162
Övermark — Ylimarkku .............. 19 26 1 799
K orsnäs............................................ 48 46 2 478
. Teuva (Ö sterm ark)........................ 42 29 2 395
K auhajoki........................................ 114 71 3 672
K u rikka ............................................ 38 18 2 487
























Y lis ta ro ............................................ 85 52 4 235
Isokyrö (Storkvro) ........................ 62 31 3943
Vähäkvrö (Lillkyro) ...................... 14 18 1965
Laihia .............................................. 26 14 2 748
Jurva ................................................ 17 26 1683
Pörtom — P ir ttik v lä ...................... 16 •28 1282
Petalaks — Petolahti .................... 16
2
29 1 053
B ergö ................................................ 3 16!)
Malaks — M aalah ti........................ 57 54 1 745
Solv — Sulva .................................. 23 4 1221
Korsliolm — M ustasaari................ 43 42 3 610
Replot — Raippaluoto .................. 22 10 723
Kvevlaks — Koivulahti ................ 24 22 1 469
Maksmo — Maksamaa .................. 9 15 766
Vörå — V öyri.................................. 57 87 3 724
N u rm o .............................................. 33 9 1648
Lapua .............................................. 50 37 4 390
Kauhava .......................................... 46 32
5
3678
Y lihärm ä.......................................... 15 1220
A lahärm ä.......................................... 57 37 2 987
Oravais — Oravainen .................... 37 20 1 618
M unsala ............................................ 18 30 2 370
Nvkaleby lk. — Uudenkaarlepyyn 
mlk.................................................. 14 39 1396
.Teppo — Jepua ................ ............. 12 11 1137








Esse — Ähtävä .............................. 6 13 451
Terijärvi .......................................... 26 19 1310
Kronoby — K ruunupyy................ 31 ' 17 1157
Larsmo — Luoto ............................ 8 13
2
504
Karlebv — Kaarlela ...................... 3 1335
Nedervetil — A lavete li.................. 10 18 674
Kälviä ........................................ .... 11 25 1158
L o h ta ja ............................................ • 11 28 1281
H im an k a .......................................... 13 13 867
Kannus ............................................ 33 35 1334
Toholam pi........................................ 39 15 2 051
Ullava .............................................. 5 13 482
Kaustinen (K austby ).................... 9 27 1 474
Veteli (Vetil) .................................. 14 24 1633
L estijärv i.......................................... 3 2 319
H aisu a .............................................. 4 3 485
P e rh o ............................ .................... 7 9 723
Soin i.................................................. 18 10
5
752
L eh tim äk i........................................ 9 530
Alajärvi ............................................ 57 33 3328
Vimpeli ............................................ 39 21 1301
E v ijä rv i...................... ..................... 36 26 2120
K ortesjärv i...................................... 28 35 2 003
Lappajärvi ...................................... 31 13 2 268
K uortane .......................................... 32
5
20 1948
T övsä...................... ......................... 1 1049
Alavus .............................................. 29 46 3 779
V irra t................................................ 21 34 1491
Ätsäri .............................................. 18 19 1495
89 1893—1928
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.





Pihlajavesi ...................................... 11 4 290
Multia .............................................. 6 1 337
Keuru .............................................. 14 12 j 963Vilppula (osa — del a v ) ................ - - -
P etä jävesi.................................... ... 15 4 338
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 33 25 j 1152Toivakka . ....................................... 2 2
U urainen .......................................... 17 5 563
Laukaa ............................................ 13 . 8 j 916Äänekoski ........................................ 5 9
Saarijärvi ........................................ 30 19 j 2 521Pylkönmäki .................................... 6 2
Karstula .......................................... 71 30 3 607
K iv ijä rv i.......................................... 6 9 I  .7 478K in n u la ............................................ 3 4
Pihtipudas ...................................... 7 820
Viitasaari ........................................ 9 1302
Konginkangas.................................. 3 3 260
Sumiainen ........................................ —- 3 71
Yhteensä — Summa 2 266 1949 142 400
Koko lääni — Hela länet 
Oulun lääni — Uleåborgs län
2 345 2 025 152 545
Kaupungit — Städer
Oulu — U leäborg............................ 58 33 3 290
Raahe — Brahestad ...................... 24 11 696
Kemi ................................................ 6 5 282
Tornio — Torneå............................... 2 5 120
Kajaani — K ajana.......................... 24 14 279
Yhteensä — Summa 
Maaseutu — Landsbygd
114 68 4 667
Siev i.................................................. 15 29 1266
Rautio .............................................. 20 2 429
Y livieska.......................................... 37 13 1026
Alavieska.......................................... 22 16 728
Kalajoki .......................................... 44 11 1876
M erijärvi.......................................... 7 5 493
Oulainen .......................................... 16 8 1471
Pyhäjoki .......................................... 13 11 1435
Saloinen............................................ 19 3 246
Pattijoki .......................................... 5 4 738
Vihanti ............................................ 10 3 520
Rantsila .......................................... 11 3 717
P aav o la ............................................ 14 11 922
Revonlahti ...................................... 1 1 263
Siikajoki .............. ........................... 6 566
Pyhäjärvi ........................................ 20 14 1313
Reisjärvi .......................................... 16 14 869
Haapajärvi ...................................... 24 32 1557
Nivala .............................................. 40 10 1380
Kärsämäki ...................................... 18 3 718
H aapavesi........................................ 25 9 1220
P ulkk ila ............................................ 10 4 714
Piippola ............................................ 7 3 J 570Pyhäntä .......................................... 11 4
K estilä .............................................. 18 1 61Q












564P altam o ............................................ 1 2




Kuhmoniem i.................................... 25 6 1152
R istijärv i.......................................... 1 2 186
H yrynsalm i...................................... 1 320
Suomussalmi.................................... 2 3 860
P uolanka.......................................... — —. 778
Hailuoto (K arlö )............................ 3 549
Utajärvi ................ .......................... 2 1 482
Muhos .............................................. 3 — 665
Tyrnävä .......................................... 4 1 498
Tem m es............................................ 4 3 129
L um ijok i.......................................... 2 2 391
L im inka............................................ 8 8 424
Kempele .......................................... 1 — 120
Oulunsalo ........................................ 1 — 133
Oulujoki .......................................... 5 3 726
Ylikiiminki ...................................... — — 359
Kiiminki .......................................... 2 — 193
Haukipudas .................................... 9 6 623





K uivaniem i...................................... 1 3 238
Pudasjärvi ...................................... 1 J  1014  
705
Ranua .......................... ...................
Taivalkoski...................... ............... 1 .
K uusam o.......................................... 12 1 946
Kuolajärvi ...................................... 6 202
K em ijärv i........................................ 2 — 275
Rovaniemi ...................................... 2 7 310
Tervola ............................................ . 4 281
Sim o.................................................. 6 1 615
Kemin mlk. —  Kemi lk .................. 20 6 728
Alatornio (Nedertomeå) .............. 25 8 420





Kolari .............................................. — 1 16
M uonio.............................................. 1 1 27
E non tek iö ........................................ 5 3 21
Kittilä .............................................. 1 1 117
Sodankylä........................................ 1 — )
Pelkosenniemi..................................
Savukoski........................................
1 1 . 175
In a r i .................................................. — _ 10
Petsamo .......................................... — — 2
Yhteensä — Summa 629 338 39 418
K oko lään i — H ela län e t 743 406 44 085
K oko m aa  — H ela r ik e t —
Tout le pays .............................. 6 088 5 055 1)3 2 1 947
Siitä: —  Därav: —  Dont:
K a u p u n g it  —  S tä d e r ___ 1 1 7 8 1 0 7 8 4 7 1 0 7
M a a se u tu  L a n d sb y g d 4 910 3  977 27 4  471
x) Siitä 369 henkeä, joiden kotikunta on tuntematon. — Därav 369 personer, hemmahörande i icke namngivna 
kommuner.
